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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
M I S O A K11ESTR0S L E C T O R E S . 
de; nuestros lectores que vayan ¡i Pa-
rís, mlontrod dure la Eccpósición, saben yn 
que podrán loor los lUnmos números do 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SuKs. A ti í'Aiv.i'. I'UIXCK r.COMP?, sea en 
el gabinete dó ^eoturq instalado por dichos 
eurrrspiiiisales, en el pahrllím de la Répúbli' 
ca üe Chiaténiala, en donde el comisario go-
neraJ de Cnatcniala ha puestograciosamon-
t»» á la disposición do dichos SRES. A.MÉDÉE 
PB1NOB y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la correspon-
dencia .1 la casó do l o s citados SI:K.S. AMK-
DKK PnriíCB v COMP?i delxínin hiiecu-lo .'{(i, 
rué üe LqfüyeftQ, en donde ospecialmonto 
cstani organizado esto servicio. 
Telegramas por el Cable. 
SKUVICIO l 'AUTICULAB 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . D I A K I O D E L A M A 1 M N A . 
Llábana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva, York, .10 de mai/o, á las ) 
8 de la noche. $ 
H a c e m u c h o s a ñ o s que no se h a 
e x p e r i m e n t a d o e n e s t a c i u d a d tanto 
c a l o r como e n e l p r e s e n t e m e s de 
m a y o . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 11 de mayo, á las ) 
7 i/ 20 ms. de la mañana. $ 
C o n m o t i v o de h a l l a r s e enfermo 
V á r e l a , s e s u s p e n d i ó a y e r e l ju i c io 
ora l . 
L o s m ó d i c o s t o m e n quede les io -
nado de l c o r a z ó n . 
E l t r i b u n a l estvivo e n l a c a s a e n 
que so c o m e t i ó e l c r i m e n y e n l a 
c á r c e l do m u j e r e s , p r a c t i c a n d o prue-
bas o c u l a r e s . 
París , 11 de maijo, á las / 
S y 10 ms. de la mañana. \ 
E l d i a 1 3 de l pre sen te m e s s e a-
b r i r á a l p ú b l i c o l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a 
de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . 
Berlín, U de mayo, á las ) 
! l y 16 ms. de la mañana. \ 
C o n t r a lo que todos e s p e r a b a n , 
h a n surg ido i m p r e v i s t o s i n c i d e n t e s 
que p r o l o n g a r á n l a C o n f e r e n c i a de 
S a m o a m á s de lo que a l pr inc ip io 
s e c r e y ó , y l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s 
no h a n p r e s e n t a d o a h o r a n i n g ú n 
p l a n sa t i s fac tor io de a r r e g l o defini-
tivo. 
Berlín, 11 de mayo, á las ) 
10 de la mañana. \ 
L a f u e r z a p ú b l i c a s e v i ó ob l igada 
á h a c e r fuego sobre los h u e l g u i s t a s 
de B r a c k e l , e n W e s t p h a l i a , por no 
querer é s t o s d i s p e r s a r s e . H u b o c u a -
tro m u e r t o s , e n t r e e l l o s u n a m u j e r , 
y v a r i o s h e r i d o s . 
E n B o c h u m a t a c ó l a tropa, por e-
q u i v o c a c i ó n , á los p a s a j e r o s que s a -
l í a n de l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , 
supon iendo que e r a u n grupo de l o s 
amot inados , y de e l l o s m u r i e r o n dos 
y m u c h o s q u e d a r o n h e r i d o s . 
L o s m i n e r o s de M u l h e i m y D u i s -
burg s e h a n d e c l a r a d o t a m b i é n e n 
hue lga . 
E l g o b e r n a d o r de W e s t p h a l i a pre-
s i d i ó u n a j u n t a de d u e ñ o s de m i n a s , 
r eun idos p a r a a c o r d a r a l g ú n modo 
do poner t é r m i n o á los d i s turb ios , á 
c u y a j u n t a a s i s t i ó e l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
L a s h u e l g a s e n P r a g a h a n conc lu i -
do. 
Nueva- York, I I de mayo, á ) 
10 y 50 ms, de la mañana. $ 
E l P a d r e D a m i c n , s a c e r d o t e j e s u í -
ta , que h a c e m á s de d iez a ñ o s a s i s -
t í a c o n e j e m p l a r c a r i d a d c r i s t i a n a 
á los l eprosos r e c l u i d o s e n u n i s lote 
de H a w a i i ( i s l a s de S a n d w i c h ) , h a 
fa l lec ido v í c t i m a do l a t e r r i b l e en-
f e r m e d a d á c u y o a l i v i o c o n s a g r ó s u 
v i d a . 
Londres, i i '/(.• mayo, á las ) 
11 y 20 ms, de la mañana, s 
S i r M i c h a e l E . H i c k e B e a c h , pre-
s idente de l d e p a r t a m e n t o d e l C o -
m e r c i o , m a n i f e s t ó en l a C á m a r a de 
los C o m u n e s qyio los E s t a d o s - U n i -
dos, por v i r t u d de l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que d a n á l a c l á u s u l a de l a " n a c i ó n 
m á s favorec ida" , o p o n e n í n s u p e r a 
ble o b s t á c u l o á l a r e a l i z a c i ó n de 
los a c u e r d o s de l a C o n v e n c i ó n a z u -
c a r e r a p a r a a b o l i r l a s p r i m a s de ex -
p o r t a c i ó n s o b r e e l a z ú c a r . 
S i r W i l l i a m H a r c o u r t i n s i s t i ó e n 
p r e g u n t a r s i e l G a b i n e t e t iene s e g u -
r i d a d do que e l G o b i e r n o do W a s h -
ington s e a d h i e r e á l a r e f e r i d a i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a c i t a d a c l á u s u l a , y 
S i r M i c h a e l E . H i c k s B e a c h r e p u s o 
que a u n q u e l o s E s t a d o s - U n i d o s no 
t o m a r o n p a r t e e n l a C o n f e r e n c i a , s u 
r e p r e s e n t a n t e e s t u v o p r e s e n t e y de 
n i n g ú n modo s i g n i f i c ó o p o s i c i ó n á 
l a d i c h a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Nueva York, 11 de mayo, á las / 
12 y .'K) ms. del día. \ 
| H a d e s c a r g a d o u n a fuerte t empes -
t a d de v i en to y agua , a l c a n z a n d o 
s u s efectos desde M a r i l a n d á C o n -
noct icut , c a u s a n d o g r a n d e s d a ñ o s 
e n l a s propiedades . M u c h a s perso -
n a s r e s u l t a r o n h e r i d a s , y a l g u n a s 
do o l l a s g r a v e m e n t e . 
T E L E O K AMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m o y o /o, d l n i t 
04 de l a t a rde . 
Onzas ospafiolas, rt $15.02. 
Centenes, A<&87. 
Desonenfó panel comercial, 00 div., 'U íl 5* 
por 100. 
Cambios sobre L o i K l r e H , 00 rtiv. (bamnicros), 
al$4.S7. ' 
Idem sobre París, 00 (l|v. (banqueros), A 6 
fraíleos 10? e(s. 
Idem sobro Hambmxo, 00 «liv. (banquoros), 
>t 1)0. 
Konos rejíislrudos de los KsladoH-UnidoK, 4 
por 100, fi l íOi ex-lntorés, 
Conlrífupas ». 10, pol. 00, íl 7i . 
('ontrffupas, eoslo y Hele, de 5 il 5J. 
Rotular JÍ buen rellno, de 0^ íl 08. 
Aifrirar de miel, de 5J d 0¿. 
Miólos, lí 20. 
E l mercado mucho unís llrnio. 
Manteca (Wilcox), en lercerolas, d 7.02i. 
l l a r l a a palcnl SUnneBQta, ip6.9p« 
Londres , m a y o /O . 
Azlícar de remolacha, de 21l4id 2 I | 0 . 
Azdcar centríl ' i ifía, p o l . 00, d 22i0. 
I d e m recular rellno, d I0i0. 
Consolidados, il OS.10|10 ex-iulerris. 
Cnatro por oíonto esparto!, 70l ox-lntords. 
DCHCUOUIO, Banco d e Inglaterra, 24 p o r 100. 
I ' o r f s , moj/o 10, 
Benta* ',\ por lOO, d 87 IVancos 00 cts. cx-
Intorés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a la r ep roduecMn de 
Ion M e g r a m a s oue antereden, ron a i - r r -
gto a l a r t i c u l o : i l de l a / > f / de I t a p i e -
rtasl J i i l r h c t i i n J . ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 11 do mayo de 1880. 
O R O ) Abrid al 2804 por 100 y 
m i, \ cierra de 2004 d 2»0í 
CUÑO K H P A N O L . S l,(,r 1(,0• 
COTIZACIONES 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
'2'i á 5 p g P. oro es • 
p a ñ o l , «cgán plaza, 
feoba y cantiJ.nl . 
E S P A Ñ A í 
I N ' J L A T E I Í R A , 20 á 20 i p . g P . , oro 
eKpufiol. A 60 (Í[v. 
J f U A ^ l A 
( 51 <> Sg |>.. oro 
j os)iiiílol| , i 00 (l(v. 
| 5 i .1 (Ji p 2 P . , o roes -
l p a ñ o l , ¿ 5 d | y , 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O 
T I L 
( 3 á 3 1 p 2 P . , o r o e s -
L paño l , & 60 d iv . 
| 1} ú 5 n § P., oro cs-
( paDol, ú 3 djv. 
f 8 á S i p g P . , oro es-
p a ñ o l , a 60 d[v. 
8 i á 94 p g P.. oro es-
l)uriul, a 3 d iv . 
M E R C A N - ( 6 á 8 p . g anual, en 
í oro (5 billotea. 
NomiuaL 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES. 
Blanco, treuos do Derosne y 
B i l l l e n x , ba^o á regular 
Idum, Idem, ídem, idoni , bue-
no á superior. 
Idem, idem, í d e m , i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nmuero 8 á 0. ( T . I I . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 íl 11, idem 
Quebrado, inferior íí regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 A 16, i d . . 
Idem, superior, n9 17 íl 18, i d . 
•dem. floróte. n9 19 4 20. i d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKNTItfFÜQAS DB OÜAUArO. 
P o l a r i z a c i ó n 9-1 á Dfi.—Sacos: 9 i ! l 9 i rs. oro arroba 
•égdn n ú m e r o . — B o c o y e s : sin operaciones. 
A Z f CAR DE MIEL. 
P o l a r i z a c i ó n 87 . i 8 9 . — D o 62 A 7 reales oro arroba, 
sogiln envase y n ú m e r o . 
AZÚCAR SIASCABADO. 
C o m ú n á regular r e f ino .—Pola r i zac ión 87 á 89.—De 
61 á 7 reales oro arrolla. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B C A M B I O S . — D i An ton io Bernuider . 
D E F U U T O S . — D . K a m ó u Ju l i a , y D . Podro G r i -
fol , auxi l iar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 11 do mayo do 1889.—El S í n d i -
co PrCRblentc inter ino, J o a i M'} de M n n t a l v á n . 
NOTICIA DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid al 2:}0i|)or 100 y 
cierra de 200i d 2004 
por -00. 
106 ú I 0 7 i 
':.úl"& si" 
Banco E s p a ñ o l de la I s la do Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
7 á ü i D 
9H á 24 
75 A 50 
82 íl 75 D 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecarios d é l a I s la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puo r to -Kico . 
Bonos del Ayuntamion to 
A C C I O N E S , 
í  
ilo  
do Regla y F e r r o c a r r i l do la 
B a h í a 
Banco Agr íco la 
C o m p a ñ í a de Almacenes do D o -
pós i to de Santa Catal ina 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io do 
la Is la do Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur, 
Pr imera C o m p a ñ í a de Vapores do 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a do Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a do Almacenes do D e -
pós i to do la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a -
do de Gas 
Coiupafila Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
ConipAfiía de Gas H i s p a n o - A m e -
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
do C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
do Cienfuegos á Vi l l ac la ra 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Saguala Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
dé C a i b a r l é n ú Sanct i -Spl r i tus . . 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano. 
Ferrocarr i l del Cobre 
FoiTocarr i l de Cuba 
Refinería de C á n í e n a s 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado . . . . 
C o m p a ñ í a de Hie lo 
Fer rocar r i l do GuantAnamo 
O B L I G A C I O N E S . 
De l Cród i to Te r r i t o r i a l Hipo teca-
r io de la Is la de Cuba 
C ó d u l a s Hipotecarias al 6 p . g I n -
t e r é s anual. 
Idem do los Almacenes de Santa 
Catal ina con el 6 p . g i n t e r é s 
anual 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Ga,s H i s -
pano-Amer icana Consol idada. . 
Habana. 11 do mayo do 1889. 
Compradores. Vends. 
45 & 28 
9 4 á 92 
49J & 4 9 i 
39 á 32 
55 á 45 
51 á 50} 
551 ú 54} 
5 á 4 
a j d 4* 
13} 6. 13 
12} & l l i 
4 íl 2 } 
86} á 84} 
11} á 10} 















B E OFICIO, 
COMANDANCIA O E N E I t A L D K LA P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V GOBIERNO niILITAIt I>K L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l palénno D- Santiago Mosana y M u ñ o z , vecino de 
unía l indad, ralle de la Habana n ú m e r o 128, y cuyo 
domici l io hoy ie ignora, se Hervirá presentarse en la 
SI I r. taria ck-i ( í o b i e m o M i l i t a r de la Plaza, en d ía y 
hora hábi l , con ol fin de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 9 de mayo do 1889.—El Coinandunto Se-
cretario. Mtirimio M a r t í . 3-11 
A L C A L D I A M C M C I P A L D E L A H A B A N A . 
Publicado en la Gacela Oficial de hoy un edicto 
del Sr. Jne'z do primera inátállOiá del dis tr i to Oeste de 
esta capital , haciendo saber que por nrovidencia de 1'.' 
del actual, 8C ha dispuesto se alce el embargo de los 
productos de loa bienes embargados al E x c m o . A j u n -
{atnlouto Olí Ol ino ldén te al ejecutivo seguido por el 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, ó sean el A c u e -
ducto ile Fernando V I I , Canal de Vento y los Merca -
dos, esta Alca ld ía Munic ipa l convoca por este medio á 
los deudores por esos productos, á l in de que en el 
t é r m i n o de veinte «lías eompare/ean á abonar en la 
Reoandh'otón de arbitrios las cantidades que adeuden, 
debiendo exhibi r en la C o n t o d u r í a Munic ipa l los r ec i -
bos que, hayan BatUfeolia al recaudador j u d i c i a l don 
Franeineo Cuadra, y el úUiino que hayan abonado en 
la R e c a u d a c i ó n Munic ipa l , á fin de facil i tar la opera-
ción; requisito interesante, por lo que respecta á los 
deudores por plumas de agua, á fin de que pueda ex-
ped i l á r se l e s con facilidad el recibo de lo que tengan 
pendiente. 
Transcurr ido que sea el plazo expresado, se proce-
d e r á con arreglo á las prescripciones de la I n s t r u c c i ó n 
vigente. 
Habana, íl de mavo do 1889.—Z/. P e q u e ñ o . 
3-11 
DON EIM.-AKIM) RODKKÍI I : / .M1 KII;!.. Ayudante de 
Marina del d is t r i to de G u á n t a n a m o , C a p i t ó n de 
su puerto y Fiscal de una Sumaria. 
H a l l á n d o m e instruyendo una sumaria do ó r d e n 
superior en ave r iguac ión del responsable del hurto de 
un reloj y leontina á un c a p i t á n do la Guard ia C i v i l en 
su vitye de Santiago de Cuba á este puerto en el vapor 
l ln i i lo J-Juínif/rr, el diez y seis de octubre ú l t imo; u -
sando de las lacultades que me conceden las Reales 
ó r d e m u i z a s de la armada, por el presente edicto; cito. 
Hamo y emplazo al Individuo Francisco M o n t a ñ é s , (á 
i 'aquito) que fué de pasaje en dicho buque el mencio-
nado vii i je , para que en el termino de veinte d ías conta-
dos desde la fecha comparezca en esta F i sca l í a de 
Marina sita en el poblado do Caimanera, á evacuar un 
acto do jus t ic ia . 
Guán tanamo . ' lO de abr i l de IfiSO.— Kduardn Jfodri 
nnes Mur ie l .—Anlo l in A ' n i l c r . 
a-12 
D . VIC'HNTI: PAIIOO Y BONANZA juez de pr imera 
iu.slancia del Dis t r i to Centro do la Habana. 
Por el presente se hace saber que á consecuencia 
del j u i c i o ejecutivo seguido por el Procurador D . Car -
los A . Sierra á nombre ele la Sociedad de Pardo y 
Hoyo contra la primera c o m p a ñ í a de Vapores de la 
Bah ía de la H a l >ana en cobro de pesos, se ha dispues-
to se saquen á p ú b l i c a subasta los bienes siguientes: 
una casa de alto y bajo de m a n i p o s t e r í a azotea y tejas, 
situada en el pueblo do Regla, calle del Santuario 
n ú m e r o uno, que mido una seperlicie de cuatro m i l 
doscientos setenta y ocho metros, ochenta y tres cen-
t íme t ros de terreno, l indando por la derecha con oí 
muelle de vapores de Regla y la calle Real, por la, 
la izquierda con la calle do O ' D o n e l l , y por la espalda 
con el muelle t i tulad, , do la V i rgen : con paradora s i -
tuado e:. el mismo pueblo de Regla con sus dos envo-
ques y terrenos anexos con sus fabricas, enseres y ú t i -
les, e\ que hace frente á la calle Real, l inda por la de-
recha con un solar destinado ¡tara depós i to de c a r b ó n , 
por la izquierda con un t e r r a p l é n de la propia compa-
ñía y por la espalda con la bah ía : un paradero situado 
en esta capital construido de madera y techos do zinc, 
sobro pilotaje do madera dura con un envoque do lo 
mismo compuesto de diez y seis metros de fondo y 
diez de frente con un envoque de t r e i n U metros de 
laiL 'o, cuyo paradero hace frente á la plazuela de L u z 
y l inda por Ifl derecha con el muello de la suces ión de 
I ) . R a m ó n Herrera, por la izquierda con el paradero 
do la misma empresa y por la espalda con la b a h í a y 
con las fábr icas de dicho paradero y envoque: los v a -
pores t i tulados M a r í a Isabel, Cr i s t ina y A l / o n -
.•¡•1 \ i i oo iu t rn tdóá d e ü i a d é r a con plataforma p a ñ í 
c o n d u c c i ó n de pnciijeros: un carenero y astillero t i tulado 
ol Palacio situado en Regla y á orillas del mar, com-
puesto de doce m i l ciento cuarenta y cuatro varas cua-
dradas, l inda por el Nor te con el mar, por el Sur con 
terreno á e los herederos de P luma v Pino, y fundición 
de Barieladj por el Este con la calle de Santa A n a , y 
por el Oeste con el mar: dos lotes de terreno do cinco 
m i l ochenta y dos metros, l indan por el Nor te con los 
aliuaeenes de V i l l a y estacada conocida por Larr inada . 
por el Bate con los terrenos de I ) . Juan N . (a) Conde, 
por el Oeste con terrenos del Santuario, v por el Sur 
con pi opiedudes de los herederos de Ñ i n y Pons: la 
linea del ferrocarri l " L a Prneba" entre Regla y Gua-
nabacoa con sus fábr icas terreno que ocupan, car r i le -
ra estaciones, ú t i les y d e m á s anexidades: una caldera 
«le baja pres ión para vapores: ol antiguo paradero y 
es tac ión de ( ¡ u a n a b u e o a : un solar do terreno vormo 
situado en Guanabacoa, y el mobi l ia r io y út i les del fe -
rroean i l . tasado todo en la cantidad de ciento sesenta 
y tres m i l ochocientos noventa y dos posos un centavo, 
cuyo ticlo ha do tener lugar cu este Juzgado el dia o -
cho de j u n i o p r ó x i m o á la una con la rebaja del veinte 
y cihoa l | " r eienlo dr. la tasac ión con las adverten-
cias de quo no .se a d m i t i r á n proposiciones que no c u -
bran los dos tercios del valor total , quo para tomar 
parte en la Blthnata h a b r á do consignarso previamente 
en 'u mtpa del Juzgado el diez por ciento del valor 
que »irve de t ipo para la subasta, y que los t í tu los de 
dominio no se han traido á los autos. Y para insertar 
en el D i > H b m LA M AHINA expido el presente, 
l l á b a n a ) 7 de m.no de 1889.—Vicente P a r d o . — 
A u t c m i . - J o s é García Tciatíd, 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a I I : 4» 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor america-
no Olivette, cap. Me K a y , t r i p . 42, tons. 1,104: 
con efectos, á Lawton y Hnos.—Pasajeros 28. 
Veracruz v escalas, en 5 días , vapor amer. N i á g a -
ra, cap. Rett ig; t r ip . 55, tons. 1,667: con carga 
general, á Hidalgo y Comp.—Pas iyoros l , y 3 
de t r á n s i t o . 
L iverpool y escalas, en 2 t d ías , vap esp. M u r c i a -
no, cap. Luzarraga, t r i p . 43, tons. 1,552: con car-
ga general, á C. Blanch y Comp. 
Nueva -York , en 19 días , bcrg . amor. Dalsy Read, 
can. M i t c h e l l , t r ip . 8, tons. 445: con madera y pe -
t ró leo , á Coni l l y Comp. 
-:—Santander y escalas, en 21 dias, vapor e spaño l 
Carolina, cap. Ugalde, t r i p . 38. tons. 1350, con 
carga gra l . , á Deulofeu, Hyos y Comp. 
S A L I D A S . 
D i a 10: 
Para Filadelt ia, herg. amer. Miranda , oap. Cosle. 
D i a í t : 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Ol ivo t tc , ca -
p i t á n H a n l o n . 
N u e v a - Y o r k , vap. amer. N i á g a r a , cap. Ret t ig . 
Delaware, gol . amer. H . B . Ri t ter . cap. Pe r t e r -
son. 
C a i b a r i é n , bar. amer. An ton i a Sala, cap. J o h n -
soti. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D o T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Eduardo V a l d é s — V i c e n t e Guer ra—F. de 
Acos ta—D. M . Binaers—Celestino G a r c í a — J o s é P. 
Alvarez—Lorenza V < J d é s — P i e d a d B e l l o — M a r i a n o 
R o d r Í B u e z — C á n d i d a M u ñ i z — B r í g i d a G a r c í a y 2 bijoó 
— J o a q u í n Robrefio y 3 de f a m i l i a — R a m ó n G a r c í a — 
Francisco M a r t í n e z y s e ñ o r a — A n t o n i o CHiialejo— 
Manuel Carmena—Manuel Vallejo—Santos Cast i l lo— 
Cavetano Soria—Leopoldo G a r c í a — P r u d e n c i o de Sa-
huque. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
M d y n r a : 
Sr. D . Juan R i n e r . — A d e m á s , 3 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. I ) . H e r m á n G . Otinse—Pedro M . D í a z — C a r -
los M , S á n c h e z — I l d e f o n s o M a r t í n e z — A g u s t í n G o n z á -
lez—Felipe G o n z á l e z — D o n a t o Eeay—Aquiles ' arba-
Uo—Oclaviana O ' F a r r i l y 2 n i ñ o s — J u a n D . ( 'a lvo— 
.Manuela H e r n á n d e z — J o s é J I . R i v a s — J o a q u í n A g u í -
lar—Tomasa Bar ra r lo—Manuel M u ñ o z — R a m ó n M a r á 
—Alfredo F a b i o — V a l e n t í n Vilano—Severiano V a l d r á 
—Juan Parra y un n i ñ o — M a r c e l i n o C á r d e n a s — J o s é 
M . C a s a ñ n s é h y a — J o s é B . G o n z á l e z — J o a q u í n Bae-
na—Isabel de L e ó n — A n t o n i o E s q u í a — F r a n c i s c o G a r -
c í a — D o l o r e s B . G o n z á l e z — A n t o n i o V a l d é s — M a t i l d e 
R o d r í g u e z — M e r c e d e s D í a ' — S e r a f i n a D o m í n g u e z — 
Amer ica D o m í n g u e z Manuel P é r e z — N i c o l á s Haya 
— J o s é R. L o r a n t e s — T c e l o C h i l — A n t o n i o Sevil la 
— B e r n a b é Ce rvan t e s—Migue l Z a m o r a — A n t o n i o 
A l v a r e z — H b e l a r d o F o n t — N é s t o r B e n í t e z — E m i -
lio V a l d é s J o s é M e d i n a — F r a n c i s c o G a r b á n — 
J o s é de la Paz—Juan de Dios V a l d é s — M a r c i a l Si lva 
— L u í s V i l l a — J o s é Zaldivar—Teodoro V a l d é s — . l u á n 
A n r e l i o — V a l e n t í n Groso—Jallo Carballo—Santiago 
M . Jaque—Dionisio G o t a u o — J u a n Borgc Alfredo 
Barriere—Juan G o n z á l e z — B o n i f a c i o Cas t i l lo—Ricar -
do C a m a — A g u s t í n S a n t a n a — P í o B e l t r á n — P a s c u a l 
P e ñ a l v e r — A r t u r o P e ñ a l v e r Francisco Val iente— 
J o a q u í n M' . ' Pascual—Juan M a r t o r e l l — M a t í a s P e -
ñ a l v e r — J o s e f a Ramos de Bor re l l y 1 nieto—Juana 
Raines—Ricardo O r a s — J o s é A . Duque—Francisco A -
lamos—Pedro Fel ipe Ferrer—Franeiseo . M a r t i n — L á -
zaro V a l d é s — J o s é Monto jo—Angel P e ñ a — D o m i n g o 
G o n z á l e z — J o s é de los Santos—Carlos A lva rez—Gre -
UO) lo P é r e z — G u s t a v o B e l l o — J c s é V a l d é s — F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z — N i c a n o r D o m í n g u e z — A n t o n i o L l a d ó n ó s a 
—Cayetano Sains—Bibiana Quintana y s o b r i n o — A l -
berto G r a n d a — J o s ó Casanova—Mateo Urb i zu . 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. amer. X i r í g a r a : 
Sres. D . C. O. Kuelsen—C. J . Andcrson—O. C. 
A i s en—Armand Alsen—J. U . Laaren—P. F a b i n g -
zan—S. L . Fedr ickson—E. J o h a r r é n — J a v i n s o n . — E . 
H . L a a r e n — L . C. Endersen—Francisco M e n é n d e z — 
Alfredo Beat t ic—Marcos Duar te y 7 de famil ia—y 1 
criada —Juan A . D o m í n g u e z — L e o n a r d o Alvarez— 
Elias Feb les -Manue l A r a u j o - N i c o l á s S u á r e z — A d r i á n 
Tejada — E m i l i o R u i z — H i l a r i o Menoeal—Francisco 
R a m í r e z y 2 n i ñ o s — M . Ludrcss y Sra.—Remigio S. 
Pelaez y Sra .—Ventura C u b r í a s — R i c a r d o Staphan— 
R e p k s — S á n c h e z . 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 11: 
D e Nuevi las , vapor M a n u e l i t á ' y M a r í a , cap. V U l a m i l : 
con 400 roses y efectos. 
Sierra Morena; gol. Habanera, pat. Menaya: con 
450 sacos c a r b ó n . 
Cabanas, gol . Cuba, pat. R igó : éon 600 sacos a z ú -
car. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D í a 11 : 
Para Sierra Morena, gol . Sofía, pat. e n s e ñ a t : con e-
feetos. 
Dominica, gol . Doinin iea , pat. Bosch: con efectos 
Santa Luc ia , gol . M a r í a del Carmen, pat. Pujo l ; 
con efectos. 
Sagua, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efectos. 
Matanzas, gol . M a r í a , pat. Bonet: con efectos. 
C a b a ñ a s , gol . Rosario, pat. Negrales: con «fectos. 
——Santa Cruz, gol . Joven Manuel , oat. Mac ip : con 
electos. 
( ' a b a ñ a s , gol . Cuba, pat. Rigó: con efectos. 
Baracoa, gol . Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
C a i b a r i é n , gol . C a r m í t a , pat. Morales: con efec-
tos. 
Santa Cruz, gol . San Aatonio , pat. D o m í n g u e z : 
con efectos. 
M o r r i l l o , gol. Fe l iz , pat. E n s e ñ a t : con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
P i r a N u e v a - Y o r k , vap. amer. N i á g a r a , cap. Ret t ig . 
por Hidalgo y Comp. 
Torre del Mar , herg. c.^p. Maris tany, cap. P l á , 
por L . Ruiz y Comp. 
De l . BreaJcwater, "gol. amer. Sarah A . Fu l l c r , 
cap. H a r t , por R. T r u l f l n y Comp. 
T r u j i l l o , pailebot esp. C ó n d o r , cap. J imeno, por 
M . S u á r e z . 
Puer to-Rico , Santander. Barcelona y oséa las , va-
por esp. H e r n á n C o r t é s , cap. Ors, por C. Blanch 
y Comp. 
D e l . Breakwater . herg. d in . J . P. Rabel, c a p i t á n 
Sawycr, por C. E . Beck. 
Fi ladel t ia , herg. am. John H . Crandon, c a p i t á n 
H a u r e l , por H . B . Hamel y Comp. 
D e l . Breakv.-ater, gol . amer. H a r r y B . Ri t ter , 
cap. Pettorson, por C o u i l l y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para C a i b a r i é n , bco. amer. An ton i a Sala, cap. J o h n -
son, por L . V . P J a c é : en lastre. 
De l . Breakwater , boa. amer. Miranda , cap. C o r -
hert, por F ranke , hy o y Comp. : con 209 bocoyes 
y 2,873 sacos a z ú c a r . 
Cayo-Hueso y Tami ia , vapor amer. Ol ive t te , ca-
p i t án Me K a y , por L a w t o n y Hnos . : con 249 t e r -
cios tabaco y electos. 
Puer to-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, cap i -
t á n Ventura , por Soln inos de Her re ra : con 1 ba -
r r i l a z ú c a r ; 1.500 tabacos; 230,251 cajetillas eiga-
rros y efectos. 
Nuevitas v Gibara, vap. esp. Adela , cap. V i l l a -
m i l , por Sobrinos do Herrera: con carga de t ras -
bordo. 
C á r d e n a s , vapor inglés Cl intonia , cap. B u l l m a n , 
por M . Calvo y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t ro 
hoy . 
Para Hamburgo y Amberes, vap. alen). F landr ia , ca-
p i t án Hahn, por Fa lk , Rholsen z Comp. 
C o r u ñ a , Santander, Hav re y L ive rpoo l , vapor-
correo esp. C a t a l u ñ a , cap. Jaureguizar, por M . 
Calvo y Comp. 
Santander v Saint Nazaire, vap. franc. Lafayette, 
cap. Nouve l lon , por Br ida t , M o n t ' Ros y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de buqvies 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r bocoyes 2o9 
A z ú c a r sacos 2.873 
A z ú c a r barri les 1 
Tabaco tercios 249 
Tabacos torcidos 1.500 
Cajetillas cigarros 230.251 
F ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a I O 
de m a y o . 
A z ú c a r bocoyes j 
A z ú c a r c^jas 
A z ú c a r saco» 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 
Caict i l las cigarros 








L O N J A D E VÍVERES. 


























sacos papas blancos de G i i i n c s B [ B $1; ' 
id . i d . rosadas id . B ( B 
i d . har ina Iva U n i ó n 
id . harina h ú n g a r a G. I l lesea . . 
id . har ina h ú n g a r a L . G a r c í a . . 
id . harina F . G . Camino . 
id . café Puer to-Rico corr iente . 
id . harina S. G . Rniz 
tercerolas jamones M e l o c o t ó n . . . . 
i d . i d . Cereza 
tercerolas manteca C h i c h a r r ó n l e -
g í t imo 
tercerolas manteca refinada Ruiz . 
id . i d . i d . do 2». 
cí^jas latos manteca Ruiz. . 
i d . 1 latas manteca Ruiz 
id . i latas manteca Ruiz 
id . \ latas manteca R u i z 
id . vormouth Tor ino B r o c c h i . . 
id . botellas aceite Nipozzano, 
B r o c h i 
cajas bacalao noruego 
tp+i n t l . 
$5 q t l . 




$ 2 6 í q t l . 
$ l l f uno. 
$23 i q t l . 
$16 q t l . 
$11-80 q t l . 
$11-80 q t l . 
$11-70 q t l . 
$141 q t l . 
$145 q t l . 
$151 q t l . 
$17 q t l . 
$ 8 i caja. 
$81 cstfa. 
Rdo. 
id . cognac M o u l l ó n $10J c^ja. 
id . pomos lYesas Tiscanau $9 i caja. 
i d . \ bots. champagne Mosca . . $14 coja, 
iú . j i d . i d . vda. Cl iquot . $29 c.-ya. 
i d . crema cacao Br izar t $11J caja. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
ITabana , 11 de mayo de 1889. 
E X P O R T A C I O N . 
A s ú c a r t f i . — D o las operaciones efectuadas en la se-
mana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
Miel de purr/a.—Cortos arribos y existencias. Las 
ú l t imas operaciones han sido de $28 á $29 por bocoy, 
s egún clase, fecha y lugar de la entrega, s egún gradua-
c ión . 
M M dr abejas.—Buena demanda para embarques 
y cortas existencias. Cotizamos á 2h á 2 i rs. g a l ó n . 
V e m blanca.—De $30 á 38> q t l . , con corta deman-
da. . ' . 
Cera a m á r / W a . — H a y i-egtiláfes- existencias y m o -
derada dciuiitidH. Se cptiítfi «pjiniB claec, de $15 á 19 
asintalf 
Alcohol e s p a ñ o l . — L a buena sol ici tud que constan-
temente alcanza el del Centra l S a n L i n o , ha sido 
causa para que sus valores mejorasen nuevamente, 
co t i z ándose hoy el pipote de l'.1 á $94; 61 de 2'.' á $60, 
y el ga r r a fón á $31 . 
Pieles.—Con moderada demanda, firmes sus precios 
y escasea de tonelaje para los Estados-Unidos. 
Cotizamos: 
PABA EUROI'A. 
F a l m o u t h y ó r d e n e s , a z ú c a r t o n d ? . . . 27i0 tonelada. 
Puer to directo R. Unido 22i6 á 25(. 
PARA 1,08 ESTADOS-WMDOS. 
N o Este Hatteras, bocoyes $ 2 í á 3 uno. 
I d e m Idem, sacos 14 á 15 cts. q t l . 
Si Este Hatteras, bocoyes $31 á 3? uno. 
I d e m idem sacos 14 á 15 cts. q t l . 
Para Hal i fax , bocoyes $3J uno. 
I d e m idem, sacos 16 á 17 cts. q t l . 
Mieles.—Para puertos de los Es t a -
dos-Unidos, r í o r t c Hatteras $ 2 i á $ 2 i bocoy 
Se han fletado; en la Habana, gol . amer. i > . P , C o -
ttinghatn y bea. amer. f í . A . I f n r n h a m , mieles do 
Matanzas á N . Hal teras , á $2 bocoy. Go l . am. J o h n 
Picree, a z ú c a r en sacof, de C a i b a r i é n al Nor te H a t t e -
ras, á 18 cts. el q t l . 
I M P O R T A C I O N . 
Con buenas existencias en general de todos los a r -
t í cu los : el mercado encalmado y pocas operaciones: 
los vinos y harinas sostenidos y cafe t a m b i é n . 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencias do 
esta "rasa v con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 l i b r a s á 21 rs., y á 2 2 rs. las de 9 libras. 
A C E I T E R E F I N O . Regulares existencias del 
f r ancés con moderada demanda, se cotiza de $8 á $9 
l u j a de 12 botellas, y de $4 á $5 enga de 12 inedias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cot iza-
ción de $7 á $8 caja: el Nipozzano á $ 8 ciya. 
A C E I T E D E M A N I . — E s c a s e a y encuentra p e d i -
dos. Se cotiza á 7 rs. nominal . 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e d e t a l l a d refinado en 
el país de 28, 29 y 30 cts. g a l ó n , s e g ú n cabida. L a 
UZ br i l lante , de $ 2 i á $3 «aja de 2 latas, s egún cabida. 
A C E I T U N A S . — R e g u l a r e s esistencias. Cotizamos 
de 05 á 5i' rs. c u ñ e t e de las manzanillas, y de las gorda-
les, el mismo precio. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena so l i c i -
tud . Cotizamos el nacional á $4 quinta l en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — R e g u l a r existencia 
y tiene alguna solicitud.Cotizamos á $ 4 i en cajas á 
$ 5 i ga r r a fón marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin pedidos. C o -
tizamos noininalmeute. 
A J O S . — A l g u n a s existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 2 á 45 rs. mancuerna: en pifias los de 
1?, á 7 rs.. los do 2? A 5 rs. y los ae 3*? a 3 rs., y de 
Méj ico , á $.'U el canasto. 
A L C A I ' A RRAS.—Regulares existencias que t ienen 
corta solici tud. Cotizamos á 34 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanua y cortas ax is ton-
cias, que cotizamos á $22 q t l . 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4 quin ta l . 
A L M I D O N . — E l deyuca obtiene moderada deman-
da, co t i zándose á 17 reales arroba el del p a í s . 
A R E N C O N ES.—A 3 rs. caja. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene cor la demanda. Co t i za -
mos el f rancés á $81 quinta l y el americano, á $7 . 
ARROZ.—Cot i zamos con demanda las clases co -
rrientes á buenas de 7 á 71 rs. arroba según clase. 
Hay buenas existencias de canillas. Cotizamos de 91 
á l O i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una co t izac ión de 12 reales arroba. Las existencias son 
buenas. 
A V E N A . — C o r t a s existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 q t l . en billetes. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias que cotiza-
mos á $16J ouin ta l . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena 
sol ici tud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $10 l ibra , y de $8 á $0 l ibra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plarza buenas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de $101 A $10} q t l , s egún 
clase. E l de Ha l i f ax goza de alguna sol ici tud, c o t i z á n -
dose: bacalao, á $51 q t l . ; robalo á $5 q t l . , y pescada, 
á $ 4 i q t l . 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este a r t í c u l o , 
3uc alcanza cortos pedidos, co t i z ándose á $7A docena e latas en medias y $8 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
co t i zándose nominalmente á $17 quinta l , y fina á $(;5. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quinta l 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del pa í s se cotizan de $21 á $41 
quinta l en billetes. 
C A F E . — B u e n a s existencias y regular demanda de 
este g ruño , que cotizamos, clases corrientes de Pue r -
to -Rico de $251 á $261 " i t ' - . s e g ú n clase y procedencia. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen r e -
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP: á $ 4 i 
docena; " G l o b o , " á $131 ba r r i l neto; " Y o i i n g e r , " á 
$12. y - W i n Y ounger," á 131 bar r i l neto. 
CONSERVAS.—Regularesexist(^neias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 26 rs. y salsa 
de tomate á 18 rs. docenas de latas buenas mareas. 
C O Ñ A C . — C o r t a s existencias del c a t a l á n , en b a r r i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 1 rs. ga lón . 
Cotizamos el f r ancés fino de 12 á 30 rs. ga lón . Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. C o -
tizantoii: entrefinos á $7 y finos de $9 ú $10J - i 1 M..«n-
l lón y O t tn rd D u p n v . 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 13 á 14 reales lata, y 
los de Bi lbao , á 2 8 reales. 
C I R U E L A S . — A 10rs. caja. 
C O M I N O S . — B u e n a existencia y tienen eolioitud. 
Cotizamos á $13 quintal . 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s á $13 q t l . 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizad á $44. Los franceses alcanzan regular so l i -
c i tud , c o t i z á n d o s e l o s chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes dé $8 J á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del p{lis c o n t i n ú a n surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $1] á $4 docena. 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $61 las cuatro cajas do 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
corta." existencias de los blancos, que se cotizan á 
10 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7» reales arroba, y los del pa í s de 16 á 17 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regu la r e s existencias de todas las c la -
ses, con corta demanda. Cotizamos de 41 á 6 c iya 
las nacionales, y de $9 á $101 las francesas. 
G A R B A N Z O S . — C o r t a s existencias, precio n o m i -
nal: de 8 á 11 rs. arroba, s egún clase. 
G I N E B R A - — S o detallan con facilidad "Campana" 
á $65 ga r r a fón . " L l a v e . " á $ 6 g a r r a f ó n , y " E s t r e l l a " 
$4 }: las fabricadas en el país nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y t ienen cortos p e d i -
dos. Se eotizan á TÍ reales. 
H A R I N A . — B u e n a demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, co t i z ándose la nacional de $81 
á $ 9 ¡ el saco. L a americana, que abunda, l ienc s o l i -
citud:^ se cotiza de $11 á $12 el saco, s egún clase. 
H E N O . — C o r t a s existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos á $9} en billetes la paca de 200 
libras. 
H 1 G O S D E L E P E . — A 1 1 rs. caja. 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amarr i l lo de R o -
camora que cotizamos á $5. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corla demanda, co t i z ándose 
d e $ 5 } á $81 etya. E l del pa í s , marca " E s t r e l l a " de 
Cabrisas, se cotiza as í : Calabaza 1-?, á $41 ciya; A ñ i l , 
á $0 y blanco 200 panes, á $61 ; coco, 200 panes, $6. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y exis-
tencias reculares. Cotizamos los del Nor te de $17 á $18 
qt l . v los del Sur á $22. L a marca Ferr is á $254 q t l . 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y l imi tada de -
manda. Cotizamos de 15 á 17 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s esistencias de todas clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $ 5 j á . * 6 } ; ent ref i -
nos de $8 á $101, v finos, de $11 á $13, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S . — A Ors. l ibra . 
LOSAS.—Regulares existencias y n inguna so l ic i -
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardasy 71 reales las 
UbincnR. 
M A I Z . — E l del pa í s so cotiza á 6 rs. arroba en 
billetes, y el americano á 53 cts. arroba. 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase comente á bue-
na, 12 á $13 superior en latas, á $141; en medias 
latas á $15 y en cuartos, á $161; la c h i c h a r r ó n á $121 
qt l . en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quinta l , Be£fin clase y marea. 
N U E C E S . — L a s existencias se e s t án realizando á 
18 rs. arroba. Las de Islas, á 20 rs. ar. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene corta sol ici tud, co -
t i zándose á $10 q t l . 
P A P A S . — L a s del pa í s , de $ 4 í a $5 B j B , y son las 
que surten el mercado. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
l i c i tud á 17 rs. eiya. 
PAPEL.—Regu la re s existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amari l lo de todas clases, america-
no á 34 cts., y zaragozano de 31 á 4J rs. resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $19 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $27 á $28 según clase 
por P a t a g r á s y Flandes. 
S A L . — A b u n d a n todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fang., s egún clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de A r l é s escasea y se cotiza á 
4J rs. E l de L y o n se cotiza á 51 rs. l ib ra y el B o -
lonia, á 64 escaso rs. l ib ra . 
S A R D I N A S . — B u e n a s existencias «le las en latas 
que encuentran recular demanda. Cotizamos: a n -
choas y sardinas de 21 á 21 reales, y en tabales á 22 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida: 
se detalla de $5} á $6 q t l . 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza do $41 á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $84 caja de 48 
medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $51 los pescados y á $71 las sustancias, 
según marca y clase. 
T A B A C O B R E V A . — R e g u l a r e s existencias y corta 
demanda: se cotiza de $ 2 2 á $ 2 8 q t l . , s e g ú n clase y 
marca. 
T A S A J O . — S o detalla de 16 á 161 rs. ar., l i m e . 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y eccuentra corta deman-
da, oof i zándose de $144 á $15 q t l . 
V E L A S . — B u e n a s existencias de las nacionales. Co--
tizamos á $71 las cuatro ciyas de las de Rocamora. 
V E R M O U T H . — E l Tor ino do B r o c h i se cotiza: á 
$81 v es solicitado. 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s el del pa í s de 10 á 16 reales 
g a r r a l ó n s e ^ ú n clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos és te á $51 octavo do pipa. 
V I N O D U L C E . — C o t i z a m o s las existencias a $54 
el déc imo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas oporaciones, 
co t i zándose de $48 á $54 pipa, según clase y marca. 
E l navarro Pureza, á $82 pipa. 
i y i , o» precios de las cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
B u e s á la cana. 
Para Canaria (vía de New-York.) 
L a barca e s p a ñ o l a Verdad, c a p i t á n D . Migae l Sos-
v i l l a , s a l d r á sobro el 12 del corriente; admito carga á 
flete y pasajeros. 
I n f o r m a r á el c a p i t á n abordo, y en la callo de San 
Ignac io n . 84. su consignatario, Antonio Serpa. 
C 691 8-7 
Para Canarias. 
E l doce ílel actual s a l d r á para Canarias vía Nueva 
Y o r k , la barca e s p a ñ o l a I V í i / n / o , c a p i t á n Cabrera a d -
mite solamente pasajeros á los cuales se d a r á el buen 
trato de costumbre. Pora m á s informes dirigirse á b o r -
do, 6 al consignatario. An ton io Serpa, San Ignac io 
oto-«i CsW* U*l 
1 




ST. U A S A I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s puer tos diroc-
t a m e n t e sobro e l d í a 1 6 de m a y o , á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor -correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n N O U V E L L O L T . 
A d m i t o c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y iMontevideo c o n conoci-
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
pec i f i car e l p e s o bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i r a m e n t e e l 
1 4 de m a y o e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de tabaco , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y reduc idos , i n c l u -
y e n d o a ios de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre-
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 31- por m i l l a r de tabaco . 
Nota.—No se a d m i t e n bu l tos de ta-
b a c o s de m e n o s de 11 i k i l o s bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
5600 10.1-7 10(1-7 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n J A U R E G U I Z A R . 
S a l d r á para Santander, L ive rpoo l y el Havre , 
el 15 de mavo á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia p ú b l i c a y de olicio. 
Admi t e pasajeros 3' carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidas á flete co-
r r ido y con conocimiento directo para Vigo , C o r u ñ a , 
G n á n , Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Eos pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se t i n n a r á n por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 13. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp. , Oficios n ú m e r o 28. 
1 2 0 ¡ m - E l 
E L V A P O R 
c a p i t á n C h a q u o r t . 
t toldtá para Progreso y Veracruz el 20 de mayo á las 
2 de ra tarde l levando la correspondencia publica y de 
oficio. 
Admi t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n l i e g a r á u al rec ib i r los billetes 
de p pje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo m j u i s i t o s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo v Cp. , Oficios n ú m e r o 28. 
1 2 0 312-1E 
LINEA de EUROPA á COLOH. 
Combinada con las compañíafi del fer rocarr i l de P a -
n a m á y vapores de la costa Sur y Nor t e del Pací f ico . 
V A P O R 
X 
c a p i t á n M O R E N O . 
S a l d r á el d ía 14 de mayo á las cinco de la, lardo para 
los puertos de su i t inerar io , recibiendo carga y p a -
sajeros. 
rambicn se admito carga para todos los puertos del 
Pací f ico . 
L a carga se recibe solo el dia. 
I D A . 
PUERTOS 
DK SALIDA. 
L ive rpoo l 
Havre 
Santander 
C o r u ñ a 
Vigo 
Puer to -Rico , 
Habana 
Santiago de Cuba 
L a Guaira , 
Puerto Cabello , 
Cartagena 
Colón , 










Santiago de Cuba. 
L a Guai ra 
Puerto Cabe l lo . . . . 
Cartagena 
Co lón 
Puerto L i m ó n 
Colón 
J3 & 






Puerto C a b e l l o . . . . 
L a Guai ra 
Ponce 
Mayagilez 
Puer to -Rico 
V i g o 










M a y a g ü e z 
P u e r t o - R i c o . . . 
Vigo 
C o r u ñ a 
Santander 
Havre 
L ive rpoo l 
N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacíf ico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se e f ec tua rán 
en Puer to-Rico al vanor-correo que procedo de la 
P e n í n s u l a y al vapor M . L . Villaverde. 
LINEA DB LAIÁBANA Y COLON 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores do N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i l de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Nor te del Pací f ico . 
V A P O R - C O R K E O 
u 
c a p i t á n M A R T I . 
S a l d r á el 20 del actual á las 5 de la tarde p á r a l o s 
puertos de SH i t inerar io , recibiendo carga y pasajeros. 
T a m b i é n so admito carga para los puertos del P a -
cífico. 
L g carga se recibo solo el d ía 18. 
M . Calvo y Cp. I 20 312-E1 
LLEGADAS. 





Santa Mar ta 
Puerto Cabello 
L a Guai ra 
Santiago de Cuba.. 
Habana 
D í a s . 
23 Habana 





4 Santa M a r t a 
5 Puerto Cabello 
9 L a Guaira 
12/13 Santiago de C u b a . . . 













Para V E R A C R U Z directo. 
Sa ld r á para dicho puerto sobre el 1? de mayor p r ó -
x imo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa. Sobre p r e -
cios de fletes y pasajes dirigirse á los consignatarios. 
H a y t a m b i é n acomodo para unos pocos pas íye ros de 
1? c á m a r a á precios que se c o n v e n d r á n con el c a p i t á n . 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en ST. 
T U O M A S , saldrA sobro el 12 de mayo p r ó x i m o el nue-
vo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n H a h n . 
A d m i t o carga para los citados tres puertos y t a m -
bién para Cap H a y t í , Londres, Southampton, G r i m s -
by, I l u l l , L ive rpoo l , I l r emen , Amberes, Rot terdam, 
Amsterdam, Bordeaux, Nantes, Marsel la , G é n o v a , 
L i v o r n o , Ñ á p e l e s , Venecia, Trieste, Santander y B a r -
celona. 
A d m i t e pasajeros de proa para Hamburgo y el H a -
vre á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los 
consignatarios. 
H a y acomodo para unos pocos pasajeros de 1? c á -
mara, debiendo entenderse con el c a p i t á n sobre p r e -
cios de pasajes, etc. 
L a carga se r e c i b i r á basta la v í s p e r a j l e la salida del 
vapor por el muel lo de C a b a l l e r í a . 
L u correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s t r a -
ción do Correos. 
Pava m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle (l£ San Ignaoio n ú m e r o 54. Apar tado de Correos 
3 4 7 . - F A L K , ROHLSEN Y CP. 
m 
kVAPORES-CORREOS 
D E 1 . \ 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A.\T()NI0 LOPEZ Y COMP. 
L i n e a d e l ^ e w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - Y o r k , los d ías 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
HABANA 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para New-York 
el día 14 de corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admi t e carga y pasajeros, á los que ofroco el buen 
t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í neas . 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rot terdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor e s t a r á atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibo la carga, así como t a m -
bién por el muello de Caballoria, á voluntad do los car-
gadores. 
L a carga se recibo basta la v í s p e r a de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la A d m i n i s t r a -
ción do Correos. 
N O T A . — E s t a C o n i p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las d e m á s , 
bujo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
ae embarnuen en sus vapores. 
Habana. (> de moyo de 1889.—M. C A L V O Y C P " 
- 2 8 1 - 19 « m i v 
Mail Bteam Ship Oompany. 
H A B A N A IT N E W - Y - O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E N E W - I T O R K 
los m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
los s á b a d o s á l a s t?.'es de l a tardo. 






















N I A G A R A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 
C I T Y O P C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
C I T Y O P A T L A N T A 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N 
C I E N F U E G O S 
D E L A H A B A N A 
los j u e v e s y los s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
M A X H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A T L A N T A 
Estos hermosos vapores t a n b ien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co -
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es-
p.-ifioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballoria hasta 
lu v í s p e r a del d ía de la salida, y se admito carga pora 
Ing l a i ena , Hamburgo , B r é m e n , Amsterdan, R o i t e r -
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
cts. p ié cúb ico con conocimientos directos. 
L a correspondencia sé a d m i t i r á i'inicaniento en la 
A d m i n i s t r a c i ó n Genoral de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínea 
directamenle á L ive rpoo l , Londres, Southampton, 
Havre P a r í s , en c o n e x i ó n con la l ínea Cunard. W h i t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l íneas de 
Saint Nazaire y la Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L í n e a entre N G w - l T o x k y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago do C u b a i d a y v u e l t a . 
I j t ^ L o s hermosos vapores do hierro 
CIBMFUEG-OS 
c a p i t á n C O L T O N . 
S A N T I A G O 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
C I E N F U E G O S A b r i l 
S A N T I A G O Mayo 
D e Cienfuegos. 
. . . A b r i l 
. . . M a y o 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
D e Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O A b r i l 27 
C I E N F U E G O S Mayo 11 
S A N T I A G O 25 
I35,"Pat>r\)e por ambas l íneas á opción del v i iüero . 
Para tictes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a Ií9 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarioB, 
O b r a p í a n á m o r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
> " 94 IRR-l R 
Si PI ? 0*. BARCELOM 
CRISTÓBAL COLÓN 
HERNÁN CORTÉS 




V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n O R S . 
Este veloz y magnífico buque saldrá do 
este puerto fijamente, el 14 del actual, il las 
cuatro do la tarde, vía Puerto-Rico, para 
S a n t a n d e r , 
Gí-ijón, 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admito solo pasajeros, ¡1 quienes se dará 
espléndido trato. 
Informarán C. B L A N C H Y COMP.—Ofi-
cios número 20. 
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O l í 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vanor s a l d r á de esto puerto el d ía 16 de mayo, á 
las cinco ne la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e z . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Si lva y R o d r í g u e z . 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se desnacba por S O B R I N O S D É H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de L u z . 
I n . 18 3 1 2 - 1 E 
Esta empresa tiene abierta una pól iza en el U , S. 
L loyds de Ñ . Y o r k , bajo la cual auogura tanto las 
m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen en sns 
vanores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en par t icular , asegura el ga -
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Her r e r a . San Pedro 26, 
V A P O R A l i A V A 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los n i iórcoles de cada semana, á las BCÍB «lo 
la tarde, del muel lo de Luz , y l l e g a r á á C á r d e n a s y 
S a y v a los jueves y á C a i b a r i é n los viernes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos, 
regresando á la H a b a n a los m á r t e s por la m a ñ a n a . 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y ferrotorfa $ 0-20 
M e r c a n c í a s 0-40 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lanchage $ 0-40 
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l do Zaza, 
so dcspiielian conocimientos especiales para los para-
deros de V i ñ a s , Colorados y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con ol ferrocarri l 
de Chinchi l la , se despachan conocimientoH directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha á bordo, 6 informan Cuban".' 1, 
• ' f , r,%8 1 M y 
I m U i i y emiiresíis. 
GOHPAMA DE CAMINOS 1)H IllEllHO 
de la llabiina 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
ROMERIA A MONTSERRAT. 
Con motivo do las fieataa que t e n d r á n lugar el dia 
12 del corriente nie;<, en la E r m i t a de ¡Montserra t , esta 
Compaf i ía e s t a b l e c e r á trenes extraordinarios entre V i -
llanueva y el apeadero do Monis t ro l . 
Las trenes s a l d r á n según á las horas que lo exi ja la 
atinencia do viajeros. 
E n la E s t a c i ó n de Vi l l anueva se e x p e n d e r á n b o l o l i -
nes do ida y vuelta al Monis t ro l con enlrada á la R o -
merta al precio do un peso billeteM, y en el aio in lc io 
del Monis t rol y en Vi l l anueva boletines sencillos á 80 
cts. billetes. 
Se niega á los sefuMi's viajeros que entreguen á los 
porteros en el apeadero, el ta lón de ida y á los que r e -
gresen, que entreguen á los de Vi l lanueva el t a lón 
de vuelta. 
Halmua. 11 do mayo de l t í8!) .—El Adminis t rador , 
General, A . de X í n i c n o . 
Cn 720 l n - 1 1 M IL' 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra Incendio 
S I L I I ? , I B 
E n cumpl imiento d é l o que dispone ol a r t í cu lo 36 de 
los Estatutos, se cita á los sefiores asociados para qne 
se sirvan c o n c u r r i r á la pr imera ses ión do la J u n t a ge -
neral ordinaria que debe cfoctuarso á las doce del d ía 
18 del mes corriente en las oficinas do la Comnafiia 
que e s t á n situadas en la casa n . 46 de la calle del 
Empedrado, esquina á l a do Comnostola. 
E n ese acto so d a r á lectura a la Memorias de las 
oncraciones efectuadas en el t r ígós imo cuarto afio so-
cial <jiie t e r m i n ó en 31 de dicienihrc de 1888, so unm -
brara una comis ión para el examen y glosa de las 
cuentas de dicho afio y se e l eg i r án tres VoÓAléá pro -
pietarios y dos suplentes para roemplaziir á los que 
l ian cumplido el t iempo reglai i iei i lurio. 
Habana, mayo 6 do 1889.—El Presidonto, JHiguel 
G a r c í a Hoyo. C 701 8-10 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana; 
S E C R E T A R I A . 
Por disposic ión del Sr. Presidenle se cita á los se-
fiores accionistas de esta Compaf i í a para celebrar j n n -
l i i general extraordinar ia el 20 del eo r r i en l c : i |a8 do 
ce del d ía , con objeto do discutir y a c ó f d á r la rcforina 
general del Reglamento que, conformo al RrJTpnlo .'üi 
(leí mismo, se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n Dn Junta RCtíOfal 
ordin'arla de 15 de diciembre do 188K; adviruendoBO 
que para la validez del acuerdo se DOOOSitiL'BegttlI ol 
niOntí ionádo art ídálO 'M. la r e p r e s e n t a c i ó n de las dos 
terceras parles de la total idad de. las acciones que for -
nián el capital de la C o m p a ñ í a . 
Habana, mayo il de 188i).— Venancio Z o r r i l l a . Se-
cretario. Cn 708 í l -10 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
ALUMBRADO DE ¡ A S D I B A T A M A S 
Habiendo evacuado su cometido el s e ñ o r glosador de 
las cuentas de esta C o m p a ñ í a , eorrespoiidientes al a ñ o 
p r ó x i m o pasado de 1888, se convoca á los s e ñ o r e s ac-
cionistas do la Empresa á J u n t a gcHeral ordinaria , 
.segunda anual que previene el a r t í cu lo 9'.' de los Es-
ntiis. cuyo acto t e n d r á efecto á las tres do l á t a n l o 
del dia diez y siete de los corrientes mes y a ñ o , cn la 
casa calle de Cuba n . 25 
H a b a n á j mavo 8 de 1889.—El Secretario, 
5648 S !t 
L a M e j o r 
M E D I C I N A 
d e F a m i l i a . s~" 
Pildoras Catárticas 
D E L D R . A Y E R . 
P.l t iempo, ha demoslr ; ido (inc las rllilornn 
d o l D r . A y o r merecen l a rcnntaclon de nuo 
gozan, ^ ' o r mas do cuarenta altos han sostenido 
esta; r í l d o r n H una popi i l . i r ldnd mas real y nnl-
vcrsal quo ninguna d í a medicina c a t á r t i c a l i a 
nlcanzado Juma» . 
L a s Pildoras del Dr. A y e r 
Purgan do un modo snavo y ofor t lvo, os t lmi i lnu 
y tni ia lecen los ó r g a n o s d lücs l lv i i s y nslmllntlvos, 
curando asi la liidlge.btlmi y resecación, Impi -
diendo á la vez d i r á s onfeniiedades causadas 
por estos d e s ó r d e n e s . 
Paca las onfcrmedttdps dol E s t ó -
mago, 1 l igado, do los (lito son 
s i l l ín .mis las E m p o l o n M O u t á n e a i ' 
A r d o r y O p r e s i ó n on <'l E s t o m a * 
tro, JaqueoOi ftlul A l í e n l o , l ' i u b r o 
I l l l l o H l i y C ó l i c a , Dolores do V.n-
USmagO, Cos tado .V ICspaldn, I n -
lliuunetonoH l l ldro| i l< i-H. • le. para 
Indo esto, no hay oiedlclna tan 
OlCCtlVll ruino l.'IS ríl .DOHAH DICIÍ 
DK. A \ 1 K; estas son también do 
gran ut i l idad, para curar el i v i in i a -
t l smo y las almorranas Hiendo á l a vez u n 
t cmcd lo casero sin ignnl . 
rnisPAKAnAB TOR r.h 1 
DR.J.C.AYERyCIA.,Lowell,Mass.,E.U.A. 
Ko venden cn las prlnrliMlos farmacias y droguorlM. 
JOSÉ SAnnA, Agento (jeneral, Habana. 
C O M P i U í a X A . 
del FCITOCÍMTÍI de S a g u a l a ¡ G r a n d e . 
S E C K E T A K I A . 
L a J u n t a D l r c o t l v u lia acordado so dis t r ibuya á loa 
señorcK accionistas di-las anil^Uos u b l s í o n o s , u n d l v i -
dend({do 2.18|l()p,n0r o íon to on oro, resto do m i l l d a -
dcs que pertenece á dicho 1 soRoróa acoíónlstÓSf s o g ú n 
se expresa en la Memoria curroupQ|\dlont0 al a ñ o so-
cial terminado en .'!') dr septieii ibi e p r ó x i m o pasado, 
pudiendo diohos M ñ o r e s ocur r i r por sus r e spec t i va» 
cuota | (Ua 'Coutadi i i ' fa aC lo Empresa, calle do Egldo 
n. ' J , desde el día ^1 del corriente, do una A tres do 
la larde. 
Habana, 2 ( l emayo do 1889.—-Kl Scerolurio, B e n i g -
no Del Monle. Olí 681 8-4 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n ol afio 1 8 5 5 . 
O f l b i n a s : É m p e c t y a d o n ú m . 4 6 9 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16 .760 .560- . . 
Siniestros pagados cn oro $ 1.167.132-534 
Siniestros pagados cn billetes del 
Maneo E s p a ñ o l $ 111.275-65 
Pólizas expedidas en Abril de 1889. 
ono. 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta Empresa 
se convoca á los s e ñ o r e s aecionislas para la . Inu la ge-
neral que debe celebrarse el viernes 21 del corriente á 
las doee, del dia, en la casa QÚUtOrp 28, calle de la A -
margura. En este acto se d a r á cuenla de las oneraciO' 
nes de la C o m p a ñ í a en el (yorcicio social do Í888 y se 
n r o c e d e r á á la e lección do cuatro conciliarios po r ' ha -
nerse cumplido el tiempo reglamentarlo de los sef iótei 
que uesempeflabkn sus cargos. 
Habana, 8 do mayo de 1889.—El Socrctario, A n t o -
nio ( i . r jorcn lc . Cn 700 I I 9 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a do F e r r o c a r r i l e s 
de C a i b a r i é n á S a n c t i - S p í r i t u s . 
SKCIv E T A K I A , 
La J i m i a Direc t iva en sesión celebrada boy, a c o r d ó 
d i s t r i bu i r .entró los s e ñ o r e s necionistas, el dividendo 
n. :!.;. de 6 por 100 en oro como primer reliarlo de u t i -
lidades del oorrionte uño . 
Para el cobro de lo que :)or l ioi i idaeión les corres-
ponda en esta fecha, pednin acudir los s e ñ o r e s in tere-
sados desde el día 18 del acluul de 11 á 2 do l á t a n l o 
á la C o n t a d u r í a de la Empresa, .Jesús M a r í a 33, y 
desde el 25 del mismo, á la A d m i n i s t r a c i ó n del C a m i -
no en C a i b a r i é n . 
L o (lite de orden de la Presidencia so hace pi'iblico 
para debido oonooimlento de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, 3 de mayo do 1889.—M. A Homero. 
O 686 10-5 
5rc/. y ( 
2á I ) . Seeuiidino Uebn/o y C a M a ñ e d a . . . 
l i a l ) . Fernando Camarero y l l a r q u i l l a . . 
1 á lo» Sres. Urastorra y l inos 
1 á \ ) . Víe lor Cabiales y Val le 
1 á I ) . J o s é Vnlmofio 
1 á I ) . J o s á V a l m a ñ a é [IdOfOQSÜ QUO 
dorrama 
1 á P? Paula Vdldds dr ( ) s lo la / . i \ lióre 
deros de D . 1. Ostolaza 
1 ¡l I ) . . losó A . S u á r e z y Estrada 
l á I ) . Miuuel A n i n i i i i i Pedroso 
2 á I ) . Luis Rlarlthbz Placaola 
1 á I ) . Secundo Orrant ia y C a ñ i v e 
2 ;í I ) . Ramdn dé l u - Hbyofl y L ía la — 
1 á I ) . J . ( ¡ ó m e z y Cp 
1 á la Sociedad La Roguladbra 
l a I ) . Bar lplomd Orfol l 
I d I ) . Sfunuol Quevbdoy Ifodln'o 
I ¡i I ) . Eranr i s ro l 'rrsas y Hal l l ioveras . 
1 á D . A lbe r to de Castro y su esposa D? 
Enr iqueta Koss 
1 á I ) . Pedro Or l í z 
2 á ios Sres. S a b a l ó s 
u n y C( 






















T o l u l $ 221.500 
Por una mód ica cuota asegura lineas y es lubleci-
mlentos mercantiles, y terminado el clorcioio social eri 
31 do dieiembre, de rada ano. el quo ingrese sólo abo-
llará la parle propóroionul cor rbspúi id ionlo á los díim 
que l 'allrn |iara MI (.'OMClUSlÓlli 
Habana, 80 de abril do 1880. -1S1 Consejero D l -
redor , Joaml^i (•'. ii« O r a m a t . — h a OomWou e jecu-
t ivu , Woionano Ayo, Franoisoo Saleeacti 
C n . 687 4-5 
SOCJEDAJ) Y EJ\I F1ÍESA 
DIARIO DE LA MARINA-
E l Sr. I ) . Francisco do Paula Alvaros lia 
parlicipado al Sr. PrcuidcnLc de esta Em-
jireea, on oficio do 20 dol mes actual, (jiio ao 
lo lia extraviado ol cortilicado n'.' 104 do 
diez y ocho acciones quo tieno do osta Socio-
dad: y do conformidad con lo provenido on 
el artículo 0? do los Estatutos do esta Com-
pañía so le dá publicidad á la noticia por sila 
persona que hubiese hallado dicho certifica-
do tuviera á hicn entregarlo en estas ofici-
nas 6 al iideresado, pues de no presentarlo 
en ol trascurso do 15 días, contados desdo 
hoy, sonl declarado nulo y de ningún valor, y 
so expedirá ol duplicado correspondiouto, 
según lo dispono el referido artículo 5? dol 
Reglamento. 
Habana, 29 do abril de 1889.—El Secro-
tavio Contador, J . M. Villaverde. 
5215 15-1 
Ferrocarril de la Bahía. 
A D i M I N I S T U A C I O N . 
Desde el d ía 10 del corriente mes, el t ren de via je-
ros n. 5 que parlo de I l eg la á las I Úpros y 10 minutos 
de la tardo, e fec tua rá su salida 5 niinutos antes 
ó sea á las I y 5 miiuitos para llegar á iMalanzas á las 
5 horas y 55 minutos en vez de las 6 horas 00 minutos 
en que lo veri l ica hoy; g u a r d á n d o s e |ior consiguiente 
el nusmó W e í a n t o CU la llegada y salida de cada uno 
do los paraderos inlermedioB. 
Lo que se hace saber por csts medio para conoci -
iniento púb l i co . 
Habana y mayo 19 do 188!).—El Adminis t rador , 
Antonio l'ilascca. 
C 677 15d-3My IBa¿8 
FEIIÜOMli l l lL M HAHIANliO, 
Tcmponida do Mariaiuio y su {Maya. 
B A Ñ O S — 1 8 8 9 — B A Ñ O S 
I n i c i á n d o s e ol 15 de mayo p r ó x i m o , tanto la t e m p o -
rada del pintoresco pueblo del l ' o c i t o , como la del ca-
ser ío de la Playa, cuyas envidiables aguas boinearinH 
de arenosos pisos se convierten en granos do oro bulo 
el prisma de. las a/ules (indasde Culia, y quo en toda 
ella ni en el mundo entero admiten r i v a l , la lOinpresa 
del forriaoorril determina restablecer el i t inerar io «le la 
temporada do 1888, 
Se ha mejorado n ó t á b l e m e n t e el servicio de los t r e -
nes, corriendo en lodos ellos l i josos y confortables ca -
rros do pr imera elase, cn los que el viajero e n c o n t r a r á 
todas las comodidades apetecibles. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n do la Kmmesa HC expenden 
abonos de SO vlfijes redondos en 1? claso incluyendo 
B a ñ o Hescrvado á los precios siguientes: 
D e C o n c h a . . . $ 1 6 - . . oro. 
. . T u l i p á n y Cerro 15 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 
. . Quemados y S a m á 7-50 
Los abonos solo son vá l idos por la focha de la t e m -
porada en que se expidan. 
N O T A . E n toda» las estaciones se facilitan i t ine-
rarios en forma de l i b ro , propios para el bolsillo. 
Habana, 30 de abr i l de 1889.—El Administrador, 
John A . Mr. L e o u . C 639 1 6 - l M y 
E m p r e s a U n i d a do los Forrofcarri loa 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
D . An ton io G a r c í a y Moi rón ha participado el ex-
t r a v í o del certificado ui'imcro 3,688, ezpedido á su fa-
vor en 14 de mayo de 1874, por dos acciones n á m e r o s 
4,072 y 4,073, solicitando qne so le provea do uu d u -
plicado. 
L o que se haco publico, en concepto de que t rans-
curridos tres d ías (leí ú l t imo anuncio sin oue se hubiese 
presentado oposición, se a c c e d e r á á lo solicitado, que-
dando nulo el documento extraviado. 
Habana, 18 de enero de 1889.—El Secretarlo, O u í -
llcrmo P e m á n d e s Üe Caf lrq, 
G-romio de t i e n d a s do t e j i d o » c o n 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
Kn ouiunllni ioi i to d r lo nuo dispone el roglameulOi 
so cita por ( Mr medio á lodos los se ín i res llgrcmlodbjí 
pura nuo concurran el martes 14 dol uresonto, á las sic 
te do la kl'ooko, a los sal S dol Casino Bspanol, don -
de .se dani cuenla del reparto de la r o n l l i b i i r i u n co • 
rresnondiente a l afio do 1880 d 1800 y i lobra rod l 
j i i i r i o de ugr i iv ios .—Hii ln i i i i i y mavo 11 de 1889.—El 
Bínd leo , Manuel Mames. 0780 40-10 8d U 
A L O S T I I E N K S DE LAVADO. 
M A I C E N A O K O I T O C O . 
D E P O S I T O L A M P A R I L L A 23, A L T O S . 
5712 15-lQMjf 
GR E M I O D45 C O M P O S I T O R E S D E RELOJES. So cita i'( los BOfioroSqUC fórmanoste para el dia 16 
á las siote V media dr lu UUClQ pura la j i m i a ^ c u r i al cn 
la ciúlc de O 'Ro l l l y 65 .—El Sü id loo . 
5713 5-10 
l ü t l l l O 1 A l i M M I l . 
So citan á todos los maestros armeros para el d ía 12 
del acluul para el reparto de la c o n t r i b u c i ó n , ra l le de 
Lampar i l la n. 16. esquina á ( 'nba,—Halni ' ia, 9 do 
mavo de 1889.—101 S índ i ru , h'nini isco Hovnis. 
" 5751 8-10 
GREMIO DE BODEGAS. 
L n oumpUmiento |la lo dispuesUi cn ol art loulo 56 
del Reglamento, para Ib Imposic ión , A d m l n l s t n i c l ó n y 
cobran/a del Btlusidio Indus l r i a l , se eonvora á loa 
sefiores que p e r l r n r r r n á OSte gremio liara la . Imi t a 
(pie so ha do celebrar el domingo V¿ (lid corriente, á 
las doco del dia, en la casa de L a m p a r i l l a n ú m e r o 2, 
Lnnja de V íve re s , para dar euenlii del rejmrto do la 
e o n m b u o t ó n y veHnoar el j u i c i o de agravios; a d v i r -
ticndoles que no se i idmit i rá m á s reelamari ta quo 
las qno se hagan cn la expresada d i i n l a . 
Habana, (i de mayo do 1880.—El Sindico l ? , i / t tOtl 
Cobo. OGO-l a5-7 (15-8 
ÁL PUBLICO. 
Habiendo subido que a l | ; i i i r i i sr pr i ip i inr vender co -
mo suyos bienes que pertenecieron á D. Rafael l ' V r -
n á n d e z y R a m í r e z , que falleció en Mavar i ol afio álli -
mo, hago saber por eslo medio á nombre de los here-
deros de dicho Sr. Kci n á n d c / I tmní rcz , tlUC á nadie 
han autorl tado para venia de ninguna clase, y siso 
Ófeoiuara alguna serla nula y de n i n g ú n vnlnr. 
Habatia, 8 de mavo de IMII. - . ¡ jácaro (.'hirluirro. 
On 699 I ! l 
LEGISLACION 
IMPUESTO DE DERECHOS REALES 
f TRASMISION DE I I I ENES KN CUBA 
por el h'ryislrndor dr. Cinifuegos 
1>. .)us(V(>. Vordag'Uorjf Kicnnni. 
l i s t a obra comprende, el Keglainci i lo de 28 de febre-
ro do 1883, anotado y concordado con las leyes, n ales 
derechos, reales ó r d e n e s , reglamentos, instrucciones, 
circulares y resoliiriones relcreilles al imniiesto, con 
un a p ó n d i c c quo conllcuo la tarifa genera] qo los netos 
y contratos sujetos al mismo desde IK70 hasta la fecha. 
Tan útil l i b ro so vende CU /.'(• Propaganda l.il'-ni 
r i a , Zuluetaa8, al precio do í l 26 oró el r j r m p l a i . 
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1 
E . CASTELAB 
TJJH V I A J E J É L P A R I S 
Budírfon DB VNA diita DEHORIPTIVA DU 
l - A i m v ptrsoaRCANÍAH, INDIHI-ICNHAHU; I'AIIA n n n m 
I.OB QIJK VIHITKN I.A L'ILÓXL.M A DXPOSXCIXOM 
DB 1880. 
Este l ibro p r é s e n l a la gran ciudad en una dé las c r i -
sis más trascendentales do su dramAtlon blstarlai el 
per íodo on que se esliibleció por tercera v r / la K'rprt 
oUco. es tá Iluminado, m61 quo deserlpto, por un pincel 
inimitable, la pluma de C iMeln r . Conip le l i i el rono 
cimiento de esr leeiiiido esremirio una G u í a dr J 'ar í s 
i/ sus rr.rcaiiías, cuyo mér i to consiste pr lnc ipa lmeBtÓ 
O U U abundancia'dO út i l e s noticias y o n el m é t o d o do 
la claridad de su expos ic ión . Con 61 son, en verdad, 
innecesarios los servicios do molestos y costosos t u t o -
res. Los suple sobradanicnle it/i precioso p lano I U 
Parí*y los (leí Do i / t r e , sin cuyo auxi l io no podr ían 
recorrerse, aquellas vastas y ricas ga le r í a s . Todo estí 
contenido en un tomo manuable do unas 600 pág inas 
do letra compacta y papel satinado. 
P R E C I O E N B I L L E T E S : onciiadernado i 
la rús t i ca $ 3 
Elegantomonto oncuaderdado 4-^0 
De venta t í n i c a m e n t e en L a Propaganda J A l e r a -
r i a . Zulueta 28, Habana, qmicn so encarga do r e m i -
t i r lo al interior, IVaneo de porte, previo pogo el i m p o v 
ío cn sollos do corroo. 
H A B A N A . 
SABADO 11 DE MAYO DE 188Í). 
U L T I M O T E L E G - R A M A . 
Madrid, 11 de mayo, ú las f 
5 de ta tarde. $ 
E n e l j u i c i o o r a l y p ú b l i c o c e l e b r a -
do h o y e n l a c a u s a d e l c r i m e n de l a 
c a l l e de F u e n c a r r a l , no h a o c u r r i d o 
n i n g ú n i n c i d e n t e notable . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a n s ido a-
p r o b a d a s por e l S e n a d o l a s refor-
m a s m i l i t a r e s . 
A s i m i s m o f u é a p r o b a d o por e l 
C o n g r e s o , e n v o t a c i ó n o r d i n a r i a , e l 
p r o y e c t o de l e y s o b r e l o s a l c o h o l e s . 
Traslación del paradero 
de Villa nueva. 
Con este mismo epígrafe se nos remite 
por varios accionistas del Ferrocarril de la 
Habana, el escrito que á continuación de las 
presentes lineas insertamos, destinado á 
hacer una reseña del curso .que durante 
muchos años ha seguido este asunto, á po-
ner de manifiesto los esfuerzos que, no obs-
tante repetidas contrariedades, ha hecho 
dicha empresa para llevar á cabo la trasla-
ción del paradero de Villanueva fuera de la 
población, y por último, á demostrar la 
imposibilidad material en que la empresa 
se encuentra de realizar dentro de los pla-
zos señalados, la. reciente resolución del se-
ñor Gobernador General, relativa á la tras-
lación referida. Como puede verse en el es-
crito que nos ocupa, parece que nuestra 
•Primera Autoridad ha suspendido el cum-
plimiento de su aludida resolución, ínterin 
avoca á sí todos los antecedentes del asunto 
para dictar una resolución equitativa, que 
espera obtener la empresa, del Sr. General 
Salamanca, íi Ün de que se concilícn los co-
munes intereses. 
Expuesto así sumariamente el objeto del 
aludido escrito, al que hemos dado cabida 
en nuestras columnas á impulsos del deseo 
de que se esclarezca todo lo que tiene rela-
ción con el interés público, nos toca decir 
algo-en favor de esa resolución equitativa 
que se solicita de nuestro Gobernador Ge-
neral, siempre que no aplace indefinida-
mente la realización de un hecho, reclama-
do de antiguo por la opinión pública, por 
el embellecimiento de una gran parte de la 
ciudad de la Habana, y hasta por la seguri-
dad del vecindario. Siendo público los 
múlt iples escritos del DIARIO DE LA MA-
RINA, durante más de veinte años, encami-
nados al logro de la traslación de ese para-
dero de Villanueva, mal podríamos ahora 
abogar porque se alejase de una manera 
indeterminada la realización de este ver-
dadero desiderátum de los habitantes de la 
ciudad: por otra parte, cualesquiera que 
sean los sacrificios que imponga á la em-
presa, ésta saldría también beneficiada y 
en gran manera, con su logro. 
Pero no es de eso de lo que se trata en la 
presente ocasión. L a empresa es la primera 
en declarar que desea la traslación del pa-
radero, sirviendo de efectiva garantía de su 
decidido propósito en esto sentido, las obras 
de consideración que tiene practicadas en 
Tallupicdra y los importantes acopios do 
materiales con el propio objeto, según pue-
de verse en el escrito inserto msis abajo, 
nutrido de curiosos é interesantes datos. 
Lo que se ventila ahora es, que dada la im-
posibilidad de llevar á cabo la resolución 
del Gobierno General, relativa á la cesación 
del tránsito de las máquinas por la calle de 
la Zanja, en un plazo tan breve y perento-
rio como el que se ha señalado, se sirva di-
cha Primera Autoridad dictar una disposi-
ción, que no lastimando el interés público, 
facilite á la empresa los medios de cumplir 
lo que se le ordena, sin perjuicios gravísi-
mos para los (.-uantiosos capitales é intere-
ses que representa, muy atendibles por 
cierto. Cuanto al público, lo que le interesa 
es que la traslación de^paradero de Villa-
nueva se lleve á cabo, por métodos fáciles 
y hacederos, en cuya virtud podrá obte-
nerse la seguridad de ver realizado el co-
mún deseo. 
Sí, como se dice, nuestro Gobernador Ge-
neral no ha suspendido los efectos de su re-
ciente resolución, y procura enterarse per-
sonalmente de todos los antecendontes, de 
esperar es una solución que disipe todas las 
dificultades, concilie todos los intereses y 
asiente sobre sólidas bases la realización de 
la obra de que se trata. Demás está decir 
que nosotros seguimos opinando como siem-
pre, respecto de este particular; y que aspi-
ramos á que se dé una satisfacción al pue-
blo de la Habana, trasladando de una ma-
nera definitiva, fuera de su recinto, el para-
dero de Villanueva. 
He aquí el escrito referido: 
" E n los periódicos de principios del co-
rriente, se ha publicado la noticia, confir-
mada con nuestros propios informes, de que 
por el Gobierno General se había resuelto 
que desde el día 1? de junio próximo se sus-
pendiera la circulación de locomotoras de 
la Empresa de Villanueva por la calle de la 
Zanja, excepto en las horas comprendidas 
ontre 1 y 4 de la madrugada, haciéndose 
en las demás la tracción por fuerza animal 
y prohióndose, para las operaciones en el 
patio de Villanueva, la salida de las loco-
motoras de los límites de laEstac ión, cuyas 
medidas provisionales sólo estarían en vi-
gor durante seis meses, á cuyo vencimiento 
cesaría todo tránsito de trenes en la calle 
de la Zanja y se levantarían los rails. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
ÍESCHITAb BXPKESAikKMTE l'XTLX E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . ) 
Madrid, 18 de abril de 1880. 
Largo es hoy el capítulo de bodas: se han 
verificado varias, que mencionaré por su or-
den, pasando después á las que se hallan en 
estado de proyecto. 
ü n joven que hace poco salió de las aulas 
del Conservatorio después de haber alcan-
zado todos los premios, D. Joaquín Larro-
gla, ha elegido esposa en una linda y opu-
lenta cubana, la señorita Da Mariana No-
guera. 
Como pianista y compositor, el Sr. Larre -
gla es una gloria nacional: bendijo l a unión 
el Sr. Cura de la parroquia do San Jo sé 
donde tuvo efecto, y fué padrino el maestro 
y proctector del contrayente D, Emilio A -
rrieta: madrina la Sra. D** Isabel Ausell, 
y testigos el ilustre profesor D, D á m a s o 
Ziibalza, también maestro del novio, y los 
Sí es. Rugama y San Bartolomé. 
E l banquete nupcial tuvo efecto en L a r -
dy, y los novios han salido para Niza: visi-
tarán algunas capitales de Europa y des-
pués irán á Navarra. 
No recuerdo si en mi carta anterior, ha-
blé de la boda de la Srta. D'? Concepción 
Gallego y Campoy con el distinguido abo-
gado D. Santiago Alonso, sobrino del conde 
de Villapadierna: bendijo la unió» el obis-
po de Madrid, y la apadrinaron el coronel 
de artillería Sr. Gallego, y la condesa de 
Villapadierna. 
Después de la ceremonia se bailó, y luego 
hubo espléndida cena: la ceremonia tuvo 
efecto en el oratorio de la casa do la novia, 
á las 9 de la noche. 
Se ha efectuado también el enlace de l a 
bella Srta. D" María Gutiérrez, con el co 
Como era de esperarse, esta resolución 
fué recibida en un principio con geneial a-
probación. Los vecinos do la calle de la 
Zanja y los transeúntes no se verían ya in-
comodados por la trepidación, el ruido, la 
interrupción del tránsito durante el paso de 
los trenos, y desaparecerían los peligros 
consiguientes. A esta primera impresión 
han sucedido otras, sin que la mayoría se 
dé bien cuenta do cómo ha de ejecutarse lo 
dispuesto, reinando hoy la duda sobre la 
posibilidad y la conveniencia de esa medi-
da, á primera vista, tan justificada. 
Y en efecto: no podía ser de otro modo, 
pues el ferrocarril de Villanueva constituye 
uno de los. distintivos de esta capital y re-
cuerda al país uno de sus esfuerzos más 
loables por entrar en la vía del progreso in-
dustrial, adoptando, uno de los primeros 
del mundo, el nuevo sistema de trasporte, 
áun en su infancia. Natural era, pues, que 
la opinión pública se interesara en este 
asunto. 
No es nuevo el problema que hoy se pre-
senta, pues en muchas poblaciones del ex-
tranjero, como en esta, se han visto las es-
taciones muy pronto rodeadas de construc-
ciones, debidas al natural desarrollo y al 
que provocan muchos intereses que se 
crean á la sombra del tráfico de los ferro-
carriles. 
Las soluciones hau sido siempre laborio-
sas en estos casos, pues la multiplicidad de 
esos intereses, la comodidad y economía 
que resultan para los viajeros y cargadores 
(le esa situación, cerca del corazón de la 
ciudad, las numerosas construcciones par-
ticulares y obras de utilidad pública que la 
circundan siempre, el.excesivo valor do los 
terrenos y, aún el derecho y los intereses 
de las mismas Compañías de ferrocarriles, 
son elementos amenudo contradictorios, 
que hacen muy difícil lograr esa solución 
deseada por todos, y que en la mayoría de 
los casos exije sacrificios fuera del alcance 
de las Empresas, en cuyo auxilio ha sido 
frecuentemente necesario que acudieran el 
Municipio ó el Estado. 
Establecida la estación de Villanueva 
fuera de las murallas de la ciudad en el 
antiguo Jardín Botánico, so halla hoy en 
el centro de la población, adonde llegan 
los trenes de la Compañía por las parale-
las tendidas en la calle de la Zanja, cuya 
extensión es de unos dos mil metros. 
Esta situación presenta inconvenientes 
que la Compañía había previsto desde desde 
el año 1855, en que adquirió terrenos en 
Tallapiedra, á la orilla de la bahía, donde 
desde entonces proyectó trasladar su esta-
ción principal, que es el punto á que aflu-
yen la gran mayoría de los viajeros y mer-
cancías que trasporta en sus 2G5 kilómetros 
de l íneas. 
Por diversos motivos, muy largos de 
enumerar, no se trató de llevar á la prác-
tica ese proyecto hasta el año de 1883, sin 
que se llegara á poder formular una solu-
ción hasta 1880, publicándose en la Gaeeta 
Oficial de 1? de abril, la Real Orden apro-
bando el proyecto. Mientras tanto la Com-
pañía se había procurado los recursos para 
la obra, dedicando sobre medio millón de 
pesos, parte do un empréstito que contrajo 
en 1881 á ese objeto. 
L a catástrofe de la Caja de Ahorros le 
hizo sufrir un quebranto de consideración, 
quedando mermados los recursos disponi-
bles para la obra, en más de una tercera 
parte. Sin embargo de esto y de la merma 
que produjo en sus ingresos la terrible cri-
sis económica, que durante cuatro años ha 
azotado al país, sin embargo de exigencias 
y oposiciones que nunca creyó encontrar, 
como las del Ayuntamiento de esta capital, 
hizo venir del extranjero todos los edificios 
de hierro y demás materiales para la tras-
lación, empezando activamente los traba-
jos, donde no había impedimento, y cons-
truyendo magníficos talleres en la Ciénaga. 
Tan pronto como pudo vencerse la oposi-
ción tenaz del Ayuntamienco, empezó, á 
mediados de 1S8S, el ramal que conduce á 
Tallapiedra, que estaría ya concluido, si no 
hubiera tenido la Compañía que construir 
al principiar la zafra actual, sobro veinte 
kilómetros de ramales particulares para in-
genios de las comarcas que atraviesan sus 
líneas y, por cuyo desarrollo y riqueza, hace 
cuantos esfuerzos puede. 
L a Compañía ha sido, pues, la primera 
en prestarse á llevar á efecto esta obra, sin 
que haya encontrado más que oposiciones, 
quebrantos y contrariedades en su propó-
sito. 
Hoy sólo falla para terminar la traslación, 
construir unos tres mil metros de vía y la 
estación de mercancías en Tallapiedra. To-
do el material de hierro para los puentes, 
edificios, etc., están en su poder hace tiem-
po, esperando su aplicación. Los medios do 
que dispone para terminar la obra son so-
orados y ¡iscionden á más de doscientos mil 
pesos, consistentes en una hipoteca que tu-
vo que aceptar de la Caja de Ahorros y en 
créditos varios contra la Hacienda y el Mu-
nicipio de la Habana por trasportes milita-
res, contribuciones y derechos de Aduana, 
cobrado indebidamente á la Compañía. 
De la realización de todo se ocupa acti-
vamente y os de esperar que pronto reanu-
de y termine esos trabajos. 
En él proyecto aprobado, á que se refiere 
la lí. O. citada anteriormente, se mantiene 
la Estación de Viajeros en Villanueva y el 
paso de los trenes por la calle de la Zanja, 
indicándose para la tracción de los coches 
la fuerza animal, el sistema de eable subte-
rráneo, ú otro sistema adecuado. Hay qué 
reconocer que esta resolución es incomple-
ta, pues de no emplear carritos urbanos, 
como los de tranvía, imponiendo entonces 
al pasaje un trasbordo molesto en Pueblo 
Nuevo ó Carlos I I I , la tracción de los co-
ches actuales por otro sistema distinto del 
de locomotoras ofrecería peligros mucho 
mayores. E n efecto, hoy los coches de un 
tren de viajeros tienen frenos en todas sus 
ruedas y por un sistema pneumático accio-
nado por el vapor de la locomotora, puede 
el maquinista, con el simple movimiento de 
una pequeña palanca, hacer que todos los 
frenos se aprieten á un tiempo y detener el 
tren instantáneamente. No puedo pedirse 
mayor prefecición. 
Ésto nos muestra y las soluciones adop-
tadas en casos análogos, lo confirman, que 
no debe buscarse solución satisfactoria con-
servando los railes al nivel de la calle; es 
necesario descenderlos en túnel ó escava-
ción como la 4a Avenida de Nueva York, ó 
elevarlos sobre viaducto de sillería ó hierro, 
como en Londres. 
E n el caso de Villanueva la pendiente 
natural exijo se adoptara lo segundo, es 
decir, un viaducto desde la Quinta de los 
Molinos hasta Villanueva, prestándose á 
ello el terreno, pues existe entre esos dos 
puntos una diferencia de nivel de unos nue-
ve metros, 
Esta obra, por muy económica que se hi-
ciera, construyéndola de hierro, que hoy se 
trabaja á tan bajo precio, siempre quedaría 
fuera del alcance de los recursos de la Com-
pañía de la Habana. Sería necesario que 
el Gobierno le prestara su ayuda, y sabe-
mos que la situación de éste no le permite, 
aunque nunca como en este caso estaría 
justificado, una medida semejante. E n la 
l ' i ninsula raro es el ferrocarril que no ha 
sido subvencionado por el Estado, sin que 
sepamos de ningún caso en esta Isla de que 
haya recibido auxilio un ferrocarril, ú otra 
obra Pública. 
L a Compañía no desespera y conservan-
do su Estación do viajero en Villanueva, 
realizará esa obra algún día, pues la conser-
vación de la Estación de viajeros en Villa-
nocido y estimado industrial D. Francisco 
López Andrés, apadrinándolos el joven é 
ilustrado médico D. Francisco Cano y Ro-
zos, y la marquesa del Salar. 
E l cónsul general de Chile en España, 
Sr. Cardóse, se ha unido con lazo eterno á 
la Srta. D11 Rosario Flóroz: han sido padri-
nos la madre del novio y el padre de 
la novia y testigos el ministro de Bolivia D. 
Manuel Cañete, y otros dos amigos, bendi-
ciendo la unión en nombre de Su Santidad 
León X I I I el presbítero Sr. Pérez Angulo: 
Monseñor Rampolla, Secretario de Estado, 
ha enviado á los novios la bendición. 
L a joven y aplaudida artista del Tea-
tro Real, Srta. Lizárraga, que hace dos 
años fué presentada por el Conservatorio, 
es ya la compañera del empresario de tea-
tros D. Antonio Gi l , hermano del acauda-
lado propietario filipino D. Rafael Gil , 
que ha sido el espléndido padrino do la 
boda. 
Se habla mucho del próximo enlace de 
una aplaudida actriz del teatro de la Co-
media, con un conocido médico, especialis-
ta en las enfermedades de los niños, y so a-
ñade que la novia es la Srta. Mendoza Te-
norio: con este motivo abandonará esta la 
escena para siempre, dando por terminadas 
sus tareas la compañía que en aquel coliseo 
viene figurando. 
E l día 11 del actual, á l a s tres de la tarde, 
so verificó el enlace del distinguido joven 
D. Mariano Luque, hijo del banquero de 
esíe nombre^on la linda Srta.D8 Ana Mal-
donado; la joven pareja emprendió la mis-
ma tarde su viaje de novios. 
E n el próximo mayo so celebrarán las bo-
das de dos hijas de los condes de la Patilla, 
Victoria y Rafaela Tordesillas con D. Ma-
teo Silvela la primera y con D . Luis Roca 
de Togores la segunda: el novio es el hijo 
tercero del duque de Bójar, y nieto del an-
ciano marqués de Molins. 
e otros muchos casamientoa se ha-
nueva, es conveniente á los intereses de la 
Compañía y, sin disputa, es también do 
grandísima conveniencia pública. 
E l cumplimiento de la disposición que 
encabeza estas líneas y que hadado motivo 
á las mismas, ha sido, según nuestros infor-
mes, suspendida por el Excmo. Sr. Gober-
nador General, quien ha pedido todos los 
antecedentes del asunto para interesar per-
sonalmente y adoptar una solución que no 
cause perjuicios á los transeúntes de la ca-
lle de la Zanja ni á los viajeros y cargado-
res, amenazados los primeros do peligros 
mayores por el arrastre con caballos de los 
250 wagones que próximamente entran y 
salen de Villanueva en el día, y los segun-
dos, con demoras y entorpecimientos en sus 
viajes y en la recepción y embarque de sus 
mercancías. 
Por estos antecedentes se vé que la Com-
pañía do Caminos de Hierro de la Haba-
na ha puesto siempre todo lo que de su 
parte ha podido para realizar la traslación 
de su Estación de Villanueva, y así estamos 
seguros que al ilustre General Salamanca 
será fácil resolver el asunto de manera tal, 
que no padezcan ninguno de los intereses 
en juego." 
Tabacos.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 5,157 tercios en rama: 5 mi-
llones 797,302 tabacos torcidos: 452,028 
cajetillas de cigarros y 850 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han exportado 
55,243 tercios: 99.041,812 tabacos torcidos: 
10.310,704 cajetillas de cigarrosy 103,099 ki-
los de picadura: contra 51.225: 08.791,285: 
9.473,840 y 120,081 kilos, exportados en 
igual época del año pasado. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General, á las nuevo y diez minutos do la 
mañana de hoy, pasó porMaternillos el va-
por-correo de la Península. No habiendo 
aviso en la casa consignataria de que haya 
llegado á Puerto-Rico el Alfonso X I I , que 
salió de Cádiz el 30 de abril próximo pasa-
do, es de suponer que dicho correo sea otro 
vapor. 
Por noticias posteriores, recibidas en la 
Comandancia General de Marina, sabe-
mos que dicho vapor-correo es el San A -
gustin, que salió de Vigo el 20 del pasado 
abril, y que continuará su viajo desde la 
Habana á Cuba, la Guaira, Puerto-Cabello, 
Cartagena, Colón y Puerto-Limón, el día 
14 de esto mes. E l San A g u s t í n tiene en su 
itinerario anunciada la llegada á esto puer-
to mañana, domingo 12. 
Revista Mercantil. 
Azúcares. — Nuestro mercado abrió en-
calmado esta semana, debido á las noticias 
menos favorables del mercado de Londres 
y al retraimiento do los casas exportadoras 
para los Estados-Unidos, que lejos de ser 
compradores, revendieron algunas partidas 
importantes. 
Los tenedores no muestran ansiedad por 
realizar y en general tienen confianza en el 
futuro del artículo, en atención á la posi-
ción favorable que la estadística arroja y al 
déficit que tendrá la actual cosecha de es-
ta Isla comparada con la anterior, siendo 
la diferencia mayor que lo que en un prin-
cipio se creía. 
E n virtud de haberse recibido ayer noti-
cias más favorables del mercado de Lon-
dres, los tenedores están más firmes y el 
men ado cierra quieto, debiendo los precios 
considerarse nominales. 
Cotizamos: 
OfjlO rs. centrífugas en sacos pol. 904i97i 
7fl8 ,, azúcar de miel ,, 88i9l) 
L a s ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
0,000 sacos pol. 97 centrífugas á 9} reales 
2,550 „ „ ÓfiiOGi „ 9* „ 
1,209 „ „ 9Gi80 „ 9.55 „ 
300 „ „ 95 „ 9.13 „ 
L a existencia aquí y en Matanzas es de: 
Cajas . Bcys. Sacos. 
1889. 
1888. 
709 3819 005324 
5292 8948 701300 
Los recibos hasta 1° de ma}^, en la Ha-
bana, Matanzas, Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién dan un resultado de 271,223 toneladas, 
contra 380,528 en 1888, ó sea una diferencia 
de 28(72 p g . 
Las existencia en los Estados -ünidos el 
2 del actual, era de (50978 toneladas, contra 
149027 tonls., en 1888, y el consumo desde 
1? de enero, 300542 tonls., contra 300107 to-
neladas en 1888. 
L a existencia en los cuatro puertos del 
Reino l 'nído, 150,514 tonls., contra 227,301 
tonls. en 1888. 
Y la existencia en los principales países, 
894,850 tonls., contra 1.193,281 toneladas, en 
1888. 
Según las apreciaciones do Mr. Licht , al 
fin de agosto próximo, las existencias serán 
150,000 á 100,000 toneladas menos que el 
año pasado, y calcula la producción de azú-
car del mundo como sigue: 
1888i9. .1887i8. 
Caña 2.311,000 tonls. 2.501,735 
Remolacha. 2.725,000 „ 2.451,950 
5.030,000 4.953,085 
Siendo mucho menor el exceso que en un 
principio se creía. 
Cambios.—Nueva alza en las £ debido á 
la continuada escasez de papel, especial-
mente sobre Nueva-York, como se verá á 
continuación: 
Couicrci i iutes . Banqueros. 




París, 00 div 
Id, 3 d[V 
Haburgo, (M. I ) 
España, s. plaza 
v cantidadOOdiv 2 i á 3 
Id. 8 djv 34 á 4 
L a s operaciones de la semana han sido: 
£ 215,000 sobre Londres, & 00 div. de 
2 0 á 2 0 4 p . § premio. 
$080,000 sobre los Estados-Unidos á 3 
djv. do 9 á 9 i id. 
Oro.—Ha fluctuado en la semana de 130| 
á 13Gi por 1 0 0 premio y hoy cierra de 130& 
á 130}. 
D e s c u e n t e s . — B a n c o Español ha acor-
dado reducir el tipo de descuento á 0 y 
8 p . § anual, según plazo. 
Metálico.—El importado en plaza desde 
el 1" do enero á la fecha os; fi>3.330,055; el 
año anterior en igual época: $4.441,484, la 
que arroja una diferencia de 1.074,820 de 
menos en el actual. 
E n la exportación no ha habido varia-
ción. 
bla, que iremos mencionando á su debido 
tiempo. 
S. M. la Reina no ha salido este año con 
la corte á visitar los sagrarios: ha hecho sus 
devociones en la capilla do Palacio, y ma-
ñana verá la procesión desdo el balcón prin-
cipal que da á la plaza do la Armería; el 
sáuado ó domingo próximos, terminadas 
las lestividades religiosas de la Semana San-
ta, marchará á Aranjuez con sus hijos, pa-
sando en aquel Real Sitio dos meses de pri-
mavera: irá después á la Granja y por últi-
mo al norte. 
E l día 17 del próximo mayo, vendrá á 
Madrid para el banquete oficial que habrá 
en Palacio en celebridad del cumpleaños de 
S. M. el Rey, su hijo. 
L a Reina ha ido alguna noche á oír á Ga-
yarre: en la do su despedida, cantó el gran 
tenor dos zortzicos, y la serenata de la zar-
zuela Un pleito: la regente so retiró así que 
Gayarre cantó la intima pieza. 
También va muchas tardes á pasear al 
Retiro con sus augustas hijas: pero en todas 
sus salidas guarda una gran sencillez en 
sus trenes y acompañamiento: todavía lle-
va traje negro con poquísimos adornos, pa-
ra de día. 
L o que se ha dado en llamar la buena so-
ciedad, se ausenta este año mucho antes 
que los otros: empezada esta carta he sabi-
do que Lord y Lady Nelvil, han marchado á 
Londres, por que esta joven y hermosa da-
ma, ha sido designada para la honrosa mi-
sión de repartir ios premios al ejército do 
aquel país, brillante ceremonia que tie-
ne lugar cada cinco años el martes de pas-
cua. 
Algunas familias pasan la Semana Santa 
fuera de Madrid, como la condesa de Teja-
da de Valdosera y sus hijas, que han ido á 
Galicia á casa de su hermana la condesado 
San Juan: la condesa de Via-Manuel está 
Bandoleros. 
Por el Estado Mayor de la Capitanía Ge-
neral de esta Isla, se publica en la Gaeeta 
la siguiente: 
Orden general del Ejército del día 8 de ma-
yo de 1889, en la Habana: 
E l Excmo. Sr. Capitán General de esta 
Isla, haciendo uso de la autorización conce-
dida por el artículo 5? del Real Decreto de 
17 do octubre de 1879, que pone en vigor 
en estos dominios la Ley de Secuestros, en 
vista de que por el expresado delito se ha-
llan condenados en rebeldía á la pena de 
muerte los paisanos Manuel García Ponce 
y José Alvares Arteaga [a] Matagás, ha 
tenido por conveniente acordar so recom-
pense con la cantidad de DOS MIL PESOS 
OKO, al que, cualquiera que sea su estado 
civil ó militar, y empleando los medios pru-
dentes y racionales que recomienda el ar-
tículo 4? del citado Real Decreto, consiga 
la captura y entrega ó facilite los medios, 
para lograr la prisión do cada uno de los 
mencionados individuos. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la 
de este dia para general conocimiento y de-
bida publicidad. 
E l Brigadier Jefe de E . M., José J . Mo-
reno. 
Notícias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
el servicio particular del Círculo do Hacen-
dados de esta Isla: 
Nueva York, 10 de mago, á las } 
4 # 44 ms. de ¡a tarde. $ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 4 15(10 
centavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 21.4^. 
Coiitribucióii Municipal. 
L a Secretaría del Ayuntamiento de esta 
ciudad nos remite el siguiente aviso: 
Entregados al Recaudador Principal Da-
rá su cobro los recibos del 4? trimestre del 
corriente año económico correspondientes 
á las industrias que á continuación se ex-
presan, comprendidas en los epígrafes 79, 
80. 83, 87, 88 y 89 de la Tarifa 2a del Sub-
sidio Industrial, cedida por el Estado; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
se ha servido disponer se haga público Jjor 
este medio para que los contribuyentes por 
esos conceptos ocurran en el plazo de un 
mes, que vencerá el 9 do junio próximo, á 
satisfacer sin recargo sus respectivas cuo-
tas; en la inteligencia de que los que no lo 
verifiquen dentro del término indicado, in-
currirán en los recargos que determina la 
Instrucción vigente. 
Industrias que se citan. 
79 Puestos ó venta de cigarros y taba-
cos situados en portales, café ó en cualquie-
ra otro establecimiento. 
80 Baratillos de quincallería, bisutería y 
cualquiera otra clase de efectos situados en 
plazas, mercados y portales. 
83 Tiendas ó puestos lijos paya la venta 
de huevos y aves do corral. 
87 Los juegos públicos permitidos de 
bolos ó bochas. 
88 Los de billar y trucos. 
89 Los de naipes y demás semejanles 
así como los que existan en los Casinos, 
Círculos y Sociedades do recreo. 
Habana, 9 de mayo de 1889.—Agustín 
Guaxardo. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t S . 
De 1° á 11 de mavo de 1888. 284,800 73 
De 1" á 11 de mayo do 1889... 450,254 43 
Masen 1889 171,387 70 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana de hoy, sábado, entra-
ron en puerto los vapores americanos Ott-
vette, el Tampa y Cayo- Hueso con 28 pa 
Bajeros, y Niágara, do Vera'-ruz, con 4. 
— E l piloto D. Aijiiilos Solano, Inspector 
del reconocimiento de buques, detuvo ayer 
á bordo del vapor español Antonio Lópeff, 
(pie salla para Progreso y Veracruz, á un 
individuo blanco que se hallaba requisito-
ríado por el Juzgado de instrucción del 
Oeste. 
—Tiene entendido E l Eco Militar, que se 
ha comunicado orden á la Intendencia de 
este ejército, para que promueva los expo-
dientes necesarios á la contratación por 
tres meses del suministro de pan á los cuer-
pos, toda vez que recientemente se ha dis-
puesto que rescindiesen éstos los contratos 
particulares que tenían para dicho suminis-
tro, á fin de Junio próximo y, que el corto 
plazo que resta del ejercicio no da lugar á 
preparar lo necesario, para verificar el sor-
vicio por gestión directa de la Administra-
ción Militar. 
—Nuestro querido amigo particular el 
Sr. Ldo. D. Manuel Pruna Santa Cruz, Di-
rector de una do las Escuelas de Término 
de esta capital, ha obtenido con brillante 
éxito el título do Doctor en la Facultad de 
Filosofía y Letras, consiguiendo por unani-
midad la nota de Sobresaliente. 
Conocido como es el nombre de Pruna San-
ta Cruz, por ser autor do varias obras de 
texto, nos limitamos á darle la más cum-
plida enhorabuena por tan honroso título. 
-rDice E l Orden de Caibarién, en su nú-
mero del dia !): 
"De las treinta y tres fincas azucareras 
existentes en esta jurisdicción, continúan 
moliendo Zn^-a, Adela, San José, Aitamlra, 
Convenio, J u l i a , Matilde, Soberano y Dolo-
res. 
E l ingenio Océano, dala, Sra: Viuda de 
Bolill, ha experimentado una rotura en el 
asiento do la máquina de moler, imposibi-
litándole de continuar sus faenas. 
E n la última decemu del mes actual ter-
minarán la zafra todas las fincas mencio-
nadas, que hoy aprovechan la seca para 
obtener el grado máximo de producción, en 
vista de los buenos precios. 
E l tiempo continúa seco y la faltado a-
guas está ocasionando gravísimos perjui-
cios." 
— E l Constitucional, de Matanzas, habla 
con grandes elogios del secador de bagazo 
inventado por el inteligente mecánico D. 
David Arango, y que se halla instalado en 
el ingenio "Esperanza", del Sr. D. Manuel 
Carroño, en Calimete, donde está trabajan-
do con un éxito digno do especial mención, 
tocante á las notables economías que repor-
ta su uso, lo fácil y económico que es asen-
tarlo y los excelentes resultados que pro 
porciona en el mejoramiento del bagazo co-
mo combustible. 
en Extremadura, la condesa de Aguiar con 
sus hijas en Sevilla lo mismo que la mar-
quesa ¿el Vallo do la Reina y su hermana 
la señorita de Maujón: los marqueses de A-
yerbe, han ido á Zaragoza donde tienen su 
casa solariega, al lado del hermoso templo 
del Pilar, y los condes de Quendulain, han 
ido á Pamplona, y depués á París, donde 
ha fijado su residencia su hermana la joven 
duquesa viuda de Ansola. 
E n ün, la desbandada es general, y cuan-
do la gente de alto tono vuelva á Madrid se 
darán en los salones las últimas fiestas de 
la estación: empezará la duquesa de la l o 
rre] que como ya be dicho antes, el domin-
go de pascua de resurrección dará función 
en su lindo teatro "Ventura": esta sesión, 
es en bonor del general Moltó, que acaba 
de llegar de Filipinas: la duquesa quiere 
que este señor pueda admirar el talento de 
su hija Mercedes, á la que tanto han aplau-
dido recientemente sus amigos en E l luct ro 
del Aiba, N i ñ a Pancliu, y \ÍL polka de los 
paraguas en la zarzuelita E l año pasado 
por agua. 
L a duquesa de la Torre saldrá en brevo 
para París, y dejarán también la corto al-
gunos de los matrimonios recientemente e-
fectuados: entre estos se cuenta D. Mateo 
Silvela con su esposa D" Rafaela Tordesi-
llas, que marcha á Italia, y D. Luis Roca 
de Togores, que con su esposa Da Victoria, 
hija como aquella do los condes de la Pati-
n a , pasarán las primeras semanas después 
de su enlace en una hermosa quinta de Ca-
rabanchel. 
L a condesa de Carlet, do cuya boda con 
D. Santiago Armet, se ocupa la prensa ma-
drileña, no es la condesa de Carlet viuda, 
si no su hija mayor Isabel, heredera del tí-
tulo, y condesa además de Castellá: se casa 
también dentro de muy breves días, la se-
ñorita Dn Juana Muguiro hija de los condes 
de este titulo, con D. Fernando Pérez del 
Pulgar, hijo de los marqueflea del Solar; y 
— E l vapor-correo de los Estados-Unidos 
Olivettr, tan conocido del público viajero 
por su rapidez é inmejorables comodidades, 
saldrá de este puerto para Nueva York di-
rectamente, el miércoles 15 del corriente, á 
las 4 de la tarde. 
—Según E l Universo do Santa Clara, la 
cosecha de tabaco ha sido esto año enorme. 
Pronto principiarán las escogidas, de loque 
nos alegramos, pues así tendrán trabajo 
muchos ancianos, niños y mujeres que hoy 
por hoy no tienen donde ganar un real. 
—Según dicen de Santiago do Cuba, reina 
gran animación en negocios de minas, y va-
rios ingenieros americanos, mandados por 
capitalistas de Nueva York, recorren aque-
lla zona minera. 
—Dice E l Porvenir de Gibara del 4: 
"Salió el vapor noruego Viking, con el 
tercer cargo de guiñóos de las plantaciones 
do Bañes, compuesto do cuatro mil racimos. 
Pero ¡qué racimos! Basto sabor que no ha 
podido tomar más, por impedírselo el gran 
tamaño de aquellos. 
E l negocio marcha viento en popa." 
—So ha dispuesto que los ayudantes de 
marina no tienen derecho á honorarios 
cuando presencian los reconocimientos do 
los buques mercantes. 
— S . M. la Reina há firmado el ascenso 
de teniente de navio do D. Víctor Aroca y 
Barrio, por fallecimitnto del señor Gómez 
Paul. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivctlc, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 25 de abril, tres días 
más recientos que las que teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noti-
cias: 
Del 23. 
Hoy llegan á esta corte el Excmo. Señor 
cardenal Benavides, arzobispo de Zaragoza, 
que viene á presidir el Congreso católico, y 
también llegarán los reverendos prelados de 
Avila, Jaca, Huesca, Sigüenza, Astorgay al-
gunos otros. E l dia 23 llegarán otros prela-
dos y después todos los que han ofrecido asis-
tir ¡il Congreso. E l cardenal Benavides so 
hospedará en el palacio episcopal de esta 
corte, el Sr. Obispo de Ávila en la casa de 
los padres dominicos do la Pasión, el de Si-
güenza en las Escuelas pías de San Anto-
nio, el de Astorga en el hotel de Madrid, el 
do Ciudad-Rodrigo en la casa de los padres 
Paules, y el de Vitoria en casa del Excmo. 
Sr. D. Ramón Nava. 
—Parece que la base de economías del Mi-
nisterio de Marina será la supresión de dos 
batallones de infantería, uno del Ferrol 
y otro de Cartagena; el licénciamiento de 
100 hombres por cada uno de los tercios 
restantes; la supresión do cargos do segun-
dos comandantes de provincias maríti-
mas; la rebaja de categoría de los oficia-
les interventores de las mismas; la dismi-
nución del número do oficiales del minis-
terio, dejando las secretarías de las di-
recciones á cargo de los ayudantes de los 
directores; la supresión de las gratificacio-
nes que no sean absolutamente necesarias 
y la reorganización do algunos servicios y 
cuerpos que sin menoscabo del servicio en-
trañe reducción de gastos. 
Como estas medidas están siendo obje-
to de meditado estudio en la actualidad, 
procede esperar las resoluciones definiti-
vas y oficiales para formar juicio exacto de 
las reformas que el gobierno de S. M. lleve 
al presupuesto de Marina para el año próxi-
mo. 
—Hoy ha habido tan pocas noticias como 
ayer, menos conversación política. 
—Los Ministros do Hacienda y Marina 
estuvieron anoche reunidos en el despacho 
del primero desdo las nuevo y media hasta 
después do las once. 
E l objeto de esta conferencia fué poner-
se de acuerdo respecto de las economías 
que pueden introducirse en el departa-
mento de Marina, y fácilmente lo consi-
guieron los señores González y Rodríguez 
Arias al exponer sus mutuos deseos de eco-
nomías y de reorganización do los servi-
cios. 
No se llegó á fijar la cantidad que on el 
presupuesto podrá economizarse, pero sí 
id convencimiento de que con la supresión 
do dos batallones y de las gratificaciones, 
con el licénciamiento de 100 hombres por 
cada unidad de fuerza armada y con la dis-
minución del número do oficiales, se con-
seguirá una cifra de rebaja en los gastos de 
Marina muy próxima, si no igual, á la que 
pretende el Ministro de Hacienda. 
Como la reorganización de estos servi-
cios y algunos otros necesita estudio, aun 
no puede señalarso do un modo definitivo 
el total do las economías, pero segura-
mente con las bases acordadas en el último 
Consejo de Ministros y con el excelente es-
píritu de avenencia que anima á los dos se-
ñores ministros interesados en este asunto, 
ae llegará al resultado apetecido en la con-
fección de los presupuestos. % 
Mañana volverán á reunirse los dos con-
sojéros do la Corona y á esta segunda con-
r* i encía asistirán los directores de conlabi-
lidiid de Marina y Hacienda. 
-—Dice L a Correspondencia: 
L a prensa conservadora se muestra muy 
soliviantada ante los anuncios de que el go-
bierno se propone hacer cuanto debe para 
fque se discutan los presupuestos y el sufra-
gio universal. 
E n opinión de ministeriales muy caracte-
rizados, la actitud de los conservadores ha-
rá (pie se pierda mucho tiempo, que se ne-
cesita para las reformas que el partido l i -
beral, por los compromisos adquiridos con 
el país, no puede menos de declarar urgen-
tes. 
Sí los conservadores se empeñan en que 
haya dos debates para la cuestión económi-
ca, los habrá, aunque el tiempo que se pier-
da haga falta para la discusión del presu-
puesto. 
E n cuanto á lareforma del sufragio, aña-
dían los personajes á que aludimos, se dis-
cutirá, pórqiie forma parte del programa 
del partido liberal, y no como dice L a E j w -
ca, influido por la actitud que, con relación 
al gabinete, puedan adoptar uno ó varios 
de los grupos de la Cámara. 
En suma: (pie ante la campaña que so va 
iniciando en la prensa, interpretada como 
anuncio de la conducta (pío seguirá la mi-
noría conservadora, el gobierno está resuel-
to á cumplir sus deberes, sus compromisos, 
y espera tranquilo en su sitio con el apoyo 
do las mayorías parlamentarias y todo el 
país liberal. 
—Vuelve á rodar por la prensa la especie 
de que en breve van á sor cubiertas las va-
cantes de senadores vitalicias. Son estas 
ahora catorce. Acordados ya en principio, 
tiempo hace que ocupan vacantes los seño-
res Hernández de la Rúa, Zavala, Pago, 
Angulo, Fernández de las Cuevas, Bala-
guer, Alonso Rubio, general Tassaray mar-
qués de Santa Cruz de Aguirre; háblase 
también do los señores marqués do Castro 
Serna, Herreros de Tejada, Medina Vítores, 
marqués do Fuensanta, García Gómez de 
la Serna y Chinchilla (D. Juan.) 
Del Sr. Alonso Martínez es cosa sabida 
que ocupará una vacante, si así lo desea. 
Y a hemos dicho que nada hay pensado 
por abora sobre tal asunto. 
Del 24. 
E l dia l? de mayo próximo comenzará á 
regir el Código civil después de hacerse en 
él las correcciones de erratas materiales que 
se han advertido. 
—Hoy continuarán las sesiones del jui-
cio oraj, y comenzarán Ia>s del Congreso 
católico. 
Esta ha sido la conversación de la larde 
en el Congreso donde ha habido mucha gen-
te, pero pocas noticias. 
—Ayer se decía que estando dispuestos 
los conservadores á dedicar muebo tiempo 
á la discusión de los presupuestos, y todas 
las minorías avanzadas á votar la prolon-
gación de las mismas sesiones para discutir 
la ley del sufragio; los firmes y resueltos de-
seos del gobierno en favor de ambas discu-
siones, no era lógico ni razonable que en-
contraran oposición muy fuerte 
— E l presupuesto del ministerio de Ma-
rina se ha ultimado ayer tarde y quedó a-
noche on poder del ministro do Hacienda. 
Nuestras noticias nos permiten asegurar 
que las economías proyectadas en definiti-
va ascienden á la cantidad de 1.800,000 pe-
setas con relación al primitivo proyecto de 
presupuesto para 1889-90. 
Tenemos entendido que se respeta la en-
tidad de las raciones de los soldados y ma-
rineros que parece fueron anteanoche ob-
jeto de estudio por parte de ambos minis-
tros. 
Se dice que en las oficinas del Consejo de 
premios, de la dirección de Hidrografía y 
en las del Observatorio astronómico de San 
Fernando se hacen rebajas de alguna im-
portancia. 
— E n el caso de que los presupuestos ge-
nerales del Estado estuviesen redactados 
el sábado—que no lo creemos,—el sábado 
mismo so reanudarían las sesiones de Cor-
tes. Pero sinó, hasta el miércoles 1? de 
mayo no habrá sesión, porque el minis-
tro de Hacienda, con natural y plausible 
previsión, no piensa leer el nuevo presu-
puesto á las Cortes ni el lunes 29 del ac-
tual, ni el martes 30, .para no influir en 
la liquidación de fin de mes de los valores 
públicos. 
Del 25. 
Ayer ha espirado el plazo de presenta-
ción de proposiciones para la construcción 
do máquinas con destino al crucero de sie-
te mil toneladas que está en gradas en el 
arsenal de la Carraca. 
Han presentado pliegos la factoría indus-
trial sevillana de Portilla y la Maquinista 
terrestre marítima de Barcelona. 
Hoy celebrará sesión el consejo de go-
bierno do la Marina para proceder á la 
apertura de pliego y á la lectura de las 
proposiciones á presencia de los intere-
sados. 
— E l Congreso católico nacional celebra-
rá la primera sesión pública, hoy 25 á las 
tres de su tardo en la iglesia parroquial de 
San Jerónimo. 
— A l mismo tiempo que los presupues-
tos generales del Estado, el ministro de H a -
cienda leerá á las Cortes un proyecto de 
ley sujetando á la tributación industrial 
artículos que hoy no satisfacen cuota nin-
guna. 
— E l consejo do ministros celebrado ano-
cho en el palacio de la Presidencia, co-
menzó momentos después de las nueve y 
terminó á la una y cuarto de la madru-
gada. 
E l presupuesto de Marina, el plan de Ha-
cienda y los asuntos parlamentarios fueron 
los temas principales á que consagraron su 
atención los ministros. 
Se revisaron de nuevo los gastos de la 
armada y hubo amplia discusión y empeña-
do debate sobre el alcance do las econo-
mías en este prosupuesto parcial, tomando 
parto varios ministros á más de los de H a -
cienda y Marina. 
E l acuerdo capital del consejo fué decidir 
(¡no hoy vuelvan si reunirse dichos minis-
tros do'Hacienda y Marina con el interven-
tor general Sr. Peña y el director de con-
tabilidad Sr. Bcina, para formular los tér-
minos de avenencia, á la que se l legará con 
patriotismo y espíritu de justicia. 
E l proyecto general de presupuestos pa-
ra el próximo año económico no quedó ul-
timado por esta causa. Si la redacción del 
mismo se terminase mañana, el sábado lee-
rá el ministro de Haciendo los presupues-
tos en el Congreso. En otro caso so retra-
sará el dia en que las Cortes reanuden sus 
tareas, á fin de que el primer acto parla-
mentario del gobierno de S. M. sea dicha 
lectura. 
E l señor ministro do Hacienda l levó al 
consejo la síntesis de su plan financiero de-
sarrollado en el referido proyecto do ley 
general de presupuestos para 1889-90. 
Tuvieron buen cuidado los consejeros de 
la Corona en reservar para S. M. la Reina 
Rogentd las primicias del pensamiento eco-
nómico del gobierno. E l afán por conocer 
algún detalle resultó infructuoso. Sólo se 
supo de modo autorizado y auténtico que 
el ministro de Hacienda poniendo el posi-
ble remedio al déficit con que se saldará el 
presupuesto en ejercicio ha procurado vi-
gorizar los impuestos haciéndoles más o-
quítalívos, do cobro más fácil y do maj'or 
producción para el Tesoro público. 
F l gobierno concurrirá al Senado para 
coulinuar el debato sobre reformas milita-
res, cuyo proyecto desea ver convertido cu 
ley en plazo breve. 
"Respecto al Congreso de los Diputados, 
creen los ministros que á toda discusión 
debe anteponerse la de presupuestos en el 
orden económico y la del sufragio en el po-
lítico. 
8in rehuir debate alguno á que las opo-
siciones le provoquen, mostrarán empeño 
en que se de preferencia á estas tareas par-
lamentarias y apelarán al recurso do las se-
siones dobles ó de larga duración para lle-
var adelanto su propósieo si la minoría con-
sorvadara persistiese en discutir prematu-
ramente las cuestiones económicas. 
E l domingo conferenciará el Sr. Sagasta 
con los presidentes do las Cámaras para 
resolver estas cuestiones de procedimiento 
parlamentario. 
E l consejo aprobó un presupuesto adicio-
nal de obras en el puerto do Avílés y acor-
dó la concesión de dos indultos de escasa 
importancia. 
Hoy volverán á reunirse los ministros ba-
la presidencia de S. M. 
—Parece que se ha hecho una proposi-
ción al gobierno para construir el ferroca-
rril del Pirineo central por el Rivera River-
gonzana, sin subvención del Estado. 
— E l ministerio de Ultramar ha nombra-
do la comisión encargada de escoger en la 
isla de Mindoro el terreno más convenien-
te para el emplazamiento de la colonia pe-
nitenciaria que allí se trata de crear. 
Componen esa comisión un ingeniero y 
un médico; de los que prestan sus servi-
cios en Filipinas; y así que designen el te-
rreno, saldrán para la expresada isla cien 
penados. 
— E l consejo de ministros celebrado esta 
mañana bajo la presidencia do S. M. ha si^ 
do fiel reflejo del que anoche se verificó en 
el palacio do la Presidencia, y para que la 
analogía fuese mayor, ha habido la misma 
reserva, que ahora se justifica por la consi-
deración debida al Congreso de los diputa-
dos, en cuya Cámara se leerán, según to-
das las probabilidades, el sábado próximo 
los presupuestos genéralos del Estado para 
1889-90. 
E l ministro de Hacienda dió carácter al 
Consejo, exponiendo á la consideración de 
S. M. los esfuerzos realizados para lograr 
economías que demanda con urgencia el 
estado del Tesoro, y el extracto do la Me-
moria do los presupuestos en que desarro-
lla su plan financiero. 
Como novedad del mismo, se cita la crea-
ción de un impuesto sobre utilidades, cuyo 
pormenor no es conocido aún por la prensa. 
también se verificará en breve el enlace del 
general I). Leopoldo Dospujols, conde de 
Cape, con D" Vicenta Vázquez Queipo, hi-
la dol conocido y respetable hombro públi-
co de estos apellidos. 
Acaban de decirme en este momento que 
el futuro esposo de la aplaudida actriz se-
ñorita Mendoza Tenorio, es el distinguido 
médico y escritor, D. Manuel Tolosa L a -
tour, especialista en las enfermedades de la 
í ii láncia. 
En cambio de tantas bodas, un joven muy 
conocido y estimado en la aristocracia ma-
drileña, va á cambiar el frac que se ponía 
cada noche para brillar en los salones con 
el sayal del religioso: esto ejemplo do pro-
runda indiferencia por las grandezas buma-
uasi después (pie todas se han conocido y 
gustado, va repitiéndose con mucha fre-
cuencia: el joven do que se trata, era soli-
citado por mediaciones de parientes, ami-
gos y rclii( iones antiguas para tres enlaces 
ventlijosísimos, por la riqueza, la alta clase 
y la bei'rousura de las que le hubieran pre-
lérido ontre todo.; para esposo: alguna otra 
joven suspiraba por él en secreto: pero él, 
poseyendo todas las ventajas, so ha abra-
zado" á la cruz y ha preferido seguir al Di-
vino Maestro. 
E l ilustre, ol inmortal Liszt se hallaba en 
el apogeo de su gloria artística y de sus 
triunfos amorosos, cuando se ordenó de 
sacerdote y se retiró á un convento de Ror 
ma. 
L a afición á la música degenera en manía 
durante la primavera: por todas partes 
conciertos: unos on ol salón Romero, otros 
en el Conservatorio, en las acadomis de mú-
sica, en los teatros, en todas partes: la mú-
sica di camera, es decir, los cuartetos y 
sextetos que tocan piezas clásicas en ins-
trumentos de cuerda, han tomado carta de j 
naturaleza entre nosotros: Ja "Sociedad de» 
Conciertos," que dirige el maestro Bretón, 
da al público una hirga serie de sesiones 
musicales desde febrero hasta mayo, y ade-
más, los artistas más aplaudidos cantan al-
gunas noches en Palacio y en algunas casas 
(le la grandeza. 
L a ópera Los Amantes de Teruel, se pon-
drá en escena esta primavera en los teatros 
do Valladolid y do Barcelona dirigida por 
Su autor, que en la actualidad aún está di-
rigiendo conciertos en Madrid: la actividad 
del maestro Bretón es inconcebible, pues 
compone, dirige, viaja y parece multipli-
carse para mil ocupaciones diversas: verdad 
es que sólo así consigue hacerse valer el 
mérito, aunque sea muy verdadero: es ne-
cesaria en Madrid una actividad devorante 
y un trabajo superior á las fuerzas humanas 
l»ara lograr sobresalir algún tanto de la 
multitud, y ganar algún dinero. 
Por esta raz^p están en perpetua tarca 
los maestros que- trabajan para los teatros 
por horas: apenas hay semana en que cada 
uno no ofrezca algún estreno: algunas de 
las obras, viven lo que las flores, un dia; 
otras se. hacen do vez en cuando, y las me-
nos son las (pie quedan de repertorio. 
De las que han agradado bastante al pú-
blico, es una que so titula A Boma por todo: 
se ha estrenado en el teatro Eslava, y es 
un juguete cómico-lírico, cuya letra ha es-
crito D. Enrique Sánchez Seña con mucha 
gracia: la música del maestro Fernández 
Caballero, no desmerece en nada, si no que 
pareció al público bellísima: se repitieron 
casi todos los números, y fué muy aplaudi-
da una canción que digeron muy bien el se-
ñor Larra , la Sra. Baeza y el coro. 
L a compañía del teatro de la Comedia, 
deja el local á otra de ópera francesa, que 
según dicen es bastante buena: para el año 
que viene, se dice que Mario y Vico traba-
jarán juntos en el teatro Español, quedando 
de primeras actrices, para el drama, la se-
ñorita Calderón, y para la comedia la seño-
Como apuntamos en la edición anterior, 
ha llevado á cabo el ministro de Hacienda 
la reorganización de orígenes do renta bus-
cando en los impuestos la mayor equidad 
y más fuerza contributiva, ensanchando 
hasta donde la prudencia y la necesidad a-
consejan la base do la tributación. 
E l impuesto sobre los efectos públicos no 
so crea. E l señor ministro do Hacienda 
cree que la situación del Tesoro tiene re-
medio, sin apelar á esta medida, que afec-
taría desde luego al crédito y á la cotiza-
ción de nuestros valores en la Bolsa. 
También es un hecho positivo y oficial 
que el ministro de Hacienda no proyecta 
por ahora empréstito alguno para levantar 
las cargas públicas. 
A l hablar do las bajas consignadas en el 
próximo presupuesto; hizo ol Sr. González 
el resumen d é l a s economías obtenidas que. 
excluyendo las de Marina, hacen un total 
do 21.500,000 pesetas. 
A las tres de esta tarde se reunirán, como 
hemos anunciado en la anterior edición, los 
Sres. González y Rodríguez Arias en la se-
cretaría do Hacienda, para poner fin á la 
larga y penosa revisión del presupuesto de 
Marina. Reinan corrientes do .avenencia y 
es casi seguro que darán cima á tan impor-
tante tarea en esta entrevista. 
E l ministro de Ultramar lleva muy ade-
lentados los presupuestos de Filipinas, que, 
con los de Cuba y Puerto-Rico, someterá á 
las Cortos en todo el mes de mayo próximo. 
Según nuestros informes, tiene el Sr. Be-
cerra el firme propósito de reducir los gas-
tos públicos y respetar y tal vez aumentar 
las partidas que se destinan á obras públi-
cos y al fomento de la riqueza de las pro-
vincias ultramarinas. 
E n el presupuesto del archipiélago filipi-
no se propone castigar, cuanto aconseje la 
prudencia y el buen servicio, los ramos de 
Guerra y Marina, haciendo desaparecer la 
anomalía do que el 75 por 100 do lo consig-
nado se 10 lleven soldados, marinos y frailes. 
A los presupuestos de Cuba acompañará 
una ley de empleados bien retribuidos. De 
esta suerte persigue ol Sr. Becerra el impe-
rio de la moralidad en la administración 
pública de la Gran Antilla. 
E l ministro de la Guerra l levó á la firma 
de S. M. algunos nombramientos y el de 
Gracia y Justicia dos indultos. 
Hasta el miércoles próximo, lo más pron-
to, no quedará designado de una manera 
oficial el general do la armada que ha de o-
cupar el cargo do ayudante do campo de 
S. M. la Reina Regente, en reemplazo del 
contralmirante D . Francisco de Llano. 
BOLSA DE MADKID. 
Cotización del dia 24 de abril. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 70.85 
Idem id. pequeños 70.95 
Idem id. fin corriente 70.80 
Idem id. fin próximo 77.10 
Idem id. al 4 por 100 exterior 78.90 
Idem id. pequeños 79.05 
Deuda amortizable al 4 por 100 . . 89.75 
Idem id. pequeños 89.90 
Billetes de Cuba [1880] 105.00 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco hipot 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 0 
por 100 do interés 00.00 
Idem al 5 por 100 00.00 
Acciones del Banco de España - 418 25 
Comp1? Arrendataria de Tabacos. . 112.00 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses fecha 25.90 
París, á 8 días vista 2.80 
Berlín ocho días vista ,, „ 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 70,70) próximo, 70,95. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Día 24.—Interior, 70*75; exterior, 78*85; 
Cubas nuevas, 105*50; Colonial, 59*12; Nor-
tes, 87'80; Franelas, 07*50; amortizable. 
89Í63. 
Puri-s, 24.—Fondos españoles, cuatro por 
ciento exterior, 70,85.—Obligaciones de Cu-
ba, 512,00. 
Ultima hora: cuatro por ciento exterior 
español, 70 19^32. 
Londres 24.—Clausura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 70,08. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FUAXCIA.—París, 3 de mago.—Los BC-
Dadores y diputados realistas anuncian que 
se abstendrán de concurrir á la fiesta del 5 
de rmiyo en Tersalles. 
Díco L a Erance (periódico) que el Go-
bierno pospondrá las elecciones generales 
de diputados hasta la primavera do 1S90. 
Pi ir í s ,A.—Es portentosa la animación de 
París en vísperas de la apertura de la E x -
posición. 
M. Dérouledo convocó, á j u n t a de la Liga 
de los Patriotas, que por acuerdo unánime 
han convenido en pormanecer tranquilos 
básta la época de la próxima campaña elec-
toral, procurando mientras tanto no dar 
paso que perjudique al buen éxito de la 
Exposición. 
Asevera el TempS (pie la policía ha regis-
trado las casas do los Sres. Secretan, L a u -
cissiére y Hentsch, directores del antiguo 
Comptoir d' Escomjite, y que se ha librado 
orden de prisión contra M. Hentsch. 
VA Jornal des Debuts desaprueba la reso-
lución del Gobierno que suprime la escua-
dra de Levante. 
E l nuncio de Su Santidad y casi todo el 
cuerpo diplomático residente en París, asis-
tirán á la comida del presidente del Con-
sejo do Ministros, M. Tirard, el 15 de mayo. 
M. Herbette, embajador de Francia en 
Berlín, no celebrará el centenario del movi-
miento revolucionario francés de 1789. 
i K G L A T E i i K A . — L o n d r e s , 3 de mago.— 
Han llegado á Massoua pormenores de la 
reciente muerte del rey Juan de Abísinia. 
Cuentan que el 10 de marzo fué rechazado 
y mal herido al tratar de apoderarse del 
campo atrincherado de los derviches en Ne-
temmeh; y que estos atacaron á los dos días 
al rey Jiían, derrotaron y dispersaron su 
ejército, v lo mataron á él y ¡1 sus generales 
Ras-Area y Ras-Alula. De cuya desgracia 
dicen que se aprovechó el rey de Shoa pa-
ra hacer que lo proclamasen gran Negus 
palabra etiópica (que significa monarca) y 
dirigirse en seguida á Adowa, en Abísinia. 
Continúan las declaraciones de Mr. Par-
uell ante la comisión parlamentaria y es 
muy de admirar la frescura con que el di-
putado irlandés declara que ha faltado á la 
verdad cuando le ha parecido conveniente 
engañar. Mr. Webster recordó que en 1881 
había sostenido (Parnell) que entonces no 
existían sociedades secretas en Irlanda, y 
le preguntó: 
—"¿Creía V. eso cuando lo dijo?" 
— " Ñ O (respondió Mr. Parnell), en reali-
dad no lo creía, y al decirlo incurrí en exa-
geración." 
—"¿Quiso V. , ó no quiso (insistió Mr. 
Webster) tergiversar Ja verdadera exposi-
ción de lo que sucedía, cuando hizo seme-
jante manifestación'?" 
—''Indudablemente. No cabe duda de 
que eso fué lo que quise." 
—"¿Con deliberado propósito?" 
—"Sí, con deliberado propósito.» 
—"¿De modo que cuando V. hizo esa ma-
uifestáción sabia (pie no era cierto lo que 
estaba diciendo?" 
—**Sí: yo sabia que en eso exageraba, 
quizá demasiado." 
rita Julia Martínez, que hacia las segundas 
damas á la Mendoza Tenorio, que hoy se 
retira do la escena, según dicen por su pró-
ximo casamiento: también trabajarán eu el 
teatro Español, donde representarán come-
dias, los señores Rosoli, Romea y R.uiz A r a -
na, excelentes actores que ahora están di-
sominados en los teatros de provincias y en 
los do la corte que ofrecen funciones por 
horas. 
Mazzantiní, el aplaudido matador de to-
ros, quiere ser empresario del regio coliseo: 
sólo se hau presentado dos pliegos solici-
tando aquel negocio, el del actual empresa-
rio. Conde de Michelena, y el de Mazzanti-
ní, ofreciendo éste mayores ventajas que 
aquel, así en la cantidad del depósito, como 
en el personal de la compañía, y en el es-
treno de obras nuevas: la temporada ha 
terminado, y la señora Borelli y el tenor 
Valero han marchado á Barcelona, para 
interpretar la parte de Isabel y de Diego 
en la ópera i o s Amantes de 'Teruel: una ca-
sa editorial de Milán ha enviado un repre-
sentante para que presencie en Barcelona 
el estreno de la obra, é informe acerca de 
su mérito: el autor do la música dirigirá la 
magnifica orquesta. 
Con gran solemnidad se celebró en Pala-
cio ol último domingo la solemnidad de las 
palmas: á las once hubo capilla pública, y 
después solemne procesión por las galerías, 
magníficamente adornadas con tapices: to-
da la familia real, así como las personas que 
formaban su comitiva, llevaban palmas: 
S. M. la reina vest ía traje de raso negro, y 
velo de encaje negro también: ciñendo el 
peinado, llevaba un aro de gruesos brillan-
tes que se veían bajo las ondas dol velo: la 
infanta Isabel lucía un primoroso vestido 
de raso blanco, adornado con terciopelo y 
piel de nutría, y velo blanco de blonda, que 
sostenía una peineta de brillantes: la infau-
— " Y de entonces acá ¡.no ha corregido 
V\nunca esa exageración.'" 
^—"Nunca." 
Tamaña franqueza pareció excesiva al 
público que siempre asiste á las sesiones de 
la Comisión, y lo dió á entender-do manera' 
que Mr. Parnell hubo de notarlo, y para ser 
aún más expl íc i to agregó: "Puede ser que 
eso lo dijese yo para desorientar á los miem-
bros de la Cámara de los Comunes, pero 
me figuro que no lo conseguí , porque no lo-
gré mi intento. [Impedir que no fuese san-
cionado el proyecto de ley de Mr. Foster 
para la suspensión del hab'cas eorpus]. Qui-
se hacer creer que del establecimiento de la 
L i g a Agraria había resultado la disolución 
de las sociedades secretas en Irlanda, y 
cierto es que algunas estaban ya disueltas, 
pero no todas como dije entonces." 
Preguntáronle luego por el paradero de 
los libros de la L iga , y respondió que de 
algunos do ellos no sabe donde están, por-
que los do cuentas y los copiadores de car-
tas han desaparecido, y ni el tesorero Ken-
ny, ni Mr. Egan, ni ninguno de los emplea-
dos de la L iga , dan razón de ellos. 
E l Ereemans Journal asegura que el 
Marqués do Ormonde irá do virrey á Irlan-
da cuando se retire L o r d Londonderry. 
De San Peterburgo escriben que varios 
oficiales afiliados en la Sociedad Polít ica de 
Bevolución Pacíf ica, han sido reducidos á 
prisión, no obstante declaración formal de 
quería dicha sociedad no es en modo alguno 
hostil á la persona del Czar. 
L a ceremonia do la coronación del Rey 
de Servia, está aplazada para julio y en ella 
oficiará el Metropolitano Michael. 
Dubl ín , 3 de mayo.—El juzgado de F u l -
carragh ha sentenciado á Mr. Charles Co-
nybeare [miembro del Parlamento por 
C a m b ó m e ] á tros meses de prisión. 
Londres, 4 . — L a edición europea del He-
rald publica una carta de Jerusalem, de 2 1 
do abril, que da noticias do los peregrinos 
catól icos americanos. Estos salieron del 
Cairo el dia 4, el 0 llegaron á Jaffa y el 7 
entraron en Jerusalem con felicidad. 
AUSTRIA.—Viena, 3 de mayo.—Díoese 
que el Gobierno austríaco declarará que el 
Congreso Católico es una asamblea de ca-
rácter privado, y no se hará cargo por lo 
tanto do los mensages dirigidos al Congre-
so por Su Santidad para expresar la satis-
facción con que ha visto que muchos fieles 
catól icos piden la restauración do la Sobe-
ranía temporal del Pontíf ice Romano. 
ITALIA.—Boma, 3 de mayo.—Respon-
diendo á una pregunta que le hicieron en 
la Cámara de Diputados, manifestó el Sig-
nor Crispí, presidente del Consejo de Mi -
nistros, que el Conde de Menabrea, E m b a -
jador de Italia en Francia , no asist irá de 
oficio á la apertura de la Exposic ión de P a -
rís, porque ningún embajador ha sido con-
vidando á esa ceremonia; pero tanto la omi-
sión del convite como la falta de asistencia 
del representante de Italia, carecen de sig-
nificación polít ica. 
G A C E T I L L A S . 
TEATKO DE TACÓN.—La empresa del se-
ñor Palón anuncia para mañana , domingo, 
SU segunda función, por tandas, en nuestro 
gran coliseo, con la preciosa zarzuela L a s 
Hijas de E v a , cuyos papeles es tán reparti-
dos del modo siguiente: 
Esperanza, Sra. Ruiz ( C ) 
Estrella, Sra. Vivero. 
L a sorda, Sra. Sánchez. 
Avendaño , Sr. Palón. 
Don Lope, Sr. Maríraón. 
E l Conde, Sr. González. 
Ventero, Sr. Pons. 
Don Juan, Sr. Trapiello. 
Machuca, Sr. Prieto. 
Cuadrilleros, alguaciles, damas, etc.— 
Coro general. 
L A EXPOSICIÓN DE PARÍS.—Dice el He-
rald de Nueva-York: 
*'París, la alegre y la bella, es hoy el 
centro del mundo, y su gran Exposic ión el 
imán irresistible que hasta de las más re-
motas naciones atrae hombres como si fue-
son pedazos de hierro. 
" E n sus anchas y limpias calles bulle la 
muchedumbre políglota. Los rusos expre-
san admiración con palabras que traen á 
la memoria el ruido de los terremotos y los 
españoles manifiestan sorpresa en ose len-
guaje suyo, tan brillante como los colores 
del arco iris. Los millonarios de China y 
del Japón, los herederos de duques de Tos-
cana, los suecos bruscos, los flemáticos in-
gleses y los bulliciosos uraericanos, con l a 
familia á cuestas y en el bolsillo el libro de 
cheques, son la providencia de los tende-
ros de París que ya principian á aprove-
charse de esta nueva edad de oro. 
"Según cálculos prudentes, no bajarán 
do cien mil los americanos que viajan por 
Europa on el presento año, y suponiendo 
que uno con otro gasten á razón de mil 
pesos por cabeza, que no es mucho supo-
ner, tenemos (pie dejarán en el continente 
europeo, principalmente en París, cosa de 
oh n millones de pesos por lo menos." 
E N ALUISÜ.—Veamos un buen progra-
ma que tiene de todo: serio y jocoso. 
Certamen Nacional, que es un lleno se-
guro. 
Catalina, que siempre será una obra clá-
sica, que siempre pertenecerá al género 
selecto on la zarzuela, volverá á ser canta-
da por la Srtas. Rusquolla y Rodríguez y 
por los Sres. Massanet, Aren (M) y demás 
artistas apreoiables de la compañía . 
Catalina es una producción que tiene ol 
privilegio de ser siempre escuchada con 
fruición, de arrancar aplausos á los espec-
tadores, de complacer á todos los gus-
tos. 
Certamen Nacional es la obra favorita 
en la presente legíslatara teatral, es la ni-
ña mimada de este público. 
Con estas dos alhajas de la casa, con es-
tos dos éxitos ¿qué se puede agregar ahora 
que venga á pelo? 
Nada, á no ser lo quo decía Masegosa el 
de E l Novator: Morir tenemos, y asistir á 
Albisu debemos. 
Ni una palabra más. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que dará esta sociedad en Iríjoa, l a 
noche del lunes 13 del corriente. 
E l drama en tres actos y en verso de D. 
Luis M. Larra , titulado L a Oración de la 
Tarde, desempeñado por las señoritas Ca-
rolina Campini y Semíramis Pérez y los 
Sres. Perales y Otero. 
Para concluir, se representará la comedia 
en un acto y en verso, titulada Que ustedes 
lo pasen bien por los mismos artistas. 
Empezará á las ocho en punto y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana, 
domingo, se ha combinado el siguiente pro-
grama en dicho coliseo: 
A las ocho.—Primer acto de L a gallina 
ciega. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—Chateau Margaux. 
A l final de cada acto habrá baile, como 
do costumbre. 
SOLICITUD.—Entre los anuncios de esta 
clase que se insertan en el lugar cocrespon-
diente, figura el de una señora, recién lle-
gada de la Península, que desea colocarse 
como ama do gobierno ó alguna ocupación 
análoga. Sabe coser de modista y de ropa 
blanca, y tiene personas que abonen su con-
ducta. Informan respecto de la misma en la 
calzada de San Lázaro, número 95. 
PARA REGALOS.—A los primores que ya 
encerraba la hermosa joyería L a Acacia, 
San Rafael 12, se agrega hoy un riquísimo 
ta Eulalia, traje de moaré blanco guarneci-
do de encajes y velo negro de encaje: en los 
cabellos una mariposa de brillantes: los ve-
los de las tres augustas señoras, eran de los 
llamados de toalla: el infante D. Antouio 
iba do uniforme con el Toisón de oro, y la 
banda de Carlos I I I . 
Seguían á S. M. y AA. las damas de ho-
n o r duquesas de Fermin Núñez, Medina Si-
donia. Mandas, Osuna, Veragua, Alki. A-
huraada, y Medina de Rioseco: marquesas 
de la Vega de Armijo, Viso y Molins; y 
condesas de Puuonrostro, Torrejón. He-
redia Spinola, Altamira, y Guendülain; 
esta última aparecía en la corte por pri-
mera vez y llamaba la atención por su 
uventud, su hermosura, y lo elegante d» 
su traje, compuesto de una falda-funda (úl-
tima novedad) de brocado de plata, borda-
do con grandes rosas de seda: la falda ce-
ñidísima, llevaba una gran cola recogida y 
estrecha: completaba este traje una riquí-
sima mantilla toalla de encaje blanco, y 
espléndidas joyas, algunas de las cuales 
han pertenecidc) á su abuela la Reina Cris-
tina, viuda de Fernando V I I . 
E n la semana próxima ó sea la de Pas-
cua, darán un gran baile los marqueses de 
Cerralbo: uno pequeño tendrá lugar en el 
palacio de la duquesa de Santoña, y otros 
en casa de la condesa de Villagonzalo: en la 
embajada do Alemania se reanudarán las 
recepciones semanales que tan gratos re-
cuerdos han dejado, porque el barón y la 
baronesa Stum son amabilísimos: por hoy 
todo se ha suspendido: las solemnidades de 
la iglesia ocupan á las damas, y los tem-
plos se ven llenos de gente hasta las nueve 
de la noche. ' 
L a concurrencia de ayer visitando los sa-
grarios ha sido grandísima: desde las doí 
á las siete do la tarde costaba gran trabajo 
penetrar en las iglesias, donde había ora-
dores de gran fama. 
MARÍA DEL PILAR Sssvta , 
S 
m I MI ' • 
y variado surtido dé proudas y ohjotoR di 
fantasfa (ine acaba de i ccihlr, iodos do alta 
novedad. 
Son muy adecuados paríi regalos á no 
vla^, parloutcs v atíjigos; su oltfrito.'es indis1 
outibio; su ologanoifl op liono igual; y, en 
Ruiiia, oiio.s!!, multitud do joyas y artículos 
do capricho h.iy pitra satisfacer todos los 
gustos, y pava llentli las-aspiraciones do los 
más modostos y do los más nimhosos. 
Para ol bello sexo; particularmontc, tiene 
L u Acucia procioaidados. 
Por eso realeo 
Lo dan á i a Acacia 




Lozanas o.ual C08M 
De mayo y abril. 
HICLAUOS y LUNCU.— Una voz máa roco-
mondamos á las familias el salón de Itétádós 
y luuch anexo al acreditado almacén de ví-
veres linos, (pío en la calzada de Galiano es-
quina ¡i San José lleva el titulo do L a Mor 
Cubana. 
Las señoras y señoritas quo do día 6 do 
nocho salen ¡1 efectuar sus compi íison aque-
lla extensa barriada, pueden encontrar 
siompro en ol nioucionado salón sorbetes 
exquisitos y golosinas delicadas y adunda 
un esmerado trato, puos en ello cifran es-
pecial cuidado los dueños de L a Flor Cu-
bana. 
E l local es muy á propósito para el objeto 
<i quo so destina, ostA muy bien decorado y 
ofrece la comodidad apoteoible. 
E s , en fin, lectoras, 
Una fíligraba 
Eso saloncito 
Do 23a Flor Cubana. 
ROMKUÍ A CATALANA.—La pintoresca Lo-
ma de Montserrat convida á pasar en ella 
mañana, domingo, horas deliciosas. 
E l programa de las diversiones es muy 
atractivo, las comuuicacionos son fáciles y 
baratas, y sabemos quo desdo temprano irá 
mucha gouto á aquol sitio, para disfrutar 
do gratísimo solaz, en cambio do una can-
tidad insíguifleante destinada A una obra 
p'udosa. 




Cuesta la entrada 
Poco dinrs 
Medio pósito, 
¡Medio! Res mes. 
E L A i t B O L DB G i r i ' R X i C A . — A s í se llama 
un bien atendido cafó que existe en la callo 
de la Muralla, esquina á Cristo. Todo lo 
quo allí so vendo os do superior calidad, y 
por eso acude allí mucha gento. 
Puos bien, el euscalduna (pío está al fren-
te de eso calV-, asesorado por un aslur rubi-
owtdoqne regentea la tabaquoria, ha resuel-
to instalar en el propio establecimiento, 
como ya lo ha instalado, un despacho do 
riquísimo néctar-soda, expendiendo al mis-
mo tiempo helados exquisitos á los que do-
Boon tomarlos. 
Tal cóforma justifica, 
Ciudadanos, 
En E l Arbol de (ínernica 
Un millón do parroquianos. 
Ctut o DK I'KIIII.I.ONKS.-—A las dos do la 
t u de una función y otra á las ocho de la 
noche, anuncia para mañana, domingo, el 
coronel Pubillones, en su circo del paseo do 
Carlos HI. L a primera de dichas funciones 
está dedicada á los niños, para ios cuales 
habrá rifa dé bonitos juguotos. 
DisTitrnucióN DESOCOlUtps,—El donati-
vo do un centén y diez y medio pesos bille-
tes, total veinte y tros posos billetes, en-
viados ayer A esta rodacción por F. L . 15. 
G., ha sido asignado oh once socorros de á 
dos posos á D" Angola Zoquoira, D'? liosa 
Porrero. 1)1 Hiena de la Pera, I ) ' Posa Loz-
cano, D' felicitas Mendoza, D'.' Merced 
Morales, D" María Mernándoz, DB PeliOln 
López, D" Rita liamos, D" .Josefa b'obledo 
y D"! Luisa Valdós y un socorro do á poso 
para Du Elena Paicurich, todas pobres muy 
necesitadas, ¡i las cuales encarga la persona 
donante ruoguen A Dios por el alma de un 
difunto. 
RKTRHTA.—La quo dió anoche la banda 
do música dol Cuerpo de Bomberos Munici-
pales en ol Parque Central, llovó á aquol 
sitio una concurrencia en extremo numero-
su. Las piezas del programa respectivo fue-
ron ejecutadas con la maestría quo acos-
tumbra dicha banda. 
CAFÉ DE TACÓN.—Por virtud de las re-
formas que han introducido en eso ostableoi-
miento .sus nuevos propietarios, surtiéndolo 
al mismo tiempo de artículos de primera 
calidad, ha aumontodo extraordinariamente 
el número do parroquianos del mismo. L a 
rebaja do precios y el buon servicio contri-
buyen también al creciente crédito do la 
casa, donde so ha instalado la luz eléctrica, 
produoiendo un efecto admirable. Hoy da 
gusto concurrir al Ca/c de Tacón y tomar 
en ol mismo café, refrescos y licores y vinos 
escogido. . 
RESPETO A LA AUTORIDAD.—Presentóse 
un criado de una botica en demanda de un 
purganle. 
—¡Una onza do aceite do ricino!—excla-
ma el amo dirigiéndose al practicante. 
— E a para ol señor Juez de primera fus-
tanoia. 
—/Ah! ¿para ol Juez? Entonces, mucha-
cho, pon dos onza;:. 
PASK-MAM,.- .Mañana, domingo, se ba-
tirán en ol Vedado loa cjjibs Habana y Fe. 
Koina extraordinaria animación- para con-
currir al maclit, que promete ser magnifico. 
AMOR CON Y i n : A L . — E n una cnsa de fa-
milia: 
—¡Señora! acaban de matar á su ma-
rido de tisted 
¡•,'iié Dios perdone al asesino! 
—¡Señora, no ha muerto; qnizús podamos 
salvarle aún! 
—¡Dios mío, castiga al culpable! 
POLICÍA.—Un vecino de Arroyo Naranjo 
recibió casualmente una herida de poca 
gravedad. 
— ü n a menor, vecino de Santiago de las 
Vegas sufrió varias quemaduras graves. 
— Por amenazar ú un sujeto con un re-
volver y reyerta, fueron dotenidos dos in-
dividuos. 
—Como presuntos autores de un robo co-
metido en ol cuarto distrito, fueron reduci-
dos ¡1 prisión dos sujetos. 
— E n el 4o distrito fueron sorprendidos 9 
morenos que estaban jugando, ocupílndo-
solos varias fichas de dominó y un cuchillo 
de punta. 
Ademús fueron detenidos l» individuos. 
Cómodo y elegante. 
L a aceptación general (pie lian tenido los 
tabacos porfoctamente simulados que ox-
ponden en la Farmácia y Droguería ''San 
Julián", es una prueba evidente que, do 
una manera cómoaa y eloganto so curan las 
afecciones de la garganta y dol pocho, cal-
mando también las irritaciones producidas 
por el polvo (pie se aspira. Roune además 
otra ventaja muy importante para ol bol-
sillo, cual os la do disminuir el vicio exce-
sivo do fumar. 
Con un tabaco elegante y 10 centavos 
billetes de broa vegetal (especial para es-
tos) so sirve cada persona de un remedio 
tan universal como eficaz por lo menos un 
aüoj esto nos hace croer que ol uso de es-
tos tabacos especiales que solo so expenden 
en la Farmacia y Droguería "San Julián", 
Muralla esquina á Villegas, se han de ge-
neralizar muy pronto en toda la Isla. 
Sabemos que so han vendido yú, dos re-
mesas y que la torcera se acaba de recibir. 
A comprar pues tabacos autos quo se 
concluyan por quo esta mercancía ella sola 
so recomienda v se acabarán pronto. 
R l U a 1¡-I2d 
E N i:Li:r.nA.vo, EN E L TOCADOR, BNPANUE-
lo, en el vaso de los dientes, en las ropas 
de la cama, en (odas parles es valioso, útil 
y agradable el delicado peiTumo. conocido 
bajo el nombro de Agua Florida de Murray 
y Lauman. 11 
E l remedio nula eficaz de cuantos se co-
nocen para combatir ol asma, la opresión, 
el insomnio y el catarro crónico son los C I -
GARRILLOS INDIOS DEGRIMADLT v QP" 
BATALLÓN CAZADORES DK [SÁBBL II . N"d. 
Sección de Música. —Pioyrama de las pie-
zas que ejecutará la misma en la retreta de 
este día, en el Parque Central. 
I* Felicidad, mazurca, por Golardi. 
Obertora do "Maritana", Wallaco. 
Dnotto final de los "üugonotes, Me-
yerbeor. 
lor. acto do "Excolsior," Marenco. 
Fantasía de " L a Hebrea," Halovy. 
Paso doblo "Granada." 
('.ili ina, 12 de mayo do 188Ü.—El Músico 
Mayor, Francisco Espino. 
M M m m DE R E C I B I R 
de i iu surtido complolo en te-
las de verano, en sus diversas 
Olasés y para todos los gustos. 
Especialidades y riquísima 
variación en LUTOS y ME-
DIOS LUTOS. 
SASTRERIA 
ÜII M. mm y mi 
Aguiar í)í¿, (La Casa Blanca) 
NOTA.-En casos necesarios 
se hacen los encargos en 24 
HORAS. 
C 714 P M - l l M y 
Peletería LA MARINA. 
Jíajo los portales de Luz. 









Napoleones legílimos do CABRI-
SAS, marca Chivo, á $1 oro. 
Piris, Cardona y Cp. 
C a, 259 00-17 F 
C R O N I C A K E L U I I O S A . 
DIA 19 DK HIAYO. 
VA ( ' i r cu ln r en N'tra. Sni . del Pi lar . 
VA Patrocinio do San J o s é y Santo Domingo do la 
Calzada, confesor. 
FIESTAS Kí. LUNES Y RIAItTBS. 
Minas unlemncs.—En la Catedral l a do Tercia , á las 
ocho y media, y en las d e m á s ijflosias las do costumbre. 
Iglesia de San Fel ipe N e r i . — E l p r ó x i m o d ía 15, ce -
l e b r a r á la Archicofradla de Hyas do Mar í a y santa 
Teresa sus ejercicios mensuales. L a c o m u n i ó n s e r á á 
las 7J. D e s p u é s do la misa so h a r á n los ejercicios de 
oostumhro. 
Iglesia de San Isidro. 
E l dia 15 del corriente so c e l e b r a r á l a solemne fiesta 
del Santo Patrono, estando el s e r m ó n á cargo del sc-
fior C a n ó n i g o Magistral D r . D . Mar iano I i e r n á n d o i : 
G u i l l é n . 
So suplica á los fieles la asistencia á dicho acto. 
Habana, 11 de mayo do 1889.—El Presidente. 
579:{ 4-11 
IGLESIA D E L ESl'lülTI SANTO. 
E l día ¡0 del corriente se e m p e z a r á la novena á 
•anta Mónica á las siete y media de la m a ñ a n a . 
Se suplica la asistencia de las s e ñ o r a s que pci teno-
con á la asoc iac ión de Madres Ca tó l i cas y á las d e m á s 
personas que deséen asistir á dicha novena. 
5785 • 3-10 
I G - X i E S I - A . 
de San Felipe Neri. 
l í l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á la Cof rad ía del San-
io B é c n p u l a r i o del Carinen sus ejercicios mensuales. 
La C o m u n i ó n general s e r á á las siete, y por la n o -
che d e s p u é s del S í e s «le M a r í a so h a r á la p r o c e s i ó n de 
la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen. 5759 3-10 
i 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E ( H M N A S T I C A Y D U C H A S , 
GOMPÓSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y M u r a l l a 
Cuota mensua l , $.'5 B . 
l y T A Q Ü I L L A S G R A T I S ^ 
5*18 ^ 13-11 
U n recuerdo, d lá 12, 
V.S Bh PRUIBB ANIVKItSAItlO D K l I Al.l.KCI.MIKNTÜ 
ÜB NUBBTBA qUBRIDA MAUUK HKÑOUA DOÑA H A -
BIA DB JEBÓfl AltMKSTKUO I>E CABKEHO. 
l lo , \ haeo un a ñ o que nuestros ojos te l lo ran : hoy 
hace un a ñ o que el dolor más agudo lacera nucotro co -
rázun y míe en vano nuestros filiales ojos to buscan. 
Pero bl no con los ojos corporales te vemos, nuestra 
alma, unida á la tuya por los indestructibles lazos del 
amor filial, te ve y to siente y conoce que al alejarle de 
este mundo de dolores y surrimientos, vives cu esa otra 
m a n s i ó n do moran los seres, que como tú , reunieron y 
p r a c t i c á r o n l a s virtudes quo adornar deben el co razón 
de una buena madre, do una buena esposa y do una 
buena y fiel amiga. 
Dichosa tó quo eu tu Dregrinaoión terrenal supistes 
hacerle amar y has dejailo nn dulce recuerdo, una g r a -
ta memoria en cuanlas personas to conocieron y te 
amaron. 
Acoje esto ca r iñoso recuerdo de tus h^jos y pide ú 
Dios que le conceda el que tu esp í r i tu uo se alejo do 
nosotros, quo siempre lo sentimos á nuestro lado, v i v i -
ficando nuestro co razón d e p u r á n d o l o y h a c i é n d o l e ca-
da voz m á s digno del amor que en la t ierra sentistes 
por nosotros. 
T u s hijo». 
G ü a i i a b a c o a mayo 10 de 1889. 
5813 ^ 1-12 
MUSEO ROCA. 
Al liulo dol uariiicontocido y desgra-
ciado Teatro do Payrot, victima popiciato-
ria do los unos y los otros, estableció el so-
fior Roca un Museo Artístico quo si sigue 
como hasta aqni, proniolc darle quince y 
raya al celebrado do Banuim en los Estados 
Unidos. 
«Ustedes no lo han visitado todavía? 
Pues yo si; y también un primo de un 
hermano de un tío del distinguido Sr. Sán-
chez do López, quo lo vló ayer, que es una 
cosa quo merece verse. Todas las noches 
estsl sumamente concurrido por numerosas 
familias, que pasan allí en lo bueno una 
hora muy agradable, viendo el Diluvio Uni-
versal, multitud do objetos de arte, anti-
guos y modornos, vistas panorámicas do 
ricos grabados, cuadros liguras de movi-
miento, fenómenos y otros excesos, 
r.'.ioo 2 - l l a 2 - r 2 d 
Larca, pomponee do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas de azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas d* 
flores artificíalos y do blscuit, coronas fiino-
hros y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo do florería: sin competencia posible en 
La Fashionable, Otispo 92. 
¡ABAJO E L IIO.VOPOLIO I ' I M D E I I I L ! 
E l pueblo s á b e l o que le conviene y p r o t e j e r á á 
LA REFORMA. 
11 Aiu K U T A P U E B L O 11 
Sosteniendo la competencia te prolejesd t í mismo, 
P A N A D E U I A , ( ¡ A L M ' T K U I A Y D U L C E R I A 
L A R E F O R M A , L u z 6 1 . 
Clasificado, ñor la j u n t a clasificadora del gremio de 
panaderos, L A P U I M K U A l ' A N A D K U I A U K LA 
H A B A N A á los C I N C O M K S K S D E E S T A U L E -
C I D A y aprobada la clasificación con una c o n t r i b u -
ción do 
3 7 0 p e s o s o r o 
por la J u n t a General del gremio panaderil . 
D E S T R U C T O R A D E L M O N O P O L I O 
P A N A D E R O . 
Si no protejes L A K E F O K M A , v o l v e r á s á ser v í c -
t ima del monopnlio panadero; pero L A R E F O R M A 
tenUrd quo cerrar sus puertas por no poder soportar 
tanta c o n t r i b u c i ó n . 
AHUE LOS OJOS, PI EBLO, 
que so t ra ta do acabar con L A R E F O R M A para es-
tablecer otra vez el monopolio. 
j Q u c r c i i quo te agremie L A R K F O R M A 1 
Hlá, h o m b r e , k á 
P A i N T J L D O M I C I L I O -
¡¡Doce reales de pan porcada un peso!! 
¡ ¡ l 'AN C U A T I S los domingos!! 
Kn los puestos de las phuns: 
[E l pan de un real por un medio! ¡¡El pon de dos 
reales por UO n allí Léanso los prospectos. 
So vende café molido superior, a z ú c a r y cliocolalcs 
do todas clases y cuantos v íveres linos se apetezcan. 
Surtido completo de licores linos y vinos do postres y 
de mesa, superiores y barato*. 
LA REFORMA, Luz 61, 
os la que da m á s pan, d u l c e s g a l l e t a s por monos d i -
riso? 4 d - l l 3 a - l l 
DOMINGO 
12 de mayo do 1889. 
ANTORCHA DIVINA. 
A divertirse todo el uinndo en la LOMA do 
MONTSERRAT el iirftcimo d O N i i n p o , con los 
al n i e l 1 vos que en ella se encuentran. 
Por la tarde cucañas, columpios, músicas, 
etc., etc. y un aprradnble fresco. 
Tor la noche, retreta en la Plaza de Coldn, 
ñicpros artificiales y bailes, y & gozar de una 
deliciosa noche de luna. 
iQuiln no se cmlmlla il uasar un día de 
flesfa completo por la fnííma cuota de 50 
centavosi 
No oí vhlnr que hahrrt ferrocarril, guaguas 
y carritos. 
V E A N S E L O S P R O G R A M A S . 
Cn 70G 8a-9 Sd-lO 
E n las Indias Ónentafes JítíS 
vedo el uso de las cunes , y el régimen nuramento v é -
jela! engendra con f récnencta la t i s K la eücrófula . el 
l infal ismo. laanemia y la debilidi d ceneral. Los Hrah -
minos, laccrdptes y méd icos al mismo tferapo, no hau 
encontrado otro medio paru rcparai los cslraxos l i e -
d los por estas enfei inedades, quo iutccr lomar la C r e -
ma de Malta de Oppenlicimcr, qne 03 un al imento y 
un modicamento y al mismo tiempo e> ¡ igradcblo como 
un dulce de leche. 
Asociación OCédioa do Socorros 
Mutuos. 
No h a b i é n d o s e verilicado la Jun ta general convo-
cada para el dia t i , por no haber concurrr ido n ú m e r o 
suficiente do socios; de orden del Sr. Presidente se cita 
nuevamento para la míe t end rá logar, cotí cualquier 
n ihncro, ou la calle de la Habana 111, A lassicto y me-
dia de la noche del día 15 del corriente.—Habana. 7 
de mayo de 188H.—VA Secretario. D r . Antonio l i n -
drígu'es Eeay . 565?» 6-D 
Mayo 10 de 188í>. 
H00 !»503 800 
800 9504 1000 
5000 11)212 800 
800 11018 1000 
800 112M 1000 
800 1211» 800 
800 12522 , „ ; liOOO 
U1Ü0 12523 . . . . 250000 
800 12524 . . . . 0000 
800 13510 . . . . 1000 
800 11705 800 
1000 15002 1000 
1000 15088 800 
1000 15114 . . . . 1000 
1000 17113 . . . . 1000 
1000 1711!» . . . . 1000 
K00 1?984 3S00 
800 17985 125000 




















E l próximo sorteo para el dia 20: premio 
mayor 140,000.—Precio: 10 posos el cutero 
y el décimo 1 peso. 
Paga los premios 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A L I A N O 
Cn710 4a-n 4d-13 
S O R T E O B T . X 2 9 8 . 




R A M O N V I V A S . 
Ton ionio Rey ntíui. 11), Plaza Vieja. 
0 u 703 5a-9 {íd-10 
L a sociedad (ine giraba cn Vinales (pro-
vincia do Pinar del Rio), bajo la razón do 
Pulido y Hno., se ha extinguido, quedando 
sus créditos activos y pasivos á cargo de eu 
sucesor D. Sabino Pulido. 
5593 8 8 



























So pagan San Rafael n?-1. 
Frente .1 J . V a l l ó s , 
M I G U E L M U R I E D A S . 
Cn 718 l a - 1 1 2(1-12 
S o c i e d a d a n ó n i m a 
" L a C o o p e r a t i v a de P e l e t e r í a . " 
Esta Houicdad, celebra j u n t a general ordinaria el 
doniinj{o 12 del corriente, á las onee defr din eu la oa-
11c do los Sitios n . 10". 
O T i D E X D E L D I A . 
Sanc ión del acia antefiot-, i l i furinc de la cOinimóu de 
glosa, balance general, elecciones generales, asuntos 
generales. 
Se suplica íi los sefiorcB accionistas l a puntual asis-
tencia por tener que t ra la r en dicha j u n t a asuutos de 
gran trascendencia p a n la sociedad.—Habana, mayo 
7 de 1889.—El Secretario, F r a n c i s c o M . L a v a n d e r a . 
565G 4a-8 4d-9 
ASOCIACION 
do Dependientes del Comercio de la 
Uabann. 
S E O R E T A B I Á . 
D o orden del Sr. Presidente so convoca á los so ñ o -
res asociado? para que boncurriU) ' i la J u n t a Q e n á r o l 
e x t r á o r d i u a r i a que t e n d r á ¿feoto en loa salunes de este 
C e n t r i i á las siete y media do la noche del domingo 12 
de oste mee, para discutir el proyecto do Reglamento. 
Es requisito indiiipensablc la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
do la cunta del mes actual. 
l l á b a n a , 5 de mayo da 188'.».—El Secretario, M . P a -
nia i jua. 5-Ull 7-5 
SECCION DE KECRKO Y ADORNO. 
SECRÉTXBIÍL 
Esta secc ión competentemcute autorizada por la 
Direc t iva y de acuoruocon la l ír ico d r a m á t i c a , ha t e -
nido íi bien organizar una función social para el d o -
mingo 12 del que cursa, cuyo programa lo oomponen 
las preciosas zarzuelas C 1 I A T K A U M A U G A U X y 
N I N A P A N C H A , 
Es indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del recibo de la 
cuota «leí presente mes para el acceso al local . 
Sabana, mayo 10 de 1880,—El Secretario. A 'mi / ío 
J . r o m r. Cn 710 1-10 2 d - l l 
LOTERIA NACIONAL. 
Madrid, 10 de Mayo de 1889. 
37.S 
1317 



























m OBISPO 106, 
715 i ? i i na i » 
A N U N C I O 
Mme. Marie P. Lajouane. 
CO M AI)KON.V. C I,- I.TATIV A. 
Aguacate 6S. entre Obispo v Obrapia. 
5812 4-12 
R a f a e l Chagruacoda y N a v a r r o . 
DR. KN CIKUJÍA DKSTAL 
del Colegio do Pensilvauia y do cata Univers idad . 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n . 79, A . 
C n . 718 1 7 - l l M y 
DENTISTA l i l i . ( ¡ . l i E T . W C O l R T . 
C i r u j a n o D e n t i s t a de l a F a c u l t a d de 
F i l a d e l í i a c i n c o r p o r a d o á l a R e a l 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
Tiene el honor de anunciar á su nnmerosa clientela 
y al púb l i co en general que sigue confeccionando las 
dentaduras parciales, sin el auxi l io de las planchas en 
el cielo de la boca por un nuevo sistema (Bridgc W o r k ) . 
Coloca coronas de dientes y muelas en las raices na tu -
rales, por medio do espijias me tá l i c a s de su invenc ión ; 
trasplanta y reimplanta dientes ó muelas naturales, y 
por ú l t imo , practica todas las operaciones y cura las 
enfermedades de las enc ía s y d e m á s ó r g a n o s de la 
boca concernientes & su profesión etc. Aguacate 108, 
entro M u r a l l a y Teniente-Rey. l lo ras de consultas, de 
7 de la maDana á 5 de la tarde. 
N O T A . — E x t r a c c i ó n sin dolor por medio de la co -
caina. 6718 4-10 
D O C T O R l i . F R A U . 
MÉDICO DOSÍMETKA. 
Especialidad en la impotencia, Espcrmalorrea, N e r -
viosas y e s t ó m a c a l e s . — D e 12 á 2 y de 6 á 7 tardo. San 
Migue l n'. '89. 5033 20-8 M 
DIENTES AI1TIFICI \ 1 IS . 
E r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advier te al p ú b l i c o de que bot mqjóraa progresivas 
en las grandes fábr icas dolos Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de és tos , han llegado á ser ar-
t ícu los do pr imera necesidad, y ¡i un pcrlVccionamicnto 
admirable de s i m u l a c i ó n y d u r a c i ó n , haciendo íodás 
las funciones de los naturales; al misino tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con ín t imas re lacio-
nes profesionales y personales con estas fábr icas d u -
rante t re in ta y ocho a ñ o s , 1851 á 1866 cn Nueva -York , 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
u n gran surt ido en su casa con que servir al púb l ico , á 
todos precios; de modo que n i n g ú n principiante mismo 
p o d r í a ofrecer m á s baratez, a ú n haciendo caso omiso 
de l u inteligenoia y habil idad que da la larga p rác t i ca , 
pues hay para todas fortunas. 
T a m b i é n para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales p e r d i é n d o s e con picaduras y sus c i rcuns-
tancias nu permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios ínf imos cn billetes. Toda clase do 
enfermedades do la boca, curadas con eficacia y bara -
tez. T ra ta á todos con la cons ide rac ión debida á los 
tiempos desgraciados quo nos abruman. 
l l o r a s : do ocho á cuatro, excepto los domingos. 
L o s extraiyeros pneden consultarle eu inglés , fran-
c é i y a l e m á n . 
P. D . — E s el ú n i c o dentista de este apellido que ha 
estado en la I s la de Cuba en dicho pe r íodo , ó en c u a l -
quier otro, s e g ú n BUS noticias. 
N u n c a ha tenido en la isla tocayo n i sucesor y cua l -
quiera quo so haya designado asi. es imprudente i m -
postor, que especula con su c r éd i t o . 
Cn.69S 28-18 A 
Dr. Taboadela. 
CIIIUJA1Í0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por los m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
entre Compostela y Aguacate. 
5«.55 ' W «-o 5-9 
DR. CALVEZ GUI l lEM, 
Que l lova algunos a ñ o s d e d i c á n d o s e 0 las impoten-
cias, esterilidad, enfermedades v e n é r e a s y sililfticas, 
advierte al púb l i co que tanto en estas especialidades 
qnc no abandona, como en curtlquier otra enferme-
dad, e s t á dispuesto á no cohmr hasta la rea l i zac ión de 
la (-lira. 
Advier te asimismo, mi indica lainiacia detcrniinada, 
podiendo el cliente DMOgérciill entera l ibertad la de 
su agrado. Tampoco cobra por mcdicamoiitoH que en 
ciertas enfermedades suele él mismo dar al paciente. 
Consul la i do doce á cuatro. Para s e ñ o r a s exc lus i -
vainenU; los jueves. Hay gabinetes reservados. T a m -
bíéri va á domici l io v admite consultas por correo. 
O - K e i l l y u. 106, ¡d lado do la Paleta Dorada . 
5130 y 31 8-8 
C T O l T i E l I K a L A . I T Z P I x A . r r i E E R J L A . . . S J ^ I S T I R - A . I F ' . A . E S X Í I S T . 1 2 . 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o y e l e g a n t e s u r t i d o d e p r e n d e r í a y O B J E T O S D E F A N T A S I A , 
t o d o l o m á s n u e v o y c a p r i c h o s o q u e p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
LAS JOYAS DE L A ACACIA SON L A S P R E F E R I D A S PARA REGALOS. 
C O R E S Y HNO. r.srr 4-n. 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
meili. o-cirujano. Especialista en partos; enfermeda-
des de mujeres y víns urinarias. H a trasladado su d o -
mici l io á Empedrado 50.—Consultas de 12 á 3, espe-
ciales de s e ñ o r a s . limos, jueves y s á b a d o . 
5620 5 2 - 8 M v 
C U R A D E LAS QUEBRADURAS. 
Do t iempo inmemoria l so vienen ensayando mat ina-
le*», nolvos, u n g ü e n t o s , y c l i t rc ellos los botones do g o -
ma llenos do aire ó agua, los cuales se han tenido que 
abandonar por ser en alto grado muy perjudiciales á los 
enfermos do esta enfermedad. Sol n . 8 3 . O r o s . 
f W U 5-8 
J O S E A . P E S S I N O , 
ABOGADO, 
ha trasladado su bufete á Mercaderes n . 8. esquina á 
O - R e i l l y , altos, do 2 á 5. D o m i c i l i o , calle 12. n . 2, V e -
dado. 528-1 1 5 - 2 M y 
Josef ina LiiosíiK de l loca . 
Comadrona facultat iva. 
So ofrece á sus amistades Egido n . 1, esquina . i M u -
ral la , altos. 5351 2G-2My 
Guadalupe Gouzález de Pastoriuo. 
COMAHUONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 . i 1.—Baratil lo n ú m e r o 4, esquina á 
Juzt iz . (altos.)—Corree. Apar tado n ú m e r o 000: 
5102 26-30 A b 
Médico especialista de las enfermedades del E S T O -
M A G O . Obispo esquina Villegas, altos entrada j ior V i -
llegas. 5436 10-5 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S de l a p ie l . 
l i a trasladado su domici l io á J e s ú s M a r í a 91 . D e 
12 á 2. Cn 696 20-8Mv 
l'KJMEK MÉDICO KETIHADO DE LA AItMADA. 
R E I W A 3 . 
Especialidad. Enfermedades vcnóreo-s it i l í t ieaB y 
afecciritios do la piel . Consultas de 2 á 4. 
C n . 660 1 M y 
R a m ó n M a r í a de A r á i z t e g u i , 
ABOGADO. 
Tiene su bufete en la calle de Paula n ú m e r o 10 ( a l -
toF. C5f l9 27-21A 
DOCTOR J . A. TREMOIS. 
E S P K C I A M S T . V 
en e u f e r m o d á d e s de los n i ñ o s y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á 1. San Ignacio 31 , altos, 
4036 2r>-2r,Ab 
Ti lmrc lo Castafleda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y Capote , 
Abogados. Cuba 40. 3 S Í 8 78-31Mz 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO i - ú n L i c o . 
Empedrado n ú m e r o 8. 
4820 78-24 ab 
DR. GARGANTA. 
L A M P A l i l L L A n . 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
Especialidad: Mat r i z , v ías urinarias, lar ince v silil í l i-
oas. C n . 650 1 M v 
NSEMNZAS. 
ÜN A S E S O K A E U A . V C K S A Q U K L L I Í V A 7 afios en la í s t a dedicada á la eUseflailza, desea 
encontrar dos 6 tros ñiflas para en si l casa, darles 
buena y só l ida e d u c a c i ó n a ñ a d i e n d o al e spaño l el i d i o -
ma francas y piano: como referencias, las mismas ca-
sas donde se ret i ra p o d r á n dar todas cuantas necesiten; 
Vil legas n , 87 entrando por Amargura , (entresuelo.) 
5813 1-12 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E X 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
Indust r ia 136.—Precios mód icos . 
5832 4-12 
La acreditada profesora de flores 
de tela y maguífiooa trabajos en badanas que llegan á 
Óónft tndine con los m á s delicados trabnjos de eseulluni. 
Dicha señól a olrcee eiisefiar gran varisdad de llores 
hechas con toda la perfección que requiero el arte, á 
precios mód icos , y p a s a r á á domici l io . 
Tiene abierla su Aciidenim, Angeles 1G. 
6625 a l t 6-12 
IN G L E S Y F R A N C E S E N S E Ñ A D O S P O R N A -turales de Londres y P a r í s , á domici l io y en casa á 
precios módico.-. Has clasea de la m a ñ a n a y por la n o -
che de 7 á 10 desde un c e n t é n ) t a m b i é n se e n s e ñ a la 
música y canto con el uso del niano para estudiar. R e -
ferencias de los padres de los a i sc ípu los . Dir igirse I n -
dustria 101. 5820 4-12 
ÜN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A (do Londres) , con t í t u lo , da clases á domici l io do 
idiomas (quo e n s e ñ a á hablar con buen éx i to y en poco 
t iempo), mús ica , solfeo, los ramos de i n s t r u c c i ó n en 
capañOii d i luyo y labores. Precios mód icos . Dejar las 
s e ñ a s en la l ib re r ía de W i l s o n , callo del Obispo u 43. 
5756 4-10 
PR O F E S O R A D E M U S I C A Y D E L O S 1 D I O -mas e s p a ñ o l , f r ancés , inglés é i tal iano; a d e m á s , 
todos los ramos de in s t rucc ión , se ofrece á las familias 
do ia Habana y sus alrededores, para dar clases par-
ticulares. L i b r e r í a de Valdepares. Mura l l a U. 61 , y 
Acosta n ú m e r o 34. 5700 4-10 
UN A P R O F E S O R A D K I N S T H U C C I O N P R I -maria superior so ofrece á los padres de familia 
por m ó d i c o in t e ré s , en su casa Monte n . 2 G, altos. 
5681 15-flMy 
E 
C R O M O S 
a legór icos , gran novedad. T á r j e l a s de fel ic i tación, i d . 
do sorpresa. Elegantes c¡yas de papel y sobres de m o -
d;i, á $1 B | B . Estudios de m a t e m á t i c a s $1-50 B . U n 
tintero con t inta un real. Una libreta un real. U n santo 
i luminado 25 cts. L i b r e r í a , p a p e l e r í a y efectos do es-
critorios L a Universidad. O-Re i l l y 61 entre Aguacate 
y Villegas. 583ÍI 4-12 
GUIBOURT. 
Drogas s imple» 4 tomos. Herrera , Agrimensura C u -
b a n a l tomo. Obras de la Avellaneda, 5 tomos .$10. 
Amores cé l eb re s . 4 tomos lindas l áminas , $25. Eslava; 
Solfeo. Romero, G r a m á t i c a musical, 1 tomo. His to r i a 
de G u i p ú z c o a , 2 lomoii $6. Zaragoza, insurrecciones 
do Cuba, 2 ts. $5. L ib re r í a y pape le r í a L a Un ive r s i -
dad, O - K e i l l y 61 cerca de Aguacate. 58-10 4-12 
LIBRO CURIOSO 
Colecc ión do au tóg ra fos v nonsamientos do las per-
tonas m á s eminentes de la í^ia de Cuba, por J o a q u í n 
N í n y T u d ó , 1 tomo de 192 p á g i n a s 50 cts. bles. 
Contiene autógrafos y pensamientos 
de Diego V . Ttyera, Enr ique J o s é Varona. Juan M . 
Vil lergas , J o s é do la L u z Caballero, R ica rdod f l l M o n -
te, Bafacl Montoro , J o s é A . Cort ina , J . C. Zenea, P. 
V á r e l a , J o s é A . Saco, E . P i ñ e i r o , Luisa P é r e z de 
Zautbrana, Adolfo .Márquez Sterl ing, Rafucl de Ra -
fael: Casimiro del Monte , D o m i t i l a G a r c í a de Corona-
do. Carlos Saladrigas, N i c o l á s A z c á r a t e , G i l Ge lp i y 
For ro , Anton io Sellen. J o s é F . Vcrcer , Zorcp, D r . 
Rafael • on lcy, Ildefonso Estrada y Zenea, F e m a n -
do Costa. P. Annenteros v del Casti l lo, Ignacio Cer -
vantes, F . Agramonte, D r . Carlos Donoso. An ton io 
L ó p e z Prieto, Ricardo Armenteros , Fernando Urzais. 
L i n o M a r t í n e z , Jacobo D o m í n g u e z , A r t u r o Armen te -
ros v Ovando, Pedro Armenteros y Ovando, Franc i s -
co Fonlaui l les . Francisco Gi ra l t y otros muchos. 
So remite franco de porte i \ cualquier nunto do la 
Isla á lodo el que mande 30 cts. cn sellos de franqueo, 
b^jo sobre dir igido á J I . Uicov. Obispo 86. Habana. 
5819 10-12 
S X T S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domici l io , solo se p a p u i dos pesos al mes y cuatro 
cn fondo, quo se devuelven al borrarse. L i b r e r í a L a 
(JÓlverstdad, O 'He i l ly 61. cerca de Aguacate. 
5710 4-10 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Beul izac ión de 4.000 tomos á 20 y 50 ctvs. uno. P í -
dase ol ca tá logo que se d a r á gratis: L ibror ia la U n i v e r -
sidad, o - l i e i l l v B l . cerca de Aguacate. 
5741 4-10 
L A M U J E R A D Ú L T E R A 
Íor E s c r í c h , 4 tomos. E l amor de los amores, 4 tomos. II ú l t i m o amor, po r Jorge Sand, 1 tomo. Los Misera-
bles, por V í c t o r H u g o . 5 tomos. L i b r e r í a L a U n i v e r -
sidad, O - R e i l l y n ú m e r o 61, cerca de Aguacate. 
5739 4-10 . 
De interés para las familias. 
Nuevo manual del cocinero cr io l lo , por R. M . 
Zcrvala , contiene m á s de 270 fó rmulas para hacer so-
pas, caldos, ollas, cocidos, p u r é s , guisados, pescados, 
r e p o s t e r í a , intermedios, crema, tortas, compota, pas-
le íor ia , jalet inas, confituras, jarabes, pastillas, b o t i l l e -
r ía , etc. Precio 50 cts. billetes. Obispo 86, l i b re r í a . 
5666 10-9 
R E I N O D E G A L I C I A . 
His to r i a de Gal ic ia , 2 ts. en 4? con muchas l á m i n a s 
la m ú s i c a de cautos populares $10 btes. His tor ia de 
, c ivi l ización europea, por Guizot, 11, SI. D e venta 
lealmi 23, librería, 5731 *.10 
E L DESCUBRIMIENTO MÁS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L A Y E R D A D E R A M E D A L L A E L E C T R O - M A G N E T I C A 
" C A R O X . U S . " 
CON PRIVILEGIO S. G. D. G. Y DEPOSITADO PERPETUAMENTE EN E L TRIBUNAL DE COMERCIO 
S T o m á s e n f e r m e d a d e s * - S i e m p r e l a s a l u d . 
La acción de esta Medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se pone en el pecho, se sienten sus electos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las enfermedades nerviosas, el cansancio, el reumatis-
mo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. En él constan los ^ testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América del Sur. 
Es tan útil y provechosa para ja salud la Medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A que cada cuai debe proveerse de ella para sí y 
sus familiares. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. La Medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A es el médico y farmacéutico de la casa. 
D E V E N T A A L P O R MAYOR Y MEÑOIi. 
A l p o r m a y o r : C a r b ó y C o m p . A m a r g u r a n ú m . 8 , S a b a n a . 
A l p o r m e n o r : X ) . H a f a e l G r o n z á l e z , e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a " E l A l m e n d a r e s , " 
OBISPO NÜM. 54, HABANA. Cn 289 alt 
Desmenu/.adora do caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria aziu aicra, como lo vienen probando las 
muchas nuo do ella hay eu uso ou la Lousiana, Puorto-Rico, Buenos-Aires, Java, Sauto Domingo y efl esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buon trapiche do (ii á 7 plés de longitud con buena niáiinina, prepara cu 15 horas do trabajo 
46,000 arrobas do caña con un aumento considerable do extracción del gaárápó. 
E l costo de esa desmeuuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo «asto para el comprador, os do $8,700 oro. Lsto im-
porto lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monosen doblo cantidad solo en una zafra. Tale; y tan /rnnulfs son sus probadas ventajas. 
Lo que se -MVrce se uanmtiza, siempre quo los aparatos anexos il L A N A C I O N A L reúnan las condiciones quo antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
Do L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse porsonalraento ó por escrito únicamcuto á 
Cn 648 
eíosé Antonio Pesant, Obrapíii 51. Habana. 
A ' 1 - M y 
L I B R O S B A R A T O S 
De relance y como nuevos BU estado. Diccionar io 
o! imológ ico de la U-ngua e s p a ñ o l a , por Roqno Barcia, 
5 U . mayor, gruesos, cou pasta e spaño l a . His tor ia de 
Ésiiqfia, por Lat i ieute . la mejor ed ic ión , 6 grandes ts. 
i on m á s 5.000 l áminas , se da en la tercera de su 
costo. His tor ia natura l . L a c reac ión , con muchas U -
minas, cromos y O.OUO grabados intercalados, se da 
por la cuarta pai te de su valor. His tor ia universal , por 
( ' . C a n l ú . nueva edic ión con muchas l á m i n a s y re t ra -
tos en acero 10 ts. mavor. $15-90 oro. La Lscuela del 
Puchlo , por A y c u a l s J e Izco, 1» ts. $ 1 Mes. De renta 
calle de la Salud '¿A l ib re r ía y casa do compra de l i -
5732 í - 1 0 bros. 
LIBROS. 
Venta, compra y alquiler de toda clase de libros y 
mapas; en surtido y baratura uo hay quien compita. 
Grandes ventajas para vendedores, colegios y ios qüfc 
quieran formar ó vender bibliotecas. L a P o e s í a , Obis -
po 135. Habana.—J. Mer ino . 4559 27 - i r .A 
A L B U M D E F O R T U N Y 
Colecc ión escogida de cuadros, bocetos y dibiyos de 
este c é l e b r e pintor , 1 t . mayor con l á m i n a s ; f o t o - l i t o -
graf ías v foto tipias, costó 70 y se da cn $10 billetes. 
Jja Dama de las Camelias, edic ión de lujo con muchas 
l á m i n a s , cromos de E . Planas. His tor ia de una nnyer, 
a i " i i m de 50 preciosos cromos, du E , Planas, cetas dos 
obras han costado $123 y se dan empastadas en $34 
billetes. Salud, JB.nibrerfa. 5628 5-8 
3 3 I L A T E N E O -
K o v i s t a C i o r i t í f i c a , L i t e r a r i a y A r -
t í s t i c a . 
OIUiANOOKL ATENEO DBKIABBIP. 
Reproduce c ñ a n t o s trabajos se realizan en dicho 
centro, correspondiendo á cada una de las cinco sec-
ciones cn que se divt ' lc , liia de las reales Academias, 
Ateneos, Sociedades y denlas centros de cul tura de lü 
P e n í n s u l a . 
Agencia general para la Isla: 
Sres. Moliuas y Julí, Rayo 30, 
cn donde se admiien sosoripcianes. 
5214 al t . K - l M v 
y 
¡COMEJEN 
4 0 a ñ o s do p r á c t i c a . 
Mato el comején donde quiera qtld sea. n(!(iibe ó r -
denes: A . Angueira . Sol 110; I ) . J o a q u í n Ferrcr , Ga-
liano 130; F . Lajara. Glor ia 213, Habana. 
5757 8-12 
GRAN T A L L E R D E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y ele-sanies trajes se confeccionan con a-
rrcglo á las ú l t imas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes, y teatros, luto y de v ñ n c s con la 
mayor brevedad; se reciben encargos pata el IblttHtflrj 
todo á precio sumamente m ó d i c o . E n el mismo hay 
para su venta mainiíficos camisones. Sol n . M . 
5778 15-11 
N L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 112 SE 
t!jdespaclian cantinas á domici l io , aprec io sumame' j-
í m ó d i c o . 5736 4-10 
A v i s o á los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
e x p o r t a d o r e s de tabaco torcido. 
U n carpintero nuc por espacio de muchos a ñ o s v ie-
ne d e d i c á n d o s o á nacer envases cu casa de comercio 
para la e x p o r t a c i ó n de tabaco torcido, y que por c o n -
siguiente sn mucha p rác t i ca unida á la experiencia oue 
p o s é c d e su oticio. le facili tan poder u«ar do todas las 
reglad necesarias, á Un de poder modificar los precios 
actuales, ofrece los referidos envases á 30 centavos oro 
por mi l l a r en lugar de treinta y cinco oro qnc hoy se 
oobrabi teniendo probabil idad de modificarlos atin 
más M efectivamente llegase á contar con el concurso 
de algunos de los s e ñ o r e s comerciantes ilc esta plaza. 
Teniente-Rey n . 20, á todas hoias. 
5764 4-10 
Carlota Echavarría de Flores. 
MODISTA Y SIN lUVAI , (.OUTADOKA. 
L a tan conocida hoy cn la Habana y descosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su t ü e r a , corta 
y entalla por un peso, pasa á domici l io sin alterar p r e -
cios v se hace cargo de todos cuantos trabiyos se le 
confien concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa per fecc ión y sobre todo con equidad. Santa 
?:iara n. 15. 5677 4-9. 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho insecto con un procedimiento 
f rancés , garantizando loa trabajoz realizados nor_ m i 
conducto: l{ccibo ó r d e n e s Habana n . 52, J o s i M u ñ o z . 
5105 15-30 
ID 
A V I S O . 
D . Bonifacio Suciras y L ó p e z , natural do la P r o v i n -
cia de la Corufia y pueblo de Resemel, desea saber el 
paradero de su c u ñ a d o D . Apo l ina r io Alvares y P i l a , 
natura l del mismo vecindario, el que se dice e s t á por 
l a ju r i sd i cc ión de Cienfuegos un esta Isla, y desea sa-
ber su residencia para enterarlo de un asunto de f a m i -
l ia que le conviene Se d i r ig i r á el que tenga noticias de 
él al expresado Suoiras, empleado en la actualidad cn 
la Casa General de Enajenados. Mazorra . 
Cn 721 4-12 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar co locac ión , sea do ama de gobierno ó de 
a l g ú n trabajo a n á l o g o . Sabe coser de modista y t a m -
bién cn blanco, l u f o n n a r é n San L á z a r o , V5. 
C . . . 4-12 
Se sol icita 
un cama r c i o que sepa su obl igac ión y tenga buenas 
referencias, de no ser así que no se presente. Egido 7. 
r>srj 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U L A R de criada de mano en casa par t icular recien llegada á 
la Habana: tiene quien la garantice, d a r á n razón L u z 
n. 47, á todas horas. 582Ü 4-12 
S E S O L I C I T A 
una nnyer p a n criada do mano y ayudar á cuidar un 
n iño de a ñ o y medio. Figuras 30. 5835 4-12 
So s o l i c i t a 
una criada do manos de color, que sepa coser y que 
traiga buenas rccomcndacione,. en Consulado 12Íi. 
5821 1-12 
LA CASA DE HIERRO. 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
BSPEGIAlÍDf U JOVEltiA D E BRllANTBS Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en 
la Isla de Cuba 
a 
C n . 037 -30 A b . 
H a b i e n d o s a b i d o q u o se e s p a r e e n n o t i c i a s f a l s a s , r o s p o e t o á l o s r e s u l t a d o í ; «li m i 
QUEMADOR D E B A G A Z O V E R D E , h a l o f o n d o brejBfqile r e s u l t a p e r j u d i c i a l p o r e l m u -
e l l e c o m b u s t i b l e q u e n e c e s i t a , a s e g u r a n d o t p i o r e t i u i e r o m e d i a c u e r d a delefte p o r c a d a 
b o c o y d e a z ú c a r , es d e J u s t i c i a q u e y o h a g a , p ú b l l e n s l a s c i r c u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : 
1 " M i q u e m a d o r d e b a g a z o l o " b a n a d o p t a d o v a r i o s i n g e n i o s d e l a L o u i s i a n a , y d a 
r e s u l t a d o s a l l a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s . E n e s t a I s l a h a y t r e s f u n c i o n a n d o y e s f á c i l a p r e c ¡;ir 
d e c o r e a s u s i n d i s e u s t i b l e s v e n t a j a s . 
2,., G a r a n t i z o q u e m i h o r n o , p o n B t r í l i d d c o n a r r e g l o . / i m i s p l a n o s y b u e n o s m a t O ; 
n a l e s , t i e n e b a s t a n t e c . u u b u s t i b l o c o n m e d i a c u e r d a d e l e ñ a , q u e es l a n e c e s a r i a , á t o d o 
tii.•ir. p a r a e n c e n d e r i o , s o b r á n d o l o d e s p u é s p a r a s u c o n s t a u t o a l i m e n t a c i ó n c o n e l b a g a / . u 
q u e r e s u l t a d e l a m o l i e n d a d i a r i a , s o b r a n t e q u e b a s t a p a r a e m p e z a r l a f a b r i c a c i ó n d e l s i -
g u i e n t e d i a . 
3a T a m b i é n h a g o p ú b l i c o q u e m i h o r n o t i e n e c o m p u e r t a s ¡1 p r u e b a d o f u e g o p a r a 
a i s l a r l a s c a l d e r a s s i n n i n g u n a d i l i e u l l a d . t a n t o p a r a l i m p i a r l a s c o m o p a r a c o m p o n e r l a s , 
s i n a l t e r a r l a m a r e l l a d e l o s t r a b a j o s . 
Y p o r ú l t i m o , f á c i l es á l o s S r e s . l í a c o u d a d o s c e r c i o r a r s e d e l o ( p i e d e j o d i e l i o , a s i 
c o m o d e l g r a n d e a h o r r o q u o o f r e c e e s t e a p a r a t o e n l a t o t a l i d a d d e j o r n a l e r o s , b u e y e s y 
e c o n o m i a d e t i e m p o , 
S a m u e l F í s k c . Cn 717 Bll 13 « d - 1 2 
Vino y Jarabe de Dusart 
CON LACT0-F0SFAT0 D E CAL 
E l Íacio-Posfah deca í c o n t e n i d o c n e l V I N O y J A R A B E d e D U S A R T es 
u n r e p a r a d o r d e l o s m á s e n é r g i c o s . A l i a n z a y e n d e r e z a l o s h u e s o s d e l o s n i ñ o s 
ra'/uIIicos; d e v u e l v e e l v i g o r y l a a c t i v i d a d á los Adolescentes d e c a i d o s y l i n f á t i c o s , 
y á l o s q u e e s t á n f a t i g a d o s p o r u n c r e c i m i e n t o m u y r á p i d o . E n l a Tisis f a c i l í t a l a 
c i c a l r i z a c i ó n do los p u l m o n e B é 
Las m u j e r e s embarazadas q u e r e c u r r e n a l V i K O ó J A R A B E d e D U S A R T 
s o p o r t a n s u e s t a d o s i n f a t i g a a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d a n á l u z c r i a t u r a s r o b u s t a s . 
E l l.nclo-Fosfato de cal e n r i q u e c e l a l e c h o d e l a s Nodrizas y p r e s e r v a á l o s n i ñ o s 
d e l a D i a r r e a y d o l a s e n f e r m e d a d e s d e d e s a r r o l l o . C o n s u b e n é í l c a I n í l u e n c l a l a 
Dentición si: e f e c t ú a s i n c a n s a n c i o n i c o n v u l s i o n e s . 
E n u n a p a i a p r a , e l VENO y J A R A B E d e D U S A R T d e s p i e r t a n e l a p e t i t o y l a s 
f u e r z a s d< l o s convalecientes y c o n v i e n e e n t o d o s l o s casos d o extenuación y con-
sunción ácl c u e r p o I m m a n o . 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as pr inc ipa l e s F a r m Acias de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
R I G A U D y C'a, P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
J P A R I S - S, Ru« Viv.onnf, a - P A R I S 
(El (Agua de (Kamnga, es l a l o c i ó n más r e f r e s -
"cante Ta que m á s v i p o r l / . a l a p i e l y b l a n q u e a e l c u l i s , 
perfumándolo d e l i c a d a m e n t e . 
gztmcto degamnga, $gg^2S W S S Í 
'écei te de gananga, ftC. % 
iabon de gamnga^™^™!:*™™** 
b l a n q u e a n l a t e z y l a d a n u n 
o l e n a n t o t o n o m a t o , p r e s e r -
v á n d o l a d e l a s o l e o . 
poción vegetal de $ananga, ^ 
polvos de (Eanangafh0 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o en las p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
. A V I S O . 
D . l ion i fac io Sué i r a s y L ó p e z , desea saber del p a -
radero de sn l io D . J o s é Sueiras, el que l i ab rá como 
33 afios (pie reside cn esta Isla, v al quo por otro aviso 
publicado cn los pe r iód icos ped ía noticias de su para -
dero y como aun no ha tenido r a z ó n alguna, reproduce 
por segunda vez este ammeiu, A l i n de que las pe rsona» 
que puedan dar noticia do d i , tonron. I« liondad do 
avisarlo, d i r ig iéndose al expresado .Suciras quo como 
BÓbrino le interesa su residenoia. y contestar (l l a Casa 
Qeudral do'EnageDados, donde se bai la empleado el 
que suscribe.—Bonifacio Suciras. 
Ambos son naturales de la provincia do la C o r u ñ a y 
del mismo pueblo do Kcscinel. C 721 -1-12 
S E S O L I C I T A 
un cr iado de DÚno que sepa «u ob l igac ión y do ga ran -
t ías de su conducta: si no r e ú n e estas circunstancias 
que no se presente. Prado 18. 5852 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de m u ñ o peninsular de mediana edad que 
tonga personas que garantlcoh su conducta, se le pa-
gara hasta $40 billetes, casa y comida. I m p o n d r á n 
(Jampauario 160. Ó815 l a - 1 1 8d-12 
S E S O L I C I T A 
uii; i ¿oc ine ra 6 cpciueto que Bepoii sil ob l igac ión , quo 
ten á scadp y lengan quion lokgart intiaai si no reuncu 
• tu - c i rcuí i s tanolaa que no se presenten. Prado 18. 
58M 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono, dé mediana edad, para todos los 
quebaccres de cusa: Galiano ti!) entre Xe i i luno y San 
Migue l . M56 -1-12 
B A R B E R O S . 
Se solicita un otlcial para todo estar, ó para s a b i -
dos y domingos; callo del Obispo casi esquina A V i -
llegas. 5800 4-11 
S E S O L I C I T A N 
costureras do modista: Sol u ú m . Gt. 
5770 4-11 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que haga la l i m p i c r a do la casa y sea carlflosa con 
los niBos, y un negrito 6 negrita, ambos quo t ra igan 
buenas recomendaciones, de 10 contrar io que no so 
presenten. Calrada del L u y a n ó n . 102, al lado de la 
fábrica<lo tabacos do J u l i á n Alvarez . 5799 4-11 
S E S O L I C I T A 
un jovenoi to pura l impieza y mandados, con huenaa 
recomendaciones, sobro lodo m u y formal y dl l lgonto. 
Obispo 42, mueble r ía^ 6701 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sepa cocinar h ieu v una criada de 
mano, quo traigan buenos Informes. C o l ó u 27, outro 
Crespo y Agu i l a . 570O 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criado do mano do una cor ta famil ia o 
para servir A hombres solos; tonieudo su cart i l la : no 
tiene inconvenionto en i r 4 la temporada: i u f o r m a r á ü 
San Migue l 132, á todas horas. 
578») 4-11 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS, DE J: BORBOLLA Y CA-
C O M P O S T E L A 54, 56 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
B r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s , r u b í e s , e s m e r a l d a s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s e n g a r z a d a s e n m a g n l í i g o s b r a z a l e -
tes , prendedores , c a n d a d o s , d o r m i l o n a s , a l f i l eres , s o r t i j a s y d e m á s j o y a s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s . 
R e l o j e s de oro, de p l a t a y de n i q u e l á e sco jer , desde 3 h a s t a 4 0 0 p e s o s c a d a uno . L e o n t i n a s y L e o p o l d i n a s ; b a s -
tones y p a r a g u a s ; objetos de arte y do f a n t a s í a , todo propio p a r a rega los . 
M u e b l e s de todas c l a s e s , f o r m a s y m a d e r a s , f a b r i c a d o s e n s u ta l l er . I n d u s t r i a 1 2 9 . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a y b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p ianos . 
Se alquilan pianos. Teléfono 293. l ^ Telégrafo Bortolla. Apartado 467. 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , H L A N -ca do color, aneldo $25 H j U y rojui l impia ; <\u« 
traifja buenos ioformeai K c f u d o n . 8. 
.r)77» 1-11 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O O I N E R O A L A nspiinoln, erlol la, y fraucoaa, solici ta c o l o c a c i ó n 
eu oaiu part icular 6 ostnblooinilentoi (icno p e r i o n a i 
IJUC a l id i i i ii por dh Calzada do Galiano csquinii á A n i -
imts, bodega d a r á u r azón u , . ' I I . 5802 4-11 
ANUNCIOS DK LOS KSTADOS-rNIOOS. 
do Aceite Puro de 
CON 
Hlpofosíltos de Cal y de Sosa. 
ZBi tan agrfffftflwi' n i pnladur oomo l a lecho. 
T i c n o c o m h i n a d a a c n BU m o a comploln. 
f o r r a n l as v i r t u d e s d o cntos do« vahoBon 
m e d i e n m o n t o s . Ki d i g i e r o y nHÍmiln con Dina 
f a c i l i d a d q u o el nr.oit© c r u d o y cu especia l -
m o n t o d o g m n v a l o r p u r a Ion n i f íoH dol¡ondon y 
e n f o r m i z o n y po ruonoa doeutóraugoadoliondos. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a ia Debil idad Genera l» 
C u r a la Escrófu la . 
C u r a ol Reumatlstvio. 
C u r a la tos y Resfr iados . 
Cura' ol Raquit ismo en loa N i ñ o s . 
y e n ofeoto, p a r a t odas l as enfor raedados e n 
q u e h n y i n f l n n i u c i o u d o l a Garganta y loa, 
í n h n o n o s , D o o n i m i o n t o C o r p o v a l y DobiUdaci 
Norviot>a, n a d a o n o l m u n d o puo^o compar-
arao c o n ca t a s ab rosa I D i m i l s i o u . 
V c a n s o h c o n t i n u a c i ó n l o s nombres d e 
« n o n pocos , do e n t r ó l o s muchosprominontos 
f a c n l t i i t i v o s q u o r o c o m l o n d a n y p r c u o r i b o n 
c o n n t u n t o m c n t o e s t á p r e p a r a c i ó n . 
Sn. Dn . D. AMBROSIO OIIIIXO, Bnntlngo do C u b í , 
Bu. Dn. D . MANUIÍF. H. (.AHTICLLAMOB. Habana. 
Ha. Da. DOM EBKESTO HKOEWIUCH, Director del ITo»-
pl ta l Civi l , "San Hiibnsllan," VoraCnm, Moxlco. 
8a. Da. »-ON DioDuuo C'OMxnuus, Xlacotalpom, ¿ to -
xico. 
Kn. Dn. D . JACINTO NnÑrz, Loon, NIcaraRua. 
Su. Dn. D. VIOIÍNTK . i .. Humo, UoRota. 
Hu. Du. D. JUAN H. OAHTKLBONO •, (.'iii lngena. 
Hn Dn. ] ) . jRflca UXNDAUA, Mapdaloim. 
BH. Dn. D. H. COL -M. Valencia, Vcnoíucln, 
Bu. Dn. I>. KHAUÜIKCO DK A. KKJXÁ, LA u ú a l n . 
Do vonla ou lita prinoIpnlM (Irnuunrias y botlcnu. 
S O O T T A B O W N E . Nuova York. 
ñ ^ T Í V O SIN PRECEDENTE. 
| | ÜISTHIIIÜCIONIIF, MAS DE ÜN MILLON. 
L S L 
Loioríu dol Estado do LouislanR. 
I n o o r p o r a d á cn 1808. por la L e g l a l a t ü r a p á r a l o s 
obiotos do E d u c a c i ó n y Cal i l l ad . 
Por un inmenso voto popular, «u f iamiuic ia fornm 
parto de la preHcnto Coust i tur . ión del Untado, adoptada 
on diciembre do 187t). 
Sus soborbios sorteos extraordinarias 
ne eolebruu BCUii-anualmenle, (dmi io y Dicieuibre) j 
l o . ( i K A X H i ' S S O I Í T I ' O S O K D I X A K ' I O S , en m i h 
uno de IOM dio/. mcHCH rcHtanlo» «leí alio, y tienen lu i ía r 
on púb l ico , en la Academia do Miíniea, cn Nueva O r -
loans. 
V o i n t o a ñ o s do fanaa por intogrl -
d a d o u l o s sor teos y pago oxacto d© 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
(V i-i'fn iiinos los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
superv i s ión y (Ureceión, se hacen lodos los prc intrn-
l l w i p a r a los SorteoB metmtaUi y teml-<miiaie$ de 
la / . o l er ía del h'slado de t o u i t l a i i a : que en personn 
presenciamos l a ec l ehrac lón de dichos sorteos ;/ que 
lodos se e f e c t ú a n con honradez, equidad y buena fe, 
y UulortaamOf á la E m p r u a haga uso de este 
eerllfiehdo'eon n v r s l r a s firmas en facsimile , en lo-
dos sus anuncios. 
Ü0MI8ARI0& 
L o s IJUC suscrilien, Uanquerns de N u e v a - O r l e a n » , 
pt ígarfmoB en nnevtro deapaeho los bUleU$ premior-
do$ <lc la Loter ía del Eifado dé L o u i s i a n a que nos 
í c a n presen lados. 
K . M . W A I . I I S I . K V . I ' K K H . I . O U I H I A N A N A -
T I O N A L I t A N K . 
P I K I t R K L A N A U X I M t l - ^ . H T A T E N A T . I I A N K . 
A . » A M ) \ \ I N . P l l B S . N K W - O H L I C A N H NAT. 
H A N K . 
ü A l t l j K O I I N , V H V » . U N I O N N A T L . I I A N K . 
Oran sorteo mensual 
cu l a Academia do Miis ica do Nueva-Orloai ia , 
ol mortep 14 do Mayo do 1889. 
Elr(!iuiomayor$300,000 
1 0 0 , 0 0 0 hillotoH A $ 2 0 enda nuo.—Medios 
$10.—CuarloH-ífi.—PtícimoH $2.— 
VÍRÍHIIUOS $1. 
LISTA UK LOS L'KEMIOH. 
1 PREMIO D E . . . . $300 .000 $300.000 
1 1 ' U I Í M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 l'UEMIO D E . . . . BO.OOO B0.000 
1 P R E M I O D E . . . . 2S.000 6̂.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 90.000 
5 P R E M I O S D E . . . . B.000 35.006 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 35.000 
100 P R K M I O S D E . . . . 500 60.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 800 60.000 
600 P R E M I O S D E , . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premioa do $ 500 8 90.000 
100 promioa do 800 30.000 
100 premios de 200 90.000 
TEIIMINALHB. 
flOO uremios do $ 100 $ JIO.OOO 
000 promlos do 100 «0.000 
3.134 promloB aBcendontea d $1.054.800 
NOTA.—Loa billotoa agraoiadoa oon los premioa 
mayorea no rocibir&n o l proinlo torn i lna l . 
ISTLOB bll lcloa para aocledados 6 cluba y otros I n -
fonnoB, dobou pedlrao al quo auBcribe. dando olnro-
mouie las aenoa del escritor, esto ca, el Latado, P rov in* 
cía, condado, callo y n ú m e r o . MAa pronto i r 4 la rea-
puesta si so noa manda un aobro ya dir igido á la per* 
sona quo eacribo. 
I M P O R T A N T E . 
P I l t E C Ü I O N i M . A . D A U P H I N . 
New Orlonus, L n . , 
E . V . D E A . 
6 bien M . A . D A U P I N . 
Wíwhlnffton, I). C . 
ai fuero una carta ordinaria quo contonga c i ro do n i -
guna C o m p a ñ í a do Exproito, L e t r a do cambio, O r d c u 
de pago ó P a g a r é postal. Loa gaaloa por el e n v i ó «le 
aumaH de $5.00 ó m á a por ol Expreso, BOU de cuenta d o 
esta Empresa. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QÜB CONTENGAN BILLETES 
do Banoo, ae dirigirán ii 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L BANK. 
New Orloauf^ i.n., 
K E O U É R D E S E roa0^!:.r ¿ a ^ i ! ' ! -
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D K N U K -
V A O R L E A N S , y quo loa billetoa « a t i u flrmadoa ]ior 
el preaidonto de uua ins t i tuoMn. ouyoa doreohoa aon 
reoonocUroa por loa Juzgados Supremo do JuRtlrlo, 
por oonalgoiento, cuidado oon las ImitaoiouM y einpr** 
•as a n ó n i m a s . 
T T W P T J ' Q A 'ft16 lft fracción m í * peonofla do 
U JN 1 JhOKJ log billetes do ESTA LOTERIA, 
on todo sorteo. Cualquiera qao (0 OtítlCt I»''/ r.^PnOf 
41 n» j/tto« J (¡randaleut** 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin pretesiones, que duerma un el aco-
modo, para un matr imonio solo. Obispo 113, c n t r e -
Énelos, inYormarún. 5783 4-11 
" p v K S F . A C O L O C A R S E Ü K P O R T E K O E N 
JLPéasá l\e comorcio ó casa par t icular , que s é a familia 
de b o W á d e z ; taUlbiéñ se presta para una casa de encar-
gado aunque --cu de vecindad: os hombre de mediana 
edad, sabe leer y escribir, l icenciado: tiene personas 
qne le garanticen, vive Xep tuuo esquina á Industr ia , 
pe le t e r í a L a G r a n Duquesa á todas horas. 
577r. 1-11 
I X S T I T C T K I Z . 
Se desea una para i r al campo, que sepa mús i ca , i n -
gléa y perfectamente el e spaño l para la in s t rucc ión g c -
al. D i " nera calle de Acosta 3-1. de 11 á 12. 
5771 4-11 
DE S E A É N C O N T B A I t C O L O C A C I O N E N una casa de moral idad una modista y cor tadora: 
paeden dirigirse Acuacate 152. 5773 4-11 
MANEJADORA. 
Se solicita una peninsular en Aguacate u . 124. altos. 
57ÍI7 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho une sepa hacer cuellos y p u ñ o s : se le 
d a r á buen sueldo. T c n i e u t e - R o y n ú m e r o 70. 
5l(H 4-11 
SE S O L I C I T A U N C O R T A D O R D E sastre y varios operarios, se ijagan bien 
y ol (.'ontailo en ;íLa Palma": Muralla y 
Compostola. Cn 707 4-10 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mauo que sepa c m e n 1") T e n í ^ p t e - B e r . 
57 íl! 4-10 
Q E S O L I C I T A N D O S B U E N A S M A X l v I A D O -
l ras. una para un n i ñ o de cuatro meses y o t ra para 
una n i ñ a de dos a ñ o s y para l impieza de unos enanos 
las dos: que tengan quien responda po r ellas. Calle d e l 
ÍM)1 n . 78. 5752 4-10 
T ^ N A S I A T I C O K E G U L A R C O C I N E R O , asea-
\_y do y trabajador, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: calle del Inquis idor u . 14. informa-
ran. :-w2* 1-10 
S E S O L I C I T A 
una criada, si no trae buenas recomendaciones que no 
• presente. Neptuno i'>3, entre Agu i l a y Oa l i ano . 
573t 1-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de portero au ind iv iduo de mediana edad, orreciondo 
¡aí mejores y respetables referencias sobre conducta 6 
idoneidad. I n f o r m a r á n á todas horas ca Lea l t ad 62. 
5730 I -10 
US B U E N C B I A D O D E M A N O D E C O L O K , presenta los mejores informes, asi como los de la 
eaM donde á l t i m a m e n t e l i a s e r r idn cuatro a ñ o s , desea 
colocarse on casa de personas respetables. I n f o r m a r á n 
Tmiustr ia 122. 5711 1-10 
CI K I A V D K l í A . — U n a s e ñ o r a gallega, sana y r o -'bi ls la , desea colocarse de cr iandera á leche entera, 
fatq^ne t iene m n y buena y abundante: t a m b i é n tiene 
personas de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n que garant icen su 
conducta . Calle de Genios n . I D . d a r á n r a z ó n á todas 
horas. 5702 4-10 
T T N A J O V E N I S L E Ñ A , D E S E A C O L O C A B S E 
\ _ j para criada de manos á u n m a t r i m o n i o sin hijos, 
sabe cooer á mano v á m á q u i n a : i n f o r m a r á n calle de 
Saártr. n. Id . S69» 4-10 
S E S O L I C I T A 
una excelente lavandera y planchadora de ropa de 
hombre v d e (efiora, y <iue tenga quien abone po r el la . 
Sol lUS.' 5742 4-10 
UX J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A C O L O -carse de criado de mano: tiene persona que res-
bonda ' po r su condneta. A g u i l a n ú m e r o 147, esquina 
á Barcelona, d a r á n r a z ó n . 5710 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano. Obrapfa n ú m e -
ro 4S. altos, i n f o r m a r á n . 5748 4-10 
Se sol ic i ta 
u n hombre para regar la cal le . Campanar io u . 133. 
5755 4-10 
T T N A S E S O K A R E C I E N P A R I D A D E S E A eo-
\ J locarse de cr iandera á media leche ó leche entera, 
la q u é tiene buena y abundante: calle del I n d i o n . 16 
i n f o r m a r á n . 57()<! 4-10 
CO N H I P O T E C A D E I X A I T X C A U R B A N A , se necesitan m i l pesos oro: L a m p a r i i l a n . 29. E n 
la luisuia se arr ienda c n l .üOO.pcsos bi l letes , i)or tres 
a ñ o s , una casa que. aunque esta deteriorada, produce 
92 pesos mensuales. 5760 4-10 
pv ? S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A N A 
J L J y robusta, de cr iandera á leche entera ó media, la 
que tiene buena y abundante: calle de San Rafael n u -
mero 104 i n f o r m a r á n . 5706 4-10 
Se so l i c i ta 
una criada blanca ó de co lor para el servicio de una 
corta famil ia . Compostela 43. 
5743 1-10 
A L M I D O N A D O R Y R E P A R T I D O R D E B O F A de caballero, se sol ici ta uno, que sepa su ob l iga -
c ión y tenga quien lo recomiende. O ' R e i l l y 54 camise-
ria. 5720 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana lavandera para dos s e ñ o r a s y que ayude ú la l i m -
pieza de l a casa ó uua negri ta como de 12 á 14 a ñ o s . 
Gal iano 88 A . 5711 4-10 
Se so l ic i ta 
uua ins t i tu t r i z para ing lés , f r a n c é s y m ú s i c a , se exigen 
y dan referencias. O T Í e i l l y 102 i n f o r m a r á n . 
5705 t-10 
Bot i ca . 
So solici ta un aprendiz de farmacia que entienda a l -
j : o del ramo, d á n d o l e su gra t i f i cac ión : puede di r ig i rse 
á S u á r e z Sñ. 5703 4-10 
UX ( O C I N K K n I ' K M X S I ' L A U A C K E D I T A -do. de los mejores de casa de L a r d l i v . de M a -
d r i d , i l i s ' ja colocarse encasa par t i cu la r o de comer -
cio: t i m o personas que garanticen su intel igencia y 
honradez: i n f o r m a r á n Angeles y Sitios, c a r n i c e r í a , ii 
lodas horas. 5643 4-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y una criada de mano que 
.iMide • ii los quehaceres de la casa. Calle de L u z n . 
-•'1 i i i l o i m a r á n . 5668 4-0 
O A K V U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A Ü N A 
i i o. un í i que sepa su oficio y una criada de mano 
de mediana edad ó una de 10 á 12 a í los . Perseverancia 
n ú m e r o 44. 5693 4-9 
A M I S T A 1)76. S O L I C I T A N U N A B U E N A criada de mano, blanca ó morena, qne sepa coser y sea 
dfeii j .-cita c u m p l i r con su deber, t rayendo su car t i l l a . 
5690 4-9 
D K S K A C O L Í W A R S K l ' X A l U E X A C R I A D A — do mano, de mediana edad: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que respondan de su buen 
comportamiento: calle de Vi l legas n . 133, cu t re Sol y 
L u z . b i f o m n m . 4-9 
C E S O L I C I T A P A R A U N P O T R E B O U X que-
K ^ s ' o in te l iecnto y capaz de hacer con pe r fecc ión 
varias clases de queso. Es inú t i l presentarse sin traer 
buenos i n f o n n w . tanto de la couducta como de la ca -
pacidad para el trabajo que so desea. Cerro 410. 
5637 -1-9 
P r a d o 107 
S- solicita un bi ien criado de mauo con referencias. 
Se vende un caballo americano. 
5653 4-9 
Q B S O L I C I T A U X A P R E N D I Z P A R A U N A r c -
l O l o i c i ia. que sepa leer y escribir, cine no sea h a r a g á n 
y que ten;,M personas que garanticen de su conducta: 
pueden dirigirse á la calle del P r í n c i p e Alfonso 229, 
r e lo j e r í a . .".ilsl 4 .9 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero que sabe sn o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
responda por su conducta. O b r a p í a n . 100, entre V i -
iic?-. - y Bernaza. ."t>u 4_y 
ÜX A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -t rar c o l o c a c i ó n eu casa de famil ia decente para 
bosor r cor ta r trajes de s e ñ o r a s y n iños : d a r á n r a z ó n 
San ^ [ ^ u e l 183, accesoria, entre Oquendo y Soledad. 
5639 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
%_/'-ii'.ar para manejar n n n i ñ o ó a c o m p a ñ a r una Sra., 
y ayndarla en sus costaras, sabe coser á m á q u i n a : c a -
l le del Agui la n . 50 esquina á An imas i n f o r m a r á n . 
" 5658 4_9 
Q i : K E C E S n ' A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
K j ^ d o r que traiga buena r e c o m e n d a c i ó n con el sue l -
do de $17 B | B . S u á r e z 85. Wfft 4 - l ü 
S \ E S E A _ A C O M O D A R S E D E C R I A N D E R A 
i ' u n a s e ñ o r a j o v e n peninsular á leche entera; Sa-
l u d n . 38 i n f o r m a r á n . 5671 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y que t ra iga bue -
na r e c o m e n d a c i ó n , so prefiere de color: T e n i e n t e - R t y 
t i . 35. d e s p u é s de las 12. 5604 4-9 
UNA S E Ñ O R A D E I S L A S D E S E A C O L O C A R -se para el mnnejo de u n n i ñ o , ó do criada de m a -
no: E c o n o i n Í B n . 17 i n f o r m a r á n . 
5663 .)_<i 
ÜN A B U E N A C R I A D A D E M A N O Q U E T E N -ga persona qne responda de su conducta, se s o l i c i -
ta c n la calle de Lea l t ad u . 42 entre Vi r tudes y A n i -
mas. 5619 4.9 
SE Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — U n ind iv iduo p r á c -Uco cn m a y o r d o m í a y adminis t rador de ingenios, 
quo ha desempefiado por l a rgo tiempo ambas plazas, 
desea encontrar quien le ú t i l i ce para alguna de ellas, 
y a sea en la ü a t t a n a i i c n el campo, sabe l l evar los l i -
bros y toda clase do estados con pe r f ecc ión , y tiene 
quien go ian t i ce y responda de .-11 idoneidad, v d e m á s 
condiciones necesarias para esta dase de destinos: Se 
d á n y se reciben informes cn Obispo n . 113 c a m i s e r í a . 
5640 4-9 
S E S O L I C I T A 
para criada do mano de una corta famil ia , una m i y e r 
blanca de mediana edad: Compostela 78 entre M u r a l l a 
y Teniente-Rey. 5847 4-9 
E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A P A -
' r a corta fami l ia y que no duerma en el acomodo: 
dir igirse á Obispo n . 100. 5634 4-9 
D 
S E S O L I C I T A 
u u i n t é r p r e t e que traiga buenas roferencias. H o t e l 
Saratoga t r a t a r á n de su ajuste. 
5571 8-8 
SE P A G A N L O S M A S A L T O S P R E C l Ó S A los trabajadores de co lor c n el ingenio I n d a r r a en C a -
l imete : i n f o r m a r á n cn e l mismo ó su d u e ñ o Cuba. 119. 
5560 i r>-7My 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
O80 presente con su correspondiente ca r t i l l a : calle 5? 
esquina á G . Vedado, entrando por el C lub Habana á 
mano derecha. 5419 8-4 
G01MS, 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y todo lo quo pertenezca a l ramo 
de mucblor ia y se. pagan bien: m u e b l e r í a Reina u . 2, 
f r u n t c á la casa de Aldama , 5841 4-12 
OJO.—Se desea comprar un canastil lerito con espe-jos al fondo 6 sin ellos, que no tenga m á s ancho 
de. frente que un metro , es como para l ibros. O b r a p í a 
B7, altos, ent ro Compostela y Aguacate. 
5803 - 4-11 
S E S O L I C I T A 
c o m p r a r u n p ian iuo de los fabricantes Gavcau, B o i s -
selot, E r a r d ó P l e y e l . de mucho uso, pero que no ttenga 
c o m e j é n . Pueden deyar las referencias en la tienda de 
ropas L a T r i b u n a , calle de Neptuno entre Galiano y 
San N i c o l á s . 5774 • 4-11 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G Á N D O L O S M U Y B I E N . 
63, S A N M I G U E L 63 . 
5789 26-UMy 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s de mús i ca , efectos de papele-
r ía v e s c r i ' o r í o q u e nos convengan. L i b r e r í a y papele-
r í a L a Univers idad, O-Re i l ly 61, cerca de Aguacate . 
5738 4-10 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E SE E S T A B L E C E se desea comprar un mueblaje bueno; u n bon i to 
carrinye como u n v is -a-v is ó duquesita para u n solo 
caballo y un p ian ino : todo se quiere de famil ia p a r t i -
cular, sVase j u n t o ó por piezas, p r e t i r i é n d o l o s de lo 
mejor; se pagan b ien . O - R c i l l y 78 i m p o n d r á n . 
5695 4-9 
OJO 
Para M é j i c o y P a n a m á se compran toda clase de 
prendas de oro y p la ta antiguas, montadas en b r i l l a n -
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar , lo m i s -
mo que oro y pla ta v ie ja en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i -
das, pagando altos precios: t a m b i é n se pasa á d o m i c i -
l i o . San M i g u e l n . 92, esquina & M a n r i q u e , á todas h o -
ras del d í a . á A . M . 4622 27-18 ab 
O b r a p í a 5 3 e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
So compran en todas cantidades muebles y prendas 
;gando m á s qne nadie. 4602 27-17A l 'ng 
1F A8. 
EN E L C O C H E D E P L A Z A N . 329 q u e d ó o l v i d a -do cn la noche del domingo ú l t i m o un lío que c o n -
t e n í a n n vestido de seda fondo blanco y otras piezas. 
Se supl ica a l que lo haya encontrado lo d e v u e l t a en 
Escobar 82 v se g ra t i f i ca rá ; 5696 4-10 
PE R R I T A . E L D I A 6 D E L P R E S E N T E SE h u y ó una de O'Reil l .v 66, de las conocidas ra tone-
ras; se" para y se sienta, l leva una c in ta azul al pescue-
zo con nn corde l i to : se d a r á una buena g ra t i f i cac ión al 
nne la entregue por no ser propiedad de esta casa. 
5758 4-10 
SE H A E S T R A V I A D O U N P E R R I T O A M A R I -Uoso, lomo y cabeza negra, que responde al nombre 
i!o Ote lo : se g ra t i f i ca rá m u y bien al que lo presente ó 
do r a z ó n c ier ta de su paradero en Aguacate n . 136. 
5646 4-9 
P E R D I D A . 
Se ha cstraviado una leopoldina de plata con di je 
de á g a t a , se gratificara á l a persona que la entregue 
en A m a r g u r a u . 44. 5667 4-9 
ALOÜILEIiES. 
En ó o ó z a t y cuar to en oro u abjui lan los hermosos altos de la casa A m i s t a d 92, á dos cuadras de T a -
cón con cinco habitaciones grandes de m o s á i c o . sala 
gramlc de m á r m o l , saleta, comedor con g a l e r í a s , h a -
bitaciones para c r i ado» y todas las comodidades apete-
cibles para una perdona de gusto, pueden verse á t o -
das horas, en loa bajos i n f o r m a r á n . 5838 4-12 
Se a lqu i lan 
dos cuartos cn los entresuelos de la casa Monte 5, cn 
la misma d a r á n r a z ó n . 5830 8-12 
P o r 12 pesos bi l letes 
se a l o ú ü a un bonito cuar to , á personas t ranqui las , cn 
la calle del Ravo 57. á dos cuadras de Reina . 
5824 4-12 
O e alquila en dos onzas oro la casa E s t r e l l a 85, dfc 
^ j a l l o s y bajos, con muchas habitaciones y dos pilas 
«le agua de V e n t o : se da en ese precio con la c o n d i c i ó n 
de ser por mucho t iempo y con m u y buena g a r a n t í a 
por v i v i r su d u e ñ o en Santiago de las Vegas: i n f o r m a -
r á n en la bodega de la esquina. 
5823 10-12 
Misión 54 entre Suarezy Factoría, 
¿on sala, comedor y 5 cuartos, se a lqui la en p r o p o r c i ó n 
á una buena famil ia , bien sea por a ñ o s ó por meses.— 
I m p o n d r á n fonda de la M a r i n a . Ten ien tc -Rev i BQUÍ-
oa a Obispo. 5837 4-12 
OBISPO 16 
H9 alqui la una hermosa sala con su gabinete y b a l c ó n 
cor r ido , precio m ó d i c o , 5845 4-12 
Hermosa casa-quiñia. 
Se a lqui la por temporada ó po r afios, con todas las 
comodidades, gas. buena agua, i n f o r m a r á n en la m i s -
ma, calle del Poc i to n . 13, en J e s ú s del M o n t e . 
5833 4-12 
V E D A D O . 
Se abiui lan dos grandes y frescas casas con todas las 
comodidade1» quo se pueden bcdt f i pueden unirse por 
el fondo, dan á dos calles y t ienen un g ran terreno p a -
ra j a r d í n . A n? 8. 5836 4-12 
Se a lqui lan habitaciones, con asistencia ó sin el la: en un imnto bastante fresco, propias para la t empora -
da. E n la misma se hace cargo do dos ó tres n i ñ o s , ó 
de alguna persona que e s t é delicada de salud y quiera 
tener quien la asista. T o d o po r u n m ó d i c o precio: E n 
SantoSuarez, San Benigno 22. 5827 . 8 - 1 2 
^ e alquila una casa de al to y bqjo en la calle del P r a -
ÍO<lo n . 31 entre Genios y Refugio, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos." 3 altos y 4 de criados, pat io , 
traspatio, b a ñ o y agua abundante. L a l lave se encuen-
tra enfrente en el n . 48 é i n f o r m a r á n de 8 á 10J de la 
m a ñ a n a . Obispo 28. 5834 15-M.v l2 
O J O . 
E n punto inmejorable se a lqu i lan habitaciones altas 
con b a l c ó n á l a calle, con asistencia ó sin el la: A g u i l a 
n . 78 esquina á San Rafael . 5811 4-12 
(JO B E R N A Z A 6 0 . 
Se a lqui lan habitaciones con muebles y sin muebles; 
precios baratos, casa decente y m u y (Vesca para el v e -
rano y t rahnni la . 5817 " 4-12 
O e a lqui la á hombres solos 6 m a t r i m o n i o sin htjos 
l i ó l o s c ó m o d o s y venti lados altos del establcclmienio 
de v í v e r e s L a Per la de las A n t i l l a s , sito en la calle de 
O - R e i l l y n . 24, con muebles 0 sin ellos; cn el mismo 
i n f o r m a r á n . 5816 4-12 
Se abjui la ta casa Gervasio n . 1 (5. casi esquina S Reina, tiene: cuatro cuartos, patio, t raspatio y de -
m á s comodidades, gana $30 oro, la l lave en la bodega 
«le la esquina ó informan de 10 á 12 de la m a ñ a n a , y de 
5 de la tarde en adelante, en Cuarteles n . 44: E n la 
misma se solicita una criada de manos. 
5S09 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos ó mat r imonios sin n i -
ñ o s chicos, con gas, agua y Uavín . j un tas ó separadas: 
al lado de l l e l o t . Prado n . 63, con ventanas á la cal le . 
7810 4-12 
1 n la t i n t o r e r í a Uemaza n . '¿i, su a lqui lan unos 
« c u a r t o s altos m u y frescos y baratos. 
5814 4-12 
Q e alqui la en predio m ó d i c o la casa Damas n . 76, i n -
lOnied ia ta á los almacenes de San Josí"', con z a g u á n , 
dos ventanas, seis cuartos, otro de b a ñ o caballeriza y 
agua m n y abundante! al f r e n t ó n . 61 e s t á la l l ave . 
5777 4-11 
Se a lqui la para el 16 del actual la m u y fresca, alepre V boni ta casa Manr ique 105. al lado de la esquina 
de Dragones, t iene sala de 2 ventanas, suelo de m á r -
m o l , z a g u á n , comedor. 4 cuartos, buena cocina, b a ñ o , 
barbacoa, inodoros; agua, toda con persianas y <le 
azotea, aunque e s t á ocupada puede verse, su d u e ñ o 
Dragones 37.} altos. 5808 4-11 
S E A L Q U I L A 
por estar completamente arreglada y con muchas m á s 
comodidades, la p o s e s i ó n que a n u n c i é propia para esta-
blecer el rumo de v í v e r e s , pues su s i t u a c i ó n convida 
al que sea act ivo j - t r aba jador y se d é prisa en avis tar-
se con D . M a n u e l Segura cn Zanja 66. que le f ac i l i t a -
r á previa conformidad: como vendo t a m b i é n 6 pesc-
l-res de hierro con sus peines y bebederos recien l l ega-
dos de l Nor t e por haberse disuelto la sociedad. 
5796 4-11 
~ o a lqui la un piso a l to calle de Cuba n . 38, en $32 
oro. con todas las comodidades para una corta f a -
mi l i a , t a m b i é n se a lqui la el z a g u á n para cualquier c l a -
se de establecimiento. Bura to . 
580t 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 81 : i n f o r m a r á n San Ignac io 59. 
5801 4 -11 
En e l Vedado calle F . n . 6 se a lqu i lan á hombre so-lo ó ma t r imon io sin hijos, un hermoso y fresco 
cuarto, con frente á la p laya: so «lesean referencias, 
informan Habana 138. 5781 4-11 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O U N S I T I O p o -trero como de 5 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con cuatro p o -
zos fér t i les y buena f áb r i ca , si tmulo á u n cuar to de l e -
gua del paradero de Seborucal, l i nca de Guan^iay; dan 
r a z ó n D . Francisco Mon te ro en San A n t o n i o de los 
P a ñ o s y en esta c iudad en Campanario 115. 
5805 1-11 
Se a l q u i l a n 
en la bonita casa Crespo 43 A , una h a b i t a c i ó n m u y 
fresca, á un ma t r imon io sin hijos y una accesoria que 
hace esquina p rop ia para establecimiento. 
5798 4-11 
K e al«iuila la extensa y c ó m o d a casa 152, do la calle 
de Escobar entre Salu«l y Dragones, capaz para 
una fami l ia numerosa y aplicable t a m b i é n al ramo de 
tabaco, siempre que convengan las condiciones. Cuba 
n . 50. 5784 4 -11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la cusa n . 22 de la ca -
lle de Z u l u c t a frente al mercado de C o l ó n , l a l lave cn 
los bajos é i n f o r m a r á n en Acosta 20. 5785 6-11 
Prado 105. Se a lqui la un hermoso gabinete con sn b a l c ó n á la calle: propio para un mat r imonio , dos 
amigos ó para estudio; t a m b i é n so a lqui la u n local 
propio para guardar coches ó para lo «pie quiera a p l i -
c á r s e l e per l o grande y vent i lado. 
5782 1 1 1 
Se a l q u i l a 
( '«msnlado n . 08, altos y l isios, oi'ho liabitaciones, c u 
$63-75 centarOs mensuales. 
5770 10-11 
Carmelo. Se ahpi i la para el d ía 15 por a ñ o ó por tcmporadi; la casa calle 18 esquina á 11 , n . 11, á 
media cuadra de la l í n e a de l Uruano , compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, colgadizo cerrado de 
persianas, u n boni to j a r d í n y cuarto de b a ñ o . E n l a 
misma es t á la l lave é i m p o m l i t i n L u z 91 . 
5767 8-11 
SE ALQUILA 
el piso p r inc ipa l de la fresca v c ó n u n l a casa O - R e i l l v 
n ú m e r o 30 A . 5795 1-11 
Se alquila un bonito al to, dos posesiones corr idas y su comedor, p rop io para una corta fami l ia , cn casa 
decente y segundad, con b a l c ó n á la calle, frente al 
parque Micbelena . m u y ventilados, agua, l e t r ina , m u y 
en p r o p o r c i ó n . Vi l legas 91 . 5704 4-10 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa y fresca casa San I s i d r o d . 68 esquina á 
Compostela, un departamento propio para fami l ia . 
5745 4-10 
A V I S O . 
Se alquila la gran casa Neptuno núm. 58, 
en siete onzas oro. L a llave en el núm. 45. 
5733 4-10 
Se a lqui la eu Guanabacoa, pegada al paradero de l fe r rocar r i l , l a fresca casa-quinta C o r r a l - F a l s o 81, 
cerca de los Escolapios, y capaz para regular fami l ia , 
con buena sala, cuatro cuartos, comedor cerrado de 
persianas, buen patio l leno do á r b o l e s frutales y buen 
pozo con su bomba. I n f o r m a r á n y e s t á la l lave en la 
v i l l a , Pepe A n t o n i o n . 14, ó en l a Habana , Cienfuegos 
n ú m e r o 31 . 5750 4-10 
Calzada del Cerro 482. 
Se a lqui la esta c ó m o d a casa acabada do p i n t a r y r e -
parar. L a l lave donde dice el papel . I n f o r m a r á n en 
Animas n . 26. 5762 4-10 
En Guanabacoa se a lqui la la espaciosa casa Palo Blanco 69: tiene j a r d í n , patio y á r b o l e s frutales: la 
l lave e s t á en frente n . 52 y en la calle Rea l n . 46 i n -
f o r m a r á n de su ajuste. 5737 8-10 
O i alquila uua hermosa casa un la calzada de l Cerro 
i o n . 618, con nueve cuartos, sala y comedor, con sue-
los do m á r m o l , buen pozo, espaciosa y elegante coc i -
na, propia para una numerosa famil ia v so da barata: 
cn el 616 es t á la llave y en Cerrada del Paseo n . l in-
S E A L Q U I L A 
la casa Real de la Salud n ú m e r o 114. con sala, come-
dor, «los cuartos bajos y uno a l to : t iene l lave de agua. 
5763 4-10 
Ojo . E n la hermosa y vent i lada casa Manr ique 125 entre Salud y Reina, se a lqu i lan hermosas l i a b i t a -
ciones altas y bajas á hombres solos ó matr imonios sin 
n i ñ o s , precios sumamente m ó d i c o s , entrada á todas 
lloras: en la misma t a m b i é n se cede una hermosa sala 
amueb la« la para consultas. 5726 4-10 
C1 o alquila u n espacioso y vent i lado s a l ó n con b a l c ó n 
Í O á la calle en l a casa Lea l t ad 57, p r ó x i m a á los b a -
ñ o s de mar, á caballeros solos ó mat r imonio sin hijos. 
5717 15-10My 
Casa de familia, Tenieute-Rey 15 
Se alqui lan cuartos con comida ó sin el la , servicio 
de p r i m e r on l en . 5697 8-10 
O J O . — M u y baratas se a lqu i lan dos casitas de cua -t ro habitaciones cada una, con abundante agua corriente, su buen pat io , j a r d í n , sus buenas cercas, y 
las dos casi nuevas, fácil c o m u n i c a c i ó n con los carri tos 
ó guaguas del Prfneipe, por un real bil letes. Infanta 
cont iguo al n. 60, frente á la plaza de toros y el pabe-
l lón de Ingenieros . E n las mismas t r a t a r á n . 
5669 4-9 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se a lqu i lan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y ul "Pasaje, á m ó d i c o s pre-
cios en la misma d a r á n r a z ó n . 
5686 '1-9 
Se a lqui la 
ú personas solas, á una «•uailra del parque un cuar to 
al to m u y vent i lado. Neptuno 1" . 
56-15 4-9 
Z A N J A N . 5 0 . 
entre Campanar io y Lea l t a i l , se a lqu i la esta hermosa 
casa con «los ventanas y z a g u á n , 6 cuart«is, cocina etc. 
la l lave ó informes cn «;1 n . 52. 5684 4-9 
3 E K N A Z A 2 9 . . 
Se a lqui lan los hermosos altos de la expresada casa 
con sala, antesala, seis habitaciones, comedor, cocina 
y d e m á s comodidades, cerca del Parque Cent ra l . 
5670 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco n . 28 en dos onzas oro, t iene sala, c o -
medor, cuatro cuartos, al to y agua: i n f o r m a r á n en el 
n ú m e r o 30. 5665 1-9 
A V I S O . Se alqui la , vende ó arr ienda, u n m a g n í i i c o Bolár con cuar ter ia hoja y con altos, proj i ió para 
inqu i l ina to , t ren de coches o «le carretones, con un 
pozo potable, v en precio m ó d i c o : i n f o r m a r á n café 
E l Gnai iche, J Í e p t n n o esquina á Relascoafn: el solar 
e s t á en la calle de Nept lúf l ) «'«quina á Sun Francisco. 
5642 6-9 
O J O . 
Se a lqui la un hermoso z a g u á n propio oara un c o -
che, ó para o t ra cosa que se quiera «leilicar, y una 
buena caballeriza^ cn la misma so solici ta una general 
p l a n e n á d o r á y una criada de mano que s é a p e n i n s u l a r : 
y 80 toma ropa p ú a lavar á m ó d i c o prec io ; in fo rmar 
r á n á to«las horas, I i u l u s t r i a n . 148 entre San J o s ó y 
Harcelona, 5643 I - ! ' 
ZU L U E T A X . S4, . M A N Z A N A D E L P A S A J B j U n elegante « l e p a r t a m e n t o de tres habitaciones co-
rr idas, y b a ñ o «i inodoro. Es p lan ta baja y tiene vista á 
la calle. Es m u y propio para despacho y v iv ienda de 
un caballero, ó para un m a l r i m o n i o sin n i ñ o s . 
5607 10-8 
S e a l q u i l a n 
á famil ia sin n i ñ o s los entresuelos Kgido n . 2 11. frente 
á L u z , t ienen sala, comedor y 3 cuartos, con agua de 
V e n t o y «lemás necesario: la entrada es independiente: 
en los bajos de la misma i n f o r m a r á n . 5613 5-8 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y frescos altos, compuestos de sala y 
tros cuartos, agua. sumidAró y «lemás necesidades. I n -
f o r m a r á n Agu iu r 136. 5517 8-7 
Se a lqui lau los fresco» y hermosos bajos de la casa Bernaza n . 32. compuestos de seis habitaciones, a-
gua y cocina. D e su precio i n f o r m a r á n en la misma. 
5Ü45 8-7 8-7 
Ba r a t i l l o s esquina á Obispo ant igua Bolsa, se a l -qu i lan unos hermosos bajos y entresuelos, j u n t o s ó 
por partes. L a parte baja que da al muel le es m u y á 
p r o p ó s i t o para café ó fonda, a d e m á s hay salones p r o -
pios para bi l lares . I n f o r m a r á n en los altos. 
5537 8-7 
Se a lqui la una casa de al to con todas las con io« l ida-dcs para una fami l ia , m u y fresca y rodeada de j a r -
dines y á r b o l e s frutales, si tuada cn Guanabacoa, calle 
de In Candelar ia f S; de su a lqui ler t r a t a r á n en la co -
chera de la p rop ia casa ó en la cal lo de San l ia fae l 
n ú m e r o s 13 ó 15, en la Habana 
5534 I B - T M v 
6 8 H A B A N A 6 8 . 
E n casa de famil ia se a l ( |n i la i i dos habitaciones a l -
tas á caballeros solos ó m a t r i m o n i o sin hijos. 
5488 6-7 
VEDADO. 
E n dos onzas oro la casita calle E ó do- los l í a n o s 
n9 7. acabada de componer y pintar . A euailr . i y m e -
dia de la l í n e a f é r r ea é igual ' distancia de los Ü a ñ o s . 
Mercaderes 14. 5438 8-5 
E X MADRUGA. 
So alqui la en m ó d i c o p r e c i ó , por a ñ o ó por t e m p o r a -
da, la hermosa casa calle del Sol n? 23, amueb la« la , y 
m u y p r ó x i m a á los b a ñ o s de la I ' a i l a y el Templado , 
compuesta de por ta l , sala, comedor, seis cuartos con 
corredor de persianas: con m a g n í l l c a nana, potable y 
otras coino«li«la«lcs. L a l lave en esa loca l idad , morada 
del Dr . Re fe ro : «5 i n f o r m a r á n cn cs tac imhnl Lagunas 
97. y en el ingenio A l i a n z a , parai lero de las Vegas. 
51(11 8-5 
La casa Gal iano n ú m e r o 24, de altos y biyos. se a l -qui la en cuatro onzas oro; al lado, n ú m e r o 26, e s t á 
la l lave , y t r a t a r á n de su ajuste Monte n . 5 esquina á 
Zu luc ta , altos. " ' 5403 8-1 
E n Aguacate 1 2 4 : 
casi esquina á M u r a l l a so a lqu i lan habitaciones altas á 
hombres solos. C<J64-1MV 
Se alqui la una hermosa casa si tuada en lo mejor «leí 
c a s e r í o , «lando po r el fondo al mar, t iene seis cuartóSf 
buena sala, espacioso y vent i lado comedor, z a g u á n y 
todo lo d e m á s necesario para una numerosa familia. 
I m p o n d r á n en la calle de la Cuna n , 3 ó en Q n a n á -
bacoa. calle de Cadenas n . 8. 
511W « - 4 
n el ( ' i n m e l ó so a lqui la por ano ó temporada, la 
• boni ta casa calle 8 u . 2^, media cuadra «le la l ínea , 
tiene todas, las com«nli«la«les necesarias para famil ia , 
l lave c informes, cs l i ic ión «leí Urbauo. 
4086 16-25 
Frescos y cómodos altog, 
para mat r imonios sin hijos, Crespo 12, donde impon-
d r á n d«í 7 «le la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
519-1 11 1 
de Fincas y Establecimientos. 
G A N G A . 
Se ven«le un puesto de tabacos y billete.- con a r m a -
toste v vidr iera n f o s t r á d o r qne puede ssrvir paaa cua l -
ouicr local : i i i f omia r án J e s ú s M a r í a 75. 
5818 4-12 
SI N I N T E I i V E N C I O X de corredor se vende la ca -sa n . 121 de la calle de las An imas : gana 3 onzas «le 
oro mensuales y se da en ^3,^00 oro, libres para el 
vendedor; a d v i r t i é n d o s e que reconoce $3,021 oro dé 
gravamen. Para m á s pormenores d í r i j a n s e á la ó o l t a d e 
J e s ú s M a r í a n . 23, b.^jos, do 10 á 12 de l a M i a ñ a n a y de 
l á (i «le la tarde, 5822 1 5 - 1 2 H 
SE V1CNDE P O l í N O N ' E C E S I T A l í S E C U A T K O e le í j an tes vidrieras pinteadas, vidrios c ó n c a v o s . 
D e p ó s i t o general de cigarros de todas marcas ú p r e -
cios de fáb r i ca . K a m ó n Xt í jues . Obispo 84. 
5708 8-10 
SE V E N D E N E N !{!l,()0p O K O L I B R E S , D O S casitas de m a n i p o s t e r í a y tejas, que producen el uno 
por ciento mensual, l ibre de todo gravamen, á una 
cuadra del paseo «le T a c ó n , ó bien se cambian por o t ra 
hacia el centro. I m p o n d r á n de «Hoz á doce en la calle 
«lo la K e i n a n . 55 5729 4-10 
SE V E N D E S I N G R A V A M E N O SE A R K I E N -da un terreno de 2,500 varas cuadradas en el Cerro , 
bien cercado y con agua corr iente , á p r o p ó s i t o por su 
s i t u a c i ó n para fabricar ó para una huer ta ó un j a r d í n . 
I n f o r m a r á n San Ignac io n i imcro 50, el por tero. 
5710 4-10 
PA R A D I V I D I R S U V A L O R E N T R E H E R E -deros, se vende la casa calle de J e s ú s M a r í a 114, 
entre las de Picota y Curazao, l ibre de todo gravamen: 
se c«)mpone de tres pisos, con veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones sin i n t e r v e n c i ó n de tercera pe r -
sona. Bernaza 30. M S I 25-10My 
REGVŜ  
P E R E S CARHILLÓ, 
" I lacto-fosfato de cal , con quina y gl icer ina , ferruginosa, & . E m p l é e s e en la 
c loro-ancmia , tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia p a l ú d i c a , fiebres i n t e r m i -
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia r e u m á t i c a , diabetes 
sacarina, escrófula , histerismo, p é r d i d a s seminales, a n o m a l í a s de la mens t rua -
c i ó n , osteomalacia, & . Es el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e que se conoce. 
Indispensable para las s e ñ o r a s durante el embarazo, para logra r su n i ñ o 
robusto y fuerte. Ex(jaso siempre el SELLO DE OAUANTÍA. 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o b é y Comp.—Jiov ira . A m i s t a d 60. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n 651 I M " 
I 
I 
MAQUINAS DE C O S E R . 
L a casa que más variedad de ináquimiK puedo ofrecer al 
público y la que más barato vende, es la situada eu O-Keilly nú-
mero 74, agencia do las populares máquinas D O M E S T I C y 
S I N G E R N A ü M A N N . 
Seguros de no equivocarnos al doeir que son estas las má-
quinas más económicas por su duración, «rogamos al público se 
sirva examinarlas detenidamente antes do comprar otras. 
Especialidad en accesorios para toda clase do máquinas do 
coser. 
M A Q U I N A S D E P I E N U E V A S . A $ 3 5 B . B . 
Se componen máquinas, dejándolas como nuevas. 
74, O ' R E I L I J Y , 
5035 
G o n z á l e z & Comí ) . 
' 0 -28 
EB 
O ' R E I L L Y , 74. 
PUTA 
102, O R E I L L V , 102. 
GUERUA SIN CUAETEL A TODAS LAS FABRICAS 
EXTRANJERAS DE METAL PLATEADO. 
Este acredi l i ido estnblobhnieuto acaba de recibir de su fábr i ca (en Madr id ) nn inmenso sur t ido do 
todos los objetos do luétul Illanco (Plata Uoucseii) necesarios p a t á familias, catto, ho tc lesy restanrai i l i» , 
v E N r V í S T A D E L O S P O C O S D E R E C H O S Q U E H O Y C O B U A L A A D U A N A P O R L A S 
M E R C A N C I A S N A C I O N A L E S , puedo olVecidr todos ana a r t í c u l o s con m u e l l í s i m a re lnya en los p r e -
cios, pr inc i j ia lmi-n tc en sus inmejorables cubiertos garantizados. 
12 cucharas PLATA KENESESpnlimeiiiadfl $ 6 oro. 
12 tenedores ídem ídem 6 oro. 
12 cifchillos ideifl Ídem 6 oro. 
Lilevaiulo las 3 docenas j u n t a s , $15-90 centavos oro. 
E f - A V l S O A L P U B L I C O . — E s t a es la ú n i c a cusa que puede vender P L A T A M E N E S E S en toda 
la isla de Cuba, sepiin convenio celebrado hace bastantes a ñ o s . 
V i s to el buen é x i t o que nuestros efectos y cubiertos l ian obtenido y t ie i ipn cada d ía m á s , algunos 
vendedores ambulantes, v lo qne nos es m á s t r i s te , que basta en algunos establecimientos, no l ian d u -
dado cn asegurar al n ú b l l c o que C U R l K U T O S D E O T R A S G L A S E S Y M A R C A S que ellos venden, 
son de P L A T A M K N K S K S , rreemos ilc nucslro deber a d v e n i r al púb l i co para que no deje so rpren-
der. Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A P A R A L A V E N T A D E L A P L A T A M B N B S B 8 
E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
Cn 7-'3 
con g l i c e r i n a de G A N D U I u 
D u r a n t e la laeÁancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los n i ñ o s padecen de 
d i a r r e a . Con esto V l K O U l : I'AI'.VYINA no solo se detienen las (Harrean, fae i l i t íu ido la d iges t ión y se 
evi tan los v ó m i t o s tan frecuentes en la p r imera edad y los de las s e ñ o r a s embarazaTas, lo mismo que los 
dolores de vientre , sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa nuty frecuente de muebos pude-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ve ntaja al aeeUt de l /aralao por poseer la g t t e é r i n a sus mism.-. s p rop ieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repngnaii le . F.-.ie VINO es el fínico m í e l ia sido honrado 
con un informe br i l lan te por nuestra RK.VI, ACADKMI.V UB CiBKCIAS. L a P A P A V I N A ( ¡ u p s i n a vege-
ta l ) ha sido adontuda por el Gobierno de F ranc ia on los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disnl innycndo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse m á s VINO Hnocl V i v o DE i'Ai'AVINA DE f í A N n u i . exigiendo al comprar lo 
el sello de r jantu l ia , para e v i t a r l a imiiaeienes (1). 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a Pt tpayina es superior á la P e p s i n a porque peptoniza hasta ibis m i l veces su peso de Bbrioa 
h ú n i c d a y la IN psina sedo iiej i toniza lU.—A<iriii:í-. la ^íí/)(í_;/ííia carece de ma l olor y el VINO con ella 
] ireparado parece un l i co r de postre. ( ' ( i 5 2 l -Mj 
BALSAMO T U R C O . 
E x U r p a c i ó n SI-CCUA, V t f í cM Y CAMODA do C A L L O S . O. IOS D E f l A L L O , & . E n pocos .lias se 
liace desaparecer toda clase de callo. Las mú l t i p l e s exlirpacione-; ciiiiseiniida.i y del conocido como su-
perior á l.'s preparados sem^atitcSj desdo l ineé l i tucbo t icr . ipo. buce q n é nuestro B A L S A M O T U E C O 
sea el preferido del p ú b l i c o . E x í j a s e el S E L L O D I " . G A RA N T I A , pnce muchos imitadores y a l g ú n f a l -
sificador han querido hacerle l a ' tue r ra , ÜO consiguiendo con esto, m á s que hacer aumentar el c r é d i t o del 
B A L S A M O T U K C O . S ígase . i l pié de la letra el i í D n o DI: TS M.-I O v se o l . t e n d r á el resultado apetecido. 
¡ N O M A N C H A ! ¡ N O E N S U C I A ! E X I T O B R Í L L A N T E . " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C OT.il 1 - i t y 
S E V E N D E 
uu t ren de lavado: fioihu n ú m , 73, i m p o n d r á n . 
SB V E N D E U N A ( A S A D E M A M P Q S T E R I A y teja de gran capacidad, «ala, comedor y 7 cuar -
tos, de 91 varas de frente por i ' i á 50 de fondo, cn 
buen estado y s i t u a c i ó n , pues es iá á una cuadra de la 
calzada de la Reina v otra de la Plaza del V a p o r ; in -
f o r m a r á n San Kalael 71. íi623 8-8 
E N E L V E D A D O . 
A media cuadra de la l í n e a se vende una magníf ica 
casita de. mamposiena. rec ién construida, propia para 
una corta famil ia , cn .^2,000 oro. Calle Nueve, esquina 
lí Doce , p a n a d e r í a , i n f o r m a r á n . 55715 0-8 
OJ O . M A S t^rb: C A N O A . SE V E N D E O S E a lqui la una casa calle de .Marañónos , hoy Vclez 
Cavicdes n ú m e r o 18, en Pinar del R io , de maniposte-
r ía y teja, t iene 21 varas de frente por 40 «le fondo^ de 
esquina, con sus armatostes y mostradores para v í v e -
res y ropa, e s t á reedificada de nuevo: se dacn 31 pesos 
oro'de a lqui ler mensual y en venta en 2;800 pesos oro 
l ibre de todo gravamen y sus t í t u los al corr iente: da -
rán r azón de su « jus t e Oervaslo 180, Habana y en P l -
nar del R i o D . G r e g o r i o Uuiz , calle de Veloz Cav i c -
des n. 20. 4082 27-21A 
FU O I M O P A R A U N R L O A L O D L U N A S H . V O -r i t a un elegante- pianino nuevo, plancha m e t á l i c a , 
excelentes voces, del fal i r icanlc Boisselot lils, de M a r -
sella de pr imera ( lase, y iodos los d e m á s muebles de 
una cana por ausentarse la famil ia , se dan m u y baratos; 
S u á r e z 32 d a r á n r a z ó n . 5800 4-11 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A U N A casa con seis cuartos, sala, una accesoria, comedor, p a -
t io , cocina, pozo inagotable do buena agua, d e s a g ü e & 
la cloaca, r e d i t ú a 3 po r ciento; calle de la B o m b a n . 15 
su d u e ñ o cn l a misma casa de 11 á 2 todos los d í a s . 
4818 l(>-2ñ 
DE ANUALES, 
G A N G A . 
Se venden dos casitas de m a m p o s l e r í a , una de esqui-
na Lea l t ad 158, gana $17 oro y otra P e ñ a l v e r 11 casi 
esquina á Manr ique , gana $30 lites. Su d u e ñ o Gal iano 
10(5. 5761 4-10 
T > U E N A O C A S I O N D E C O M P R A R Ü N A V I 
J j d r i e r a 6 puesto de tabacos v cigarros, pues se v e n -
de barata por tener que t rasladarse su d u e ñ o á la pe -
n í n s u l a , s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. Es ta situada 
en uno de los mejores puntos de recreo de e s t á capital 
y se dan referencias cn la calzada de San L á z a r o 34. 
5724 5-10 
OJ O . — E n $(5,000 oro libres de todo al vendedor una casa panorama do hermosa; como fresca se 
desafia Cerro , Mur ianao , Guanabacoa etc., servicio 
todo Independiente, sala, comedor, piso do m á r m o l , 
c inco p lumas de agua: San L á z a r o n . 120 su d u e ñ o , de 
5 de la tarde en adelanto l a misma calle n . 134, no so 
admite rebina vale inúa. 5(557 15-0 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E L A C A S A C o n c e p c i ó n n . 15, frente al colegio d » j l o s P P . E s -
colapios: tiene sala, comedor, seis cuartos, cocina, des-
pensa, cochera, caballeriza y d e m á s menesteres: i m -
p o n d r á n Gervasio 135. 5G38 4-9 
F I N C A S . 
Se vende m u y barata una finca de 48 c a b a l l e r í a s , en 
el t é r m i n o do C a b a ñ a s , entre dos ingenios; una «le 6 
c a b a l l e r í a s en Ar temisa y una do 15 c a b a l l e r í a s cn C a -
yajabos. Obispo 30, Cent ro de negocios. 
5685 -1-1) 
Se vende 
la casa Cienfuegos 37: con sala, comedor, tres cuartos 
b:\jo8 y dos altos. Amis t ad 102, de 0 á 12 dan r a z ó n . 
5692 4-9 
SE V E N D E N C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento, varias casitas 
y varias casas de vecindad, casas quintas, lincas de 
campo, establecimientos de bodegas, fondas, cafetines, 
cafés con bi l lares hote l , c a r b o n e r í a , c a r n i c e r í a ; barbe-
r í a , v id r ie ra de tabacos. San J o s é u . 48. 
5651 4-<> 
S E V E N D E 
eu $4,800 una casa en el bar r io de C o l ó n , nueva, con 
sala, comedor. 5 cuartos bajos, uno a l to , toda de azo-
tea, losa po r tabla. E n $!)500 una i d . inmedia ta á la 
iglesia de l Monserrate , sala, comedor y 3 cuartos y 
agua. I n f o r m a r á n Concordia 87- 5614 4-9 
OJ O . — P o r otras ocupaciones, se vende u n café cn pun to c é n t r i c o que las habitaciones interiores p a -
gan el a lqui ler de todo el cofé y sobra dinero, hace 
buena venta en precio m ó d i c o : de m á s v e n t i l a s y p o r -
menores, Estevez n . 17 hasta las 11 de la m a ñ a n a y 
de 4 d 7 de l a tarde. 5682 I ti 
SE V E N D E . — 1 casa de 2 ventanas de nueva cous-— t r u c c i ó n , se compone do 1 hermosa sala, saleta, 4 
cuartos corridos que son salones, cuar to de b a ñ o de 
m á r m o l , despensa, inodoro, cocina de azulejos, j a r d í n , 
pecera, I h iguera en el p a t í o , fondo 50 varas, frente 14, 
techos loza por tabla , solo se vende por que su d u e ñ o 
e s t á enfermo y t iene necesidad de marcharse á E s p a ñ a : 
la casa cos tó $13,000 oro, hoy se da bastante barata, lo 
quo no so quiere es perder t iempo, a s í acudan á l a 
ganga t a m b i é n se vende on Mar ianao 1 casa en $5,000 
c o s t ó $17,090: San J o s é n ú m . 48. 
5650 4-9 
O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E V E N D E 
u n t r en de lavado, y en el mismo se solici ta un a-
prendiz planchador; I n f o r m a r á n c a r n i c e r í a do A g u i l a 
y Trocadcro, 5633 S-9 
A L O S A F I C I O N A D O S . 
E n la calzada del Cerro (524, c a f é - c a n t i n a , frente á 
los carr i tos se venden los cachorros perdigueros P o a n -
te ra m á s fino que hay en la Habana. 
5811 4-12 
M U Y B A R A T O . 
Se vende una pareja de m u í a s nuevas y sanas con 
arreos do pareja y un carro de cuatro ruedas en buen 
estado, se vende por j u n t o ó separado: i n f o r m a r á n ca -
l le del Casti l lo 64. 5765 4-10 
P A J A R O S D E R E C R E O . 
Se vende na par de faisanes, macho y hembra. Calle 
de O ' R e i l l y n . 8 1 . 5654 4-9 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n una pareja de caballos americanos, sa-




un \ is-a-vis casi nuevo, nn mi lo rd , un t ronco de arreos 
todo cn p r o p o r c i ó n , calle del A g u i l a 119. 
5772 8-11 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S . m a r -ca Cour t i l l i e r . nuevo, con arreos de pareja y ropa 
de cochero. T a m b i é n una pareja do caballos america-
nos. I n f o r m a r á n Carlos I I I n . 1. 5731 4-10 
Ü N V I S : A - V I S D U Q U E S A , U N A D U Q U E S A nueva sin haber rodado, un c o u p é t a m a ñ o chico, 
los tres de ú l t i m a moda; u n f ae tón de cuatro asientos, 
una magi i í l i ca carretela, propia para el car.'po, y nna 
l imonera . A m a r g u r a n ú m e r o 5-1. 
5753 4-10 
OJ O Q U E C O N V I K N K . SE V E N D E I N H E R -moso carruaje de poco uso, dos caballos cr iol los 
sanos, nuevos, de t ro le y mucha cond ic ión y arreos: 
por su d u e ñ o estar enfermo se da todo m u v barato, se 
puede ver calle de Apodaca n . 2: informaran cn la es-
quina, c a r b o n e r í a . 5719 4-10 
E n ÜO onzas oro 
se vende u n t ren completo compuesto de un m i l o r d con 
sus arreos, ropa de cochero y una yegua americana: 
i m p o n d r á el por tero , calle do Z u l u c t a n . 71, antes 
H o t e l Q u i n t a Aven ida . 5688 10-9 
MU Y B A R A T A . U N A F L A M A N T E V <) L A N -ta con ó sin arreos; una dockar ó cabr iolc t muy 
c ó m o d o : una hermosa j a r d i n e r a fae tón con arreos f r an -
ceses, de moda; un caballo maestro de t i ro y si l la , j o -
ven v sano. T c n i c i i t c - R c y 25. Se solicitan operarios t a -
labarteros. 491)3 16-2()A 
DE IÍIEBLES. 
PIANINO. 
Se vende m í o d d fabricante Gavcau, complc lamonte 
nuevo, se da muv barato. 53, C o m p ó s t e l a 53. 
5826 ' 1-12 
MU E B L E S D E R E L A N C E : U N A C A M A b r o n -co $60; v a r í a s camas de hierro, á 4 0 , 50 y $60; un 
juego L u i s X V 1?5; uno id . 135; aparadores caoba 3 
m á r m o l e s , á 25 y 30; mesas correderas, á 25 y ?0: t i -
myeros, á 15, 20 y 25; l á m p a r a s bronce 3 y 4 luces, 
cosa buena, 15 y 25; varios faroles para z a g u á n . :i I : 
u u escaparate vestidos 39; uno i d . caoba ant igi io 20: 
uua l á m p a r a cr is ta l 3 luces 60; completo surt ido do 
muebles usados; hay relojes pared 8; l iras de gas, ba -
naderas, cuadros, espejos, todo de relance y en b i l l e -
tes, camitas para n i ñ o . Compostela 124 entre Je ' f i s 
M a r í a y Merced . 5662 4a-8 4d 9 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S M A O N 1 -licos, de una casa par t icu lar , i uc luvcndo l a m p a -
ras de cristal y de bronce; i n f o r m a r á n Carlos I I I n , 4. 
S a n M i g u e l n ú m . 6 2 , c a s i e s q t i i n a 
á Gf-aliano. 
Juegos de sala, á 60. 110, 120, 130, 140 y 180 pesos 
btes.; anarádoreH, á 20, 25 y 100; escaparates, (IrSo. 2S, 
65, 75, 8 0 y 100. t o c a d o r e s . - á 10. LO y25 ; lavabos, á :tü. 
35 y 40; mesas correderas, de 2, 3, 4, 5 y 25 tablas: j a -
rreros caoba, á 8. 10, 15 y 20; camas, á 25, 50. 60, 75 y 
100: má i | i i i nas , á 25; canastilleros, á 45 v 50: l úc s iu de 
noche. 6 B, 10, 11 y 22; neveras, á 30 y 80: sillones de 
costura, á 4: de e x t e n s i ó n , á 7: vidclcs, á 8; mesas de 
centro, a 4: sillas grecianas, á l ' . . do caoba, á 2; sofaes 
á 10; b a ñ a d o r a s de zinc, á 10: banquetas de piano, á 2: 
bufetes, á 25: b u r ó s . á 20: coches de mimbre , cortinas 
trasparentes y de j u n q u i l l o , sillas de Viena , á $18; 
carpetas, á 15; l á m p a r a s de cr is tal y metal , l i ras, m e -
sas de t resi l lo , á $6: c ó m o d a s con lunas y sin ellas, 
mamparas, puertea de cristales, palanganeros con 
m á r m o l , á $6; lavabos para hombre, á 18 y cuanto 
Dios c r e ó que fué mucho y en pocos d í a s : a d e m á s v e n -
demos una v id r ie ra para puer ta de calle, propia para 
prendas con un cristal muv grueso en $20 billetes. 
San Miguel n. 02, E L CAMBIO. 
57*8 4-11 
G A N G A . 
E n nueve onzas oro se vende un magní f ico pianino 
de m u y poco uso y excelentes voces. Habana n . 2H6 
i n f o r m a r á n . 5787 8-11 
A L O S E S P E C U L A D O R E S Y A L P U B L I C O . 
Por cainniar do g i ro se realiza: juegos do sala de 
caoba á $105 B . y doble ó v a l o á 130: t a m b i é n hay de 
palisandro, barato: t a m b i é n un pianino f r a n c é s m u y 
sano y bonito, en 4'. onzas: escaparates de una puerta 
de espejo, pero nuevo, cn 3 onzas,, propios para una f i -
neza; escaparates comunes desde $25 B . hasta 45: hay 
uno todo de meple eu 75. Camas para n i ñ o s y c o m u -
nes baratas: hay una con cabeceras de bronce: una v i -
dr iera para modista, forma de kiosco, por la mi t ad de 
su precio; sillas á 18 y 20 y $25 B . docena; una cama 
de nogal cn $50 B . ; un espejo L u i s X I V cn 5 doblones 
oro: ñ a y de 15 y $20 B . comunes, relojes y d e m á s m u e -
bles: hay u n cannstil lero en $40 B . Calzada de la R e i -
na n . 2, frente á la casa de A l d a m a 5723 4-10 
EL REMATE. 
REALIZACION, 
C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
S E K E A L I Z A por menos de la m i t a d de su-valor 
una gran existencia de p r e n d e r í a fina, relojes de oro, 
plata , enchapados, acero y meta l , todo e s t á rebajado, 
el c incuenta por ciento del precio de fábr ica , no hay 
competencia posible. L l amamos la a t e n c i ó n do los so-
fioresrelojeros por la baratez d é l o s relojes. Vis ta hace 
fé. N o hagan compras en nlguua parto antes do ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O l s r . 
A N G E L E S , N U M E R O 9. 
N O E Q U I V O C A R S E , 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 666 a v d - l M v 
S E V E M D E 
un pianino m u y en p r o p o r c i ó n , cn buen estado y de 
buenas voces: Aguacate n . 108 altos. 
5676 4-9 
CA L Z A D A D E L M O N T E F S Q U I N A A S A N N i c o l á s , t ienda de ropas E l Pueblo, se vende un 
juego ile sala d é Viena en buen estado, un pianino 
E r a r d y d e m á s enseres de una casa. Todo sumamente 
barato por tener que ausentarse su d u e ñ o : en la misma 
i n f o r m a r á n á todas horas. 5673 8-9 
SE V E N D I ; C N . M E O O D E C U A R T O D E N O -gal, compuesto de u n escaparate con dos lunas; nn 
tocador lavabo, una cama, una mesa de noche, seis s i -
llas y dos^silloncitos: so vende t a m b i é n una pareja de 
caballos americanos, sanos, 'maestros y sin resabios, 
todo en p r o p o r c i ó n . Prado 117. 5570 8-8 
BI L L A R . — S e vende una hermosa mesa de b i l l a r de carambolas, casi nueva, de las modernas, v una 
del mismo táq iaBo oon troneras, de tres varas de largo, 
de-.asa par t icu lar , y un piano de media cola, del f a -
bricante de (.'ollar y Cellar . O ' R e i l l y esquina á Cuba, 
café, dan r a z ó n . 5582 8-8 
de M. Estéves, 
Monserrate, esquina á Obrapía. 
Se coin|»raii y x-iidcu inatoriiilcs <lo labrl-
cacirtu, ¡uicvos' v asados, pag-ííndolos ii bucu 
precio. 
Se venden vanos anaalostes yniostradoros, 
alcrunos <lo olios ron vidrieras.' propios para 
1 icadas do ropM, polotcría, depósiton do ta-
bacos. 
TODOS A P R E C I O S KAKATÍSDIOS. 
NOjbliYIVÁRSE: M . E S T E V E Z . 
) MONSERRATE N. 8, 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
CB 684 78-5My 
\() ES CASA DE Eliim: 
Es im establecimiento do compra y venia de 
innobles, prendas de vestir y toda clase 
de efectos nsudos, 
Sitando cn la calle del Príncipe Alfoso 342, 
HABANA. 
Advertencias importantes 
á las personas que contraten con 
acrcuitaalsimo estaiiieciimento y a que muenas perso-
nas vendan efectos para cu l i f i r una necesidad del i n s -
tante, p r e i i r í ondo la venta al e m p e ñ o , e l cual les exi"c 
odiosos intereses, muclias veces en mayor cant idad de 
1? Este establecimiento no compra objeto a lguno, 
sin que la persona vendedora declare, hajo su respon-
sabil idad, que tiene l eg í t imo dominio sobre el efecto ó 
efectos que proponga vender y capacidad legal para 
efectuar la venta. 
2? Tampoco compra L A C A S A P I A objeto a l g u -
guno ú personas descanocidas, sin q u o ó s t a s acrediten 
su personalidad y cubran a d e m ó s las formalidades r e -
queridas por la advertencia anter ior . 
3? E n c o n s i d e r a c i ó n á que esta casa t iene cons tan-
temente un colosal surt ido de M U E B L E S , de prendas 
de vestir y de efectos usados; d q u e algunos c o n c ó l e g a s 
Lacen envidiosamente una guerra inmoderada á este 
a c r e d i t a d í s i m o establecimiento y á que uebas perso-
nas 
tanto 
od ios . . 
la que repreresenta el va lor de loa objetos vendidos, lo 
cual jus t i f ica el adagio vulgar que dice: " l o qtie se na 
de e m p e ñ a r , que se venda," L A C A S A P I A no vende 
prenda de vestir, n i efecto usado alguno, basta que 
hayan t rascurr ido S E I S M E S E S , contados desde el 
d í a on que veri l lcó la compra do aquellos. 
4 * A consecuencia de la advertencia anter ior , las 
personas que vendan prendas de vestir y toda clase de 
efectos usados cn esta casa, pueden comprarlos c u a n -
do les plazca, sí t a l es su vo luntad , siempre que no 
hayan t ranscurr ido seis meses desde el d ía cn que r e a -
l izaron la venta de los mismos y con ta l que paguen 
u n p e q u e ñ o lucro ó sobreprecio que satisfaga la m o -
desta y mora l a m b i c i ó n mercant i l que demandan i m -
periosamente los gastos del establecimiento. 
51.1 Que por la s ign i l icac ión y trascendencia de las 
anteriores advertencias se l l ama este establecimiento 
L A C A S A I M A . 
UN BOBO VENDE: 
1 cama camera, de h ie r ro , con bastidor m e t á l i c o , cn 
$20; 1 tocador con su mesa de gaveta y su espejo, en 
$7: 1 escaparate que sirve para ropa do hombre y de 
mujer, en $'20; (i sillas y 2 col i impi tos amari l los , cn 
$23; 1 mesa do cuarto, para comer, $3; 1 lampara de 
cristal , pava p e t r ó l e o , $ l ü y 1 mesa de noche, preciosa, 
en $10. Si so nnierb u n servicio, lo h a b r á en ' ' E l N e -
gocio" ó en " E l Cambio . " E n este establecimiento, 
que es una barraca, progiintose por el Sr. S í n d i c o ó 
por el Sr. A d j u n t o y cualquiera de ellos s e r v i r á el 
podido; cn aiiuella tendczucla, que parece una ca ta -
cumba, prcgunlcse por el Sr. Bela i indc ó por algunos 
de sus c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s y cualquiera de ellos p r e -
s e n t a r á t a m b i é n lo solicitado. 
Pora m á s qormeiiores, dir igirse á " u n bobo" de L A 
OTRO BOBO VENDE: 
1 juego do sala d é Viena . el mejor cu su clase, por 
185$: (i cuadros de sala, magn í i i co , por $30; 1 a l f o m -
bra demedio estrado, t in ís ima, por 10$; 1 h e r m o s í s i m a 
l á m p a r a de cr is ta l Pacarat, de 6 luces, por 150$: 2 
porta macetas, por 3 $ : 1 grandioso espejo, para sala, 
por 75$ v las escupideras, a t e s ó se encuentren en " E l 
Cambio'1 ó en " E l Negocio ," porque en esas cova -
chas, que la J u n t a de Saneamiento mandara cerrar, se 
encuentran f á c i l m e n t e tales efectos y otros t imi la rcs . 
Si fuese necesario, d a r á m á s explicaciones este o -
t r o bobo de 
El boto tercero, ó sea otro 
TDOTDO más, vende: 
Sillas y columpios de caoba, lisos, forma Lu i s X V , 
á 3 y $1!; columpios de V i e n a á $7; sqlas y sillones 
grecianos á 2 y á $0; mesas de j a r ros á 3, 4, 5. 6,7, 8 0 
y $10; catres y i irmaduras para los mismos á 1. 1$ y 
$2 v á 3, 4 v $5: palanganeros á 1, 2. 3 y $4; tocadores 
á 5. 0, 7, 8, !•. 10. 11 y $12; mesitas de cent ro , á 2, 3, 
4, 5, C, 7 y $8; consolas y mesas de centro, forma 
L U I S X V . con m á r m o l , d 8, 9 ,10 . 11 y $12; c o l u m -
nios y sofaes de palisandro, " 8 y á $10; canias_ came-
ras, de biero, con l iastidor m e t á l i c o , á 20, 20, 25, 45 y 
$00; camas de bronce, p r e c i o c í s i m a s , nuevas. 4 1 0 , 12, 
15 y 20 centenes: y u u m i l l a r de centanares de m i l l o -
ne sde muebles m á s . á todos prectos. BOgÚñ e x p l i c a r á 
á los pobretes de " E l Negoc io" y de " E l Cambio" y 
á quien m á s lo deseo, este o t ro bobo m á s do 
LA CASA F I A . 
EL ULTIMO BOBO VENDE: 
1 juego de cuarto, amar i l lo : 1 juego de cuar to , de n o -
gal : 1 Juego de cuar to de caoba y 1 j u e g ó de cuar to de 
pal iaandro, sin igual en essa pobUtólón; escaparates de 
palisandro, de meple. de caoba y de otras maderas 
que no clasificó t o d a v í a la H u t á n i c a ; jucgss de sala, 
camas imperiales; mesas l a r g u í s i m a s de h ie r ro , con 
m á r n i o l e s ; billetes de caoba con cubier ta de m á r m o l ; 
tocadores regios, j iara s e ñ o r a s , con m á r m o l de C a r r a -
ra y con videl invisible, dentro del mueble; pe inado-
res, estantes, escritorios, y m u e l l í s i m o s muebles m á s 
que no se aprecian por no hacer m á s largo este a n u n -
cio, pero cuyo éxígnl l valor m a n i f e s t a r á vcrba lmentc 
ó por escrito á quien se lo demande, sin e x c l u i r á los 
pigmeos de " E l Cambio" y de " E l Negoc io" , este 
ú l t i m o bobo de 
Príncipe Alfonso n. 342. 
N O T A n m I U T A X T I S I M A . — E s t o s precios son 
cn billetes p o r q u é somos enemigos del oro: y tan sólo 
r ed i r án los pocos din* que p o d r á tardar nuestro boblto 
en arreglar la contabil idad de L A C A S A P I A . Va 
que nrreglanla dé Bus casas algunos bohazos. no s e r á 
malo que el l iobitb arregle la de la casa de los bobos. 
Hemos dicho. (Sin señalar.) 
5857 4-12 
S^i K A N ' D E S N O V E D A D E S E N " L A N U E V A 
V T A n n ' r i c u , " O b r a p í a 55. un gran sur t ido de m u e -
bles en general para todos los gustos y fprtl iuas. á 
precios de ganga, acudid y v e r é i s grandes novedades 
en prendas j olijeios de fan tas í a , espejos grandes para 
s a s t r e r í a v sociedades: en Ja misma se solici ta una 
criada de mano. 5G89 8-9 
BE V E N D E N 
en A g u á t a t e n . 138 dos magní f i cos pianos P leye l , r e -
cibidos directaineute hace diez dias de la fábr ica . 
5S3I 15-3My 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran , componen y vis ten: se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que c o n -
cierno á bil lares. IJernaza53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
za, v iniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
4943 2r)-25A 
DE lAOMARIA, 
A L O S H A C K N " D A D O S . SE V E N D E N C A l i l i l -íes de v ía estrecba y ancha, car r i le ra p o r t á t i l , m á -
quinas do moler, grandes y chicas, tachos, cen t r í fugas , 
t r ip le efecto, carros de c a ñ a y de a z ú c a r verde: se a-
r r í e n d a un ingenio y se vende otro. D e 7 á 12 del d í a y 
de 5 á 8 de la noche i m p o n d r á n Concordia 9 esquina á 
A g u i l a . 5878 4-9 
T E L E F O N O S 
M A T K l i l A L E S P A P A L O S M I S M O S 
Y P A P A T E L E G R A F O S , T L M P U E S Y T O D O 
L O D E L R A M O . 
L lamamos la a t e n c i ó n del púb l i co comprador que 
se anuncian materiales á precios m á s reducidos que en 
esta casa, por lo que rogamos no se compre nada sin 
veni r á é s t a p r imero , porque estamos dispuestos á v e n -
der m á s barato que nadie .—Henry P . i f aniel & Co. , 
Mercaderes n'.' 2. 5749 4-10 
H A C E N D A D O S , 
T e l é f o n o s l eg í t imos de B e l l , mater ia l de t e l é fonos y 
t e l ég ra fo s m á s baratos que en N u e v a - Y o r k , carriles 
usados j iara chuchos, se siguen vendiendo cn la calle 
de Mercaderes n . 2, escri torio de H e n r v B . H a m e l y 
Comp. 5694 8-9 
Aviso importante. 
A los d u e ñ o s de fincas, y empresas ferrecarri lcras. 
E l nuevo invento del filtro ing lés para techos. U u r o -
l l o t iene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubro una superficie do 200 p iés cuadrados. V a l o r de 
cada ro l lo $9 oro. Unico d e p ó s i t o cn la Habana, de los 
Sres. T i j e r o y C? Mercaderes n . 17. 
Cn 026 26-27 
y 
I N T E R E S A N T E . 
MIIUliL'ANO FLOR D E I T E l i T O - I M O . 
Vinos superiores de Jerez, Gallego del Condado y 
Rive ro . 
Se reciben ó r d e n e s cn l a calle de San Ignac io y 
Acosta . 57«?9 I5a-10 l a d - H M y 
EL AHBOL m mmm 
CAFE Y BILLAR 
SITUADO EN MURALLA ESQUINA 
A CRISTO. 
Su d u e ñ o , agradecido al favor que se le dispensa, l i a 
montado un magn í f i co aparato de N E C T A R S O D A . 
Y t a m b i é n confecciona ricos M A N T E C A D O S y H E -
L A D O S que vende á precios reducidos. 
Las bebidas, los l icores, los refrescos; el cafe, la l e -
che, el chocolate: los ponches, los ve rmoulh cotails y 
el P U E S T O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S han 
contr ibuido á que echo hondas raices el frondoso 
A R B O L . D E G U E R N I C A . 
5901 l a - 1 1 l d - 1 2 
PL A T A N O S P A S O S E N C A J A S D E D O S D O -cenas, á p r o p ó s i t o para embarque, conservan su 
exquisito sabor y pueden usarse en todas ias variadas 
formas que se acostumbra cn esta I s la . D e venta en 
todos los establecimientos de v í v e r e s l inos. D e p ó s i t o , 
Galiano 132. 5343 2 6 - 3 M y 
De Dropería y M m W i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del R s m á A ahogo , tm, ean-
Ff>ncio y f a l t a do r e s p i r a c i ó n 
c o í i el uso de los 
CIBARROS ANTIASHATICOS 
D K I i 
Do v e n t a e n t odas las bo t icas 
ac red i t adas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 680 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B E L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada cn 1830 y 
perfeccionada c n 1810, tan conocida po r todo el m u n -
do, ha sido objeto de fijar la a t e n c i ó n de aquellas p e r -
sonas que ambiciosas, han t rubiyado, no ya para e l abo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compi ten con la huestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la p o -
séo y del invento; sino de los falsifioadortis que afín es 
m á s grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la ú n i c a que p r o d ú c e l o s efectos que so buscan, 
y a l mismo t i empo l a que su autor, ú n i c o y exc lus ivo 
t iene p r i v i l ^ i o de i n v e n c i ó n dado por el Gobierno S u -
premo de l a N a c i ó n p a r a todos los dominios e s p a ñ o l e s , 
es t a m b i é n la que no debe confundirse con o t r a a lguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
001 ait 24-20E 
Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
E l uso de esta z a r z á p a r r t l l a ha hecho ouras m i l a g r o -
sas en enfermos que p a d e c í a n e s c r ó f u l a s en el cue l lo , 
l lagas en las piernas, dolores r e u m á t i c o s , etc. 
Es sin disputa d icha p r e p a r a c i ó n una conquista para 
l a c iencia m é d i c a . 
Las peligrosas dolencias s i f i l í t icas y h e r p é t i c a s han 
dejado de insp i ra r fundados temores, con e l uso do t a n 
precioso espec í f i co . 
Mi les de certificados de pacientes comprueban que 
de l m á s desesperado estado l i an r c c ñ p e r a d o c o m p l e t a -
mente la salud. E s a d e m á s u n ref r igerante de l a s an -
gre y muchas famil ias la usan como s imple refresco en 
esos estados c n que el cuerpo no se encuen t ra á g i l , y , 
sobre todo, las personas que han sufr ido mojaduras , 
calenturas y otros males. 
Siendo a d e m á s e l remedio m á s e c o n ó m i c o y agrada-
ble conocido . 
U n a c o n s t i t u c i ó n robusta, u n cuerpo sano son b i e -
nes que no se pueden apreciar cn sn j u s t o va lo r . 
L a sangre es l a fuente de l a v ida ; una sangre i m p u -
r a supone u n cuerpo enfermizo é i n ú t i l . J ó v e n e s , a n -
cianos, matronas y doncellas, pur i f icad vues t ra sangre 
con el mejor de los depurat ivos , l a Z a r z a p a r r i l l a de 
I l e r n á n d e z . — D e venta en todas las boticas. 
5300 A l t . 10-28 ab 
AGUA FENIX 
G o n z á l e z 
Para t e ñ i r las canas prepara el D r . G o n z á l e z dos a r -
t í c u l o s : el A G U A F E N I X y el T I N T E E L E C -
T R I C O . Son dist intos. E l A G U A F E N I X e s t á 
conten ida en dos pomos; t i f ie el pelo de nn modo g r a -
dual hasta recuperar su co lor na tu ra l . N o m a n c h a l a 
p i e l , da b r i l l o y hermosura al cabel lo . E l A G U A 
F E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
s e ñ o r a s que t ienen t i empo suficiente para hacer su 
TOII.KTTK . E l T I N T E B I J E C T B I C O se ha l la c o n -
tenido en u n só lo pomo. T i f i e de un m o d o r á p i d o y su 
empleo es fáci l . Conviene sobro todo á los hombres , 
que t ienen poco t iempo, v da tan buenos resultados en 
la barba como en el cabello. Ambos productos se p r e -
paran y venden c n l a B O T I C A de S A N J O S E del D r . 
G o n z á l e z . A g u i a r 100. Habana . Cn 706 2C-10M 
N o se desconfie de la C U R A C I O N p o r . 
ant iguo qne sea el padecimiento, • l ' y ^ ^ i 
las enfermedades nerviosas t e n i d a s y ' ^ r 
por incurables, con las P a s t i l l a s / ¿ s * " 
A n t i e p i l é p t i c a s de O C H O A / ^ ^ ^ ^ S O a ñ o s . 
/ F a r n i a e é i i t i e n l rnv í i c S * Para m á s 
^ ^ d e t a l l e s se dan 
prospectos G R A -
a r m a c é u t i c o ) cuyos pr 
digiosos resultados son / [ ^ 
la a d m i r a c i ó n do 
enfermos que X ^ ^ ^ T I S , J I u r a l l a 99, f a r -
p a d e c í a n > ^ V ^ / n i a c i a de 
— . X o S N ^ S A N J U L I A N . Habana . 
^^sj^/^ ^ c vel | ta en las principales Ear-
• « ¿ ^ n i a c i a s de E s p a ñ a , I s l a de Cuba, 
^ ^ ^ / ^ ' u e r t o - R i c o , M é j i c o . Canarias y F i l i -
pinas. 
TiHiTtr -'.»Ali5» 
C O S G E S T O R P E R E E C C I O A A D O 
6 aparato de g imnas ia m é d i c a , para cu ra r impotencia , 
&í, &.. A p r o b a d o p o r i lus t rados m é d i c o s de todo* los 
p a í s e s . 
; Q u i é n ignora n i pone en duda los buenos resu l t a -
dos de l a g i m n á s t i c a en todas las edades? Cnanto 
m á s funciona u n ó r g a n o , un aparato ó u n miembro , 
t an to m á s desarrol lado e s t á y t a n t a mits fuerza y vigor 
t iene; t an to m á s ac t iva es su n u t r i c i ó n y t an to mas se 
acrecienta, po r consiguiente su e n e r g í a . Es t a es una 
ley fisiológica cuya verdad no es y a desoonocida; por 
el con t ra r io , fija "la í n t i m a c o r r e l a c i ó n que ex i r t c enre 
el desarrol lo de u n ó r g a n o y el e je rc ic io de su respec-
t i t a f u n c i ó n . 
E l Congestcr Perfeccionado, es u n aparato de la 
g imnas ia m é d t e a , apl icable á los ó r g a n o s genitales y 
no solamente los desarro l la v v igor iza , si que po r esta 
r a z ó n c u r a p r o n t o y sin pe l igro a lguno, impotencia , 
derrames i nvo lun t a r i o s , estrecheceB, & ác y vicios do 
c o n f o n n a c t ó e . 
U n i c o p u n t o de ven ta . B o t i c a L a U n i ó n . Obispo 94, 
H a b a n a . 5846 c 4-12 
FOCIOA W T I l l L E A ü R R A G i l ' A 
SEGÚN FÓRMULA D E L E S P E C I A L I S T A 
D R . D . R A M O N G A R G A N T A . 
R o cansa e l e s t ó m a g o , se t o m a s in repugnancia . 
V e i n t e a í i o s de é x i t o ac red i tan que es in fa l ib l e para l a 
c u r a c i ó n de t oda clase de flujos, como B l e n o r r a g i a , 
( P u r g a c i o n e s ) , L e u c o r r e a , ( F l o r e s B l a n c a s ) , te, te. 
D e p ó s i t o : L A R E U N I O N , T e n i e n t e - R e y n . 41. 
D e venta , en las bot icas acredi tadas . 
C n . 663 1 M y 
ISCELAM. 
E m p l e a d o s de H a c i e u d i i 
y T e l é g r a f o s . 
E n la calle del Obispo número 91, se 
acaba de recibir un espléndido surtido de 
divisas para los mismos. 
5747 6d-10 Ca-10 ¿ 
BAÑOS D E MAR 
L A S D E L I C I A S . 
(OXOCIBOS 
P O R L O S D E L A I S L E Í Í A . 
Desde esta fecha quedan abiertos a l s c r r l c i o p ú b l i c o 
desde las cuairo de l a m a ñ a n a hasta las siete de l a n o -
che; 5792 8-11 
H h A N Q U E D E H I E R R O . S E V E N D E U N O É S 
X p r o p o r c i ó n , casi nuevo, de tres p ipas y media de 
cabidau: i m p o n d r á n donde se h a l l a ca l le de A r a m b u -
r u n . 52. entre San JostS y Zan j a . 
5652 4 -9 
B A Ñ O S D E M A R D E L V E D A D O . 
H a b i e n d o mejorado el t i empo se c n e n e n t r á n ab ie r -
tos nuevamente á d i s p o s i c i i í n del p ú b l i c o . 
5679 4-9 
TA L L E G A R O N E N L A C O R B E T A E S P A Ñ O -la - t m e V í c a u n g r a n su r t ido de narras de todas 
clases de uvas y se h a l l a n en ven ta cal le do L a m p a r i -
l l a n . 2, L o n j a de V í v e r e s : T e n i e n t e - R e y esquina á 
C u b a , ca fó y en A m a r g u r a 35. 
5557 8-7 
Amiclos exírairos. 
EXTRACTO N A T U R A L 
de E x t r a c t o de HÍAA4O p u r o de B a c a l a o 
(Grageas amaríllr^Be color de Ganinza) 
y de E x t r a c t o de U i g a d o de B a c a l a o ferruginoso 
(Gragea; ile color de Viólela) 
E l e x t r a c t o a t n a t i e f l e ú x q u e e l a c e i t o 
d e l i i t / t u l o t l e b a c f t l f t o s i n t e n e r n i n g u n o 
i l e H H S i n c o n v e n i e i i t e s y e s 
EL M E J O R REPARADOR 
Para loa N I Ñ O S , laa MUQERES y los ANCIANOS 
C o n t r a l a D e b i l i d a d , la A n e m i a , l a C l o r o s i s , 
e l R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , e t c . 
O 
2 M e d a l l a s d e O r o . P a r i s 1878 
D i p l o m a d e H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
N U E V O A P A R A T O 
d o D e s t i l a c i ó n continua, d e E G R O T 
qne, de¿de la Ia destilación, da bneo sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , E S P Í R I T U D E V I N O , l U . 
S U E V A S r E U E E C C I O N E S 
i los ALAKBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, ate. 
Se enWan franqueadat las Instrucciones con los precloi. 
4. A L. A C O C A D E L P E R U E l v i w o 1 v i A . R i i i . j r 1 e x p e r i m e n t a d o e n l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s , e s t á d i a r i a m e n t e o r d e n a d o , c o n D i i c n é x i t o , p a r a c o m b a t i r á l a A n e m i a , á l a 
C l o r o s i s , a las ZMCalas d i g e s t i o n e s , á las S n f e r m e d a d o s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á l a D e b i l i d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médico» le recomiendan d las personas debites ¡/ delicadas extenuadas por tas 
en/ermeitadcs, a los Ancianos y otos Niños-
Es e l Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l y o n T i n c / V I I M T E : p o r E : 3 C C E X . E 3 N r O I A 
EL VINO MARIA MI SE HALLA EN LA CASA DK 
HT-fl J I I A N I , P a r i s , 41, bouleTard Uaassmann; W e w - Y o r k , 19, Eai l , i V , Street. 
D e p o s l l a r l o e n J L a H a b a n a : J T o i s é 
D E B A G N O E . S - S A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en iaa Exposiciones de Filadolña en 1876 y de Siclney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amteres 18B5; — Medalla de Oro en Paris 1885 ¡ 
Medalla de Ora, en Liverpool, 18EG; — Medalla de Oro en le Barre, 1887. 
S . D Í T E L Y , p r o p i e t a r i o 
± & , x - T x e » d e . - i J E Z C O 1 G & , I ^ - A J F t l í S 
Este v i n o , I ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , se o r d e n a p o r l o s M é d i c o s e m i n e n t e s á 
las pe r sonas v a l e t u d i n a r i a s y d e b i l i t a d a s y se e m p l e a t a m b i é n c o n t r a l a 
C I o r c s l s , l a T i s i 8 c n n a t o n i a , e l R o u m a t i s m o c r ó n i c o , ^ C o t a a t o n i c a ó 
v l s c c r á l , y c o n t r a todas las D i s p e p s i a s . Es e x c e l e n t e prvra las p e r s o n a s 
c o n v a l e c i e n t e s , para l o s a n c i a n o s , p a r a los a n é m i c o s , pa ra los n i ñ o s e n d e b l e s 
y pa r a las n o d r i z a s e x t e n u a d a s p o r las f a t igas d e l a m a m a n t a m i e n t o . 
Depositario en l u H a b a n a : J O S £ S A R R A . 
& 0 T A , R E T Í M A T I S M O S . D O L O R E S 
SOLUCIÓN de i Doctor Cl in 
L a u r e a d o de l a F a c u l t a d de Medic ina do P a r i s . — Premio Monlyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar : 
Las A l e c c i o n e s R e u m á t i c a s a g u d a s y c r ó n i c a s , el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Do lores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cáete frasco va a c o m p a ñ a d o con u n a i n s t r u c c i ó n d e t a l l a d a . 
• E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia: d© P A R I S , q u e s e h a l l a 
de 
á l a P A P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta l a fecha p a r a combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOIYIAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA. GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por m a v o r en J P a r i s : T J t O V E T T E - P E R R E T , boulevard Voltaire , 2s i 
Eii j i r el S e l l o de la U n i o n d e l o s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para eritar listahlfiacionei. 
D e p ó s i l o s e n l a H a b a n a : J O S f i : - I ^ O B É •sr c » . 
pítima Novedad ! I 
Jabón F 1 . 0 R E S 
Extracto F E - O R E S 
Agua de Tocador F L O R E S 
L o c i ó n Vegetal F I L O R E S 
Aceite F L . O R E S 
Bri l lantina F I . O R E S 
Polvos de Arroz F L O R E S 
Vinagre F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D O N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON REAL de THBIDACE y del JABON VELOUTINB 
F ü í f c S i * 29, Boulev . des I ta l iens . 29 * F A B Í S 
E n Venta e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de P e r f u m e r í a s de E u r o p a y America. 
Y / / / / / / / r ^ S / V / ¿ ' / f / f / . 
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